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New York, Marzo 11. 
Cuba, 5 por 100, ex-in-
los Estados Unidos, a 
Bonos de 
terés, 94 14. 
Bonos de 
110^2. , 
Descuento papel comercial do S1/* 
a 3 12 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.78.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.80,25. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 26 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83 718. 
Centrífuga polarización 90, en pla-
za, de 4.64 a 4.74 centavos. 
Azúcares centrífuga polarización 
96, de 3.11116 a 3.23Í32 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar do mil, polarización 89, en 
plaza, de 3.87 a 3.97 centavos. 
Se vendieron hoy 135,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.45. 
Londres, Marzo 11. 
Consolidados, ex-interés, 68^2. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerrano a 
66 1¡2. 
París, Marzo 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
78 céntimos. 
En la Lonja del Cafe, de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes do 50 toneladas. 






Se vendieron 1,740 toneladas. 
a 0 d í i a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
n 
aiií 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 11. 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado do azúca-
res crudos abrió sostenido afirmán-
dose más tarde y cerrando con buen 
tono y con alza en los precios, ha-
biéndose vendido durante el día las 
siguientes partidas: 
10.000 sacos centrífuga a flote, a 
3.11116 centavos costo y 
flete a un especulador. 
40.000 sacos azúcar de Cuba, em-
barque en Abril a la Ameri-
can Sugár, Refining Co., al 
precio de 3.3̂ 4 centavos 
casto y flete. 
10.000 sacos azúcar de Cuba a 
flote, a 3.23l32 centavos 
costo y flete, comprados pa-
ra la Warner Sugar Re-
fining Co. 
100.000 sacos azúcar para Marzo, a 
3.3'4 centavos costo y flete, 
a la American Sugar Re-
fining Ca. 
50.000 sacos azúcar para Abril, a 
3.S'4 centavos costo y flete, 
a la American Sugar Re-
fining Ca. 
E l azúcar refinado continúa quie-
to y sin variación en los precios, co-
tizándose a 5.75 centavos. 
En la anterior semana, lo derreti-
do por los refinadores, asciende a 
69,000 toneladas, contra 66,000 idem 
en la semana anterior, resultando un 
aumento a favor de la última do 
3,000 toneladas. 
En la Lonja del Café de New York, 
e] negocio por azúcares de entrega 
futura, rigió con firmeza en los pre-
cios cerrando firme y con fracción de 
alza, habiéndose vendido, según 
nuestro cable, 1,740 toneladar. 
FALTA DE AZUCAR 
EN PORTUGAL. 
E l señor Baldomoro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
remitido a la Secretaría de festado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo ol honor de poner en cono-
cimiento de Ud. que continúa en esta 
plaza la falta de azúcar. Adjunto un 
recorte de "O'Primero de Janeiro" en 
que se publica una noticia interesan-
te acerca del asunto. Juzgo oportuno 
el momento para colocar nuestra azú-
car en el mercado. Algunos comer-
ciantes más han procurado de este 
Consulado informe sobre el azúcar 
cubano. Espero instrucciones, para 
ilustrar a cuantas personas deseen 
entablar negociaciones con los pro-
ductores de la República." 
VaÜTofícial 
DE LA MONEDA EXTRAK LERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pe?» plata española . . . 
40 esotaros plata ídem . 0-24 
20 centavos plat* idem . •-11 
10 centavo, plata idem . . 
S E C R E T A R I A . 
•Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que 
<cl próximo domingo, 14 del actual, se celebrará, e nlos salones de 
nuestro Centro, un baile de disfraz para socios. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes corriente, a la comisión de puertas. 
Higurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 14 años. 
Habina, 11 do Marzo de 1915. 
E l Secretario de la Sección, 
Maximiliano Isoba. 




M U I 
n 
m 
S E C R E T A R I A 
Concurso p i r a el te lón k boca y pinturas a l e g ó r i c a s 
del Teatro "CAMPJAMOk" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se ha^e saber que 
se abre un concurso de bocetos para el telón de boca del nuavo tea-
tro "Campoamor," propiedad del Centro. Se concederá un premio 
de "Cien pesos," oro español, al boceto que, a juicio de la Comisión 
Asesora, resulte más apropiado, y se adjudicará la obra al autor del 
boceto, con arreglo a las condiciones que se estipulen, y dentro de 
la cantidad que ya está presupuesta. 
Asimismo se abre un concurso de bocetos para las pinturas ale-
góricas del cielo-raso y boca-escena del teatro mencionado, con 
arreglo a los planos y pliego de condiciones de las obras, dentro de 
las bases que se estipulen y cantidad presupuesta. 
Estas bases y demás requisitos se hallan en la Secretaría del 
Centro, a la disposición de las personas que deseen examinarlos, to* 
dos los días hábiles, en horas de oficina. 
E l conc urso-se efectuará en el salón de sesiones, ante la Comi-
sión Asesora, a las ocho de la noche del día 31 d-el corriente mes. 
Habana, 9 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. 6. Marquéz. 
C 1161 3d-10 3t-10 
" I S p a É l í c i o n a r S T f i a i i z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . -T A-1055 
En esta Isla a la hora de la aper-
tura del mercado rigió firme, siguien-
do en iguales condiciones hasta el me-
dio día en que se hicieron ventas a 
precios más altos que los del día an-
terior, cerrando el mercado bien im-
presionado y de alza. 
Sabemos haberse efectuado las bí-
guientes operaciones: 
880 sacos centrífuga polariza-
ción 96 y medio, a 6.51% 
reales arroba, en almacén, 
Habana. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.55 reales arro-
ba, en Matanzas. 
1.500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.50 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
660 sacos centrífuga polariza-
ción 92-8, a 6.21.2 reales 
arroba, de trasbordo. 
640 sacos centrífuga polariza-
ción 96 9, a 6.74 reales arro-
ba, de trasbordo. 
1.200 sacos centrífuga polariza-
ción 97, a 6.82 reales arro-
ba, de trasbordo. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.55 reales arro-
ba, en Sagua. 
1.500 sacos centrifuga polariza-
ción 96, a 6.112 reales arro-
ba, en Sagua. 
600 sacos centrífuga polariza-
ción 95, a 6.60 reales arro-
ba, de trasbordo. 
Fletes: 
Sigue cotizándose nomlnalmente 
de 31 a 32 centavos, desde los puer-
tos de la Costa NoT4e de Cuba, para 
New York y Filadelfia. 
Para New Orleans se han hecho 
fletamentos a 23 centavos. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.1'2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.3 4 reales arroba; en almacéan, a 
precio de embarque. 
Presidente: 
JOSE LOPE? RODRIGUEZ 
Vicepresidente y Letrado Consultor: 
DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: 
Ira. quincena. . . 5.359 rs. 
2da. quincena. . . 5.586 rs. 
Del mes 5.495 rs. 
Enero: 
Ira. quincena. . . 5.656 rs. 
2da. quincena. . . 5.447 rs. 
Del mes 6.547 rs. 
Febrero: 
Ira. quincena. . . 6.389 ra. 
2da. quincena. . . 6.712 rs. 





M e r c a d © P e c u a r i o 
Marzo 11 
Entradas del día 10: 
A Bolarmino Alvarcz, de Bayamo. 
208 machos. 
Salidas del día 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
^Matadero de Luyanó, 50 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 265 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a A. Llull, 2 ma-
chos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 macho .̂ 
Para idem, a José Maza, 10 machos 
Para Portugal ete, a M. Pedroso, 2 
machos y 3 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda 90 
Idem lanar . . é 38 
344 
Se detalló la carne a los siÉruIen' n 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 a 21 centavos; terneras a 
22 centavos. 
Lanar, a 34, 36, 38 y 40 cts el kilo 
Cerda, a 36, 40 y 42 cts. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses fiacrificadafl hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 25 
70 
Se detalló la carne a los rigolentei 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem do cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vavuno, de 18 a 20 centacos. 
Cerda, a 38 cts. 
La venta cu pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueros 
a los siguientep uredos: 
Vacuno, a 5.1¡4, 5.1l2 y 6.5|8 cts. 
Cerda, a 8.112, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de loe cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
O 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D » L O » a ü - H C O S P B l ^ g*^1? 
WOSITAJnO D I LOS rOWDOt DBL B A W C O T E K W I T O t t I A L 
Oficina Central: AQUIAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanetl Spfritus. 
CaibarKn. 
Sagua la Grande. 
Manzanilla 
Guantinamo. 




















San Antonio de loa 
Bafloa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m ^ . ^ > SE ADMITE DESDE UN PESO E N AD*1#ANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. • PRECIO. SEGUN TAMAÑO 1 
603 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18.00. De sagunga, 
a $16.00. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 







13̂ 4 13̂ 4 
Va Par. 







Londres, 3 d;v. . . 
Londres, 60 d;v. . . 
París, 3 d¡v. . . • 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 d'v. . . 
E. U. 3 d v. . f . . 
E. Unidos 60 d|v . 




Azúcar centrífuga d* guarapo, p> 
larizaclón 96, en a ~iac6n. a precio d« 
embarque, a 6 1'2 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8St 
embarque, a 4 3*4 reales arroba. 
Señorea Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, Marzo 11 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
(PASA A L A DIEZ.) 
JLQUIJLJR. tO«>-JOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S ^ V I A J E R O S p.g.derc 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
papando intereses al 3 p £ anual, 
operaciones pueden efeetnarae también por correo 
C 197 







FIANZAS de tfidaü clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 621 F - l 
C e n t r o G a l l e g o 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l - - S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Comisión antea mencionada, se hace saber por 
este medio, para conocimiento de los asociados, que desde el día 10 
próximo, hasta el 20 inclusive, se facilitará por la Secretaría, a los 
señores socios que las deseen, ejemplares de las candidaturas para 
las próximas elecciones que verificará esta Asociación. 
Se advierte a los asociados, que las candidaturas al ser facili-
tadas por dicha Oficina, serán contramarcadas por la Comisión Elec-
toral. 
A l mismo tiempo se hace saber, que de acuerdo con las facul-
tados que le concede la cláusula tercera de la moción aprobada en 
la Junta General de 5 de Febrero último, y que se refiere a las dn-
3as, en incidencias del Reg lamentó la expresada comisión, en sesión 
- .p^Vada recientemente, acordó que: Los señores proponentes, los in-
terventores y los que presenten las candidaturas, habrán de pertene-
ĵ x indefectiblemente a la inicial del grupo que les corresponda, a 
excepción de los propuestos, que podrán ser por libre elección, pero 
jue, al aceptar el cargo en un grupo se considerarán incorporados a 
il y desligados por tanto de todo otro grupo, a excepción del derecho 
le voto. 
E l Secretario, 
Angel Naya y Roel, 
O 1162 ált, 2cM0 
Continúa el tiempo presentándose 
favorable para la molienda. 
Los campos de caña han recibido 
mucho beneficio con la baja tempe-
ratura que en estos días hemos ex-
perimentado, demostrándolo así el 
mejor rendimiento que se va obte-
niendo. 
En la Bolsa Privada. 
La cotización de azúíftr de guara-
po, base 96, en almacén, ^Tabana, con 
envases a razón de 50 centavos fué 
como sigue: 
Abrió a las 11 a .m.: Comprado-
res a 6.47 reales arroba. Vendedores, 
a 6.80 reales arroba, al contado. 
Cierra a las 3 y media p. m.: Com-
pradores a R.50 reales arroba. Vende-
dores, a 6.80 reales arroba, al con-
tado. 
Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna en dicho Centro. 
Cambios. 
E l mercado ha regido hoy sosteni-
do y con alza en los precios cotiza-
dos oficialmente, sobre todas las di-
visas, presentando mejor tono debi-
do a la escasez que se nota en ol pa-
pel de embarque. 
Los vendedores están retraídos y 
a la espectativa de la marcha que tome 
el mercado. 
La moneda americana firme y de 
alza, y con alguna demanda. 
La plata española floja y con frec-
cíón de baja en los precios cotizados, 
rigiendo completamente inactiva. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA VOLUNTARIA DE LOCALES DEL PALACIO 
Por término de OCHO DIAS, que vencerán el 13 del actual, se 
sacan a pública sabasta el arrendamiento de los siguientes locales del 
Palacio del Centro Galego, sito en el Paseo de Martí, cuadra com-
prendida entre dicho Paseo y las calles de San José, Consulado y Sau 
Rafael: 
A.—Salón bajo de San José, con entrada por esta calle y el Pa-
seo de Martí. 
15.—Salón del vestíbulo bajo del Teatro Nacional, en la esquina 
de Martí y San José, con entrada por ambas calles. 
C—Tienda en la esquina de San Rafael y Consulado, con puer-
tas a las dos calles. 
E l acto de la subasta tendrá lugar el referido día 13 del co-
rriente, a las OCHO Y M E D I A de la noche, en el salón de Oficinas 
del Centro, ante la Junta Directiva y con sujeción al pliego de con-
diciones que, a partir de esta fecha, cstrá de manifiesto en la Secre-
taría de la Asociación. 
Habana, 6 de Marzo de 1915. 
E l Secretario p. e. r., • 
José Berridy. 
C-11U alt. 4-6. 






G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual Mbre las cantidades 
po sitad as cada -nm 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
O 598 F-l 
L»ndre adfT. . . 
FartS idrr. . 








Estados Unidos t d[T. 5 
Ispaflasefirún d2mb t 
oanttdad. Sdpr 8>i 4 P. 
D escaen to papel co-
mercUl 9^ a 10£aal. 
MOWBDAS BXTRAN'JERAS—Seeo-
tsan hor oomo ñgae: 
C}Feambacks_ 
Pista española , 
Valores. 
E l mércado local do valores abrió 
con tono finne, cerrando en iguales 
condiciones, sin que durante el día se 
hubiera efectuado operacoón algu-
na. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad antes mencionada se sacan 
a pública subasta por el término de un año, con sujeción a los pliegos 
de condiciones respectivos que se hallan de manifiesto en esta Ofici-
na, y a disposición de ios señores que de seen examinarlos, los suminis-





Se hace haber que los contratos empezarán a regir desde el "d-
guiente día al en que se adjudiquen definitivamente los suministros; 
así como que el acto del remate tendrá lugar en el local de este Cen-
tro, salón principal, ante la Comisión respectiva, el próximo día 19 del 
mes actual, a las 8 de la noche. 
Habana, 12 do Marzo de 1915, 
José Berridy, 
A Secretario p. s. r. 
C 11S2 a l 4d-12 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P £ D R A O O , N U M . 
Valor responsable t 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve * • . . . . * * 
„ 1910 * „ „ ; ; 
ff m 1911 f» r» n a( ( 
m  „ 1912 ti n M 







1914 que se dovol verá en 1916 g 20.816.3Í 
E l fondo especial de reserva re presenta en esta fecha un valor d« 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de Cuba, Lá-
rcinas del ayuntamiento de la Haba na y efecti ;o en Caja y en los Ban* 
COS. 
Por una módica cuota asegura fincas urb mas y establecimientos 
mercantil^* 
Habana 28 de Febrero de 191.). 
U Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE DRAMAS 
C 604 F-l 
S 
I N O P E R A C I O 
— — C U R A DEL. C A N C E R — N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú i k 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a 1 y de 4 a S 
••pMtol par* I m yakrMt 4 , • ir ~í 
M A T I Z O 12 D i : 1915 
F-l 
DIARIO D E LA MARINA 
PAGINA T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A ü i s concursos de com- F | \ n M \ ñ Hp A m e 
„ . . p m o M v — r , ^ . . . . . . parsas y DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/LSEO DE MARTI, 103. Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administracióa 6201. 
- WUUGIOS DK SÜSCRIPGIONi 
Habana m*u Provincias Plata 
14-00 13 mera Vo-OO 
« mera H-00 











E D I T O R I A L 
L o s a g i o t i s t a s 
Ho aquí el (ícereto que ha dictado 
el Alcalde regulando los concursos 
de comparsas y máscaras: 
Habana, Marzo 11 de 1915. 
A fin de regular el paseo de Carna-
val y adjudicación de los premios 
ofrecidos para el próximo domingo 14 
he creído conveniente dictar el si-
guiente 
Decreto: 
PRIMERO:—Las comparsas que 
deseen concurrir por los premios 
ofrecidos deberán manif.xstarlo asi 
a la Sección de Gobernación de esta 
Alcaldía antes del sábado a las 5 de 
la tarde y el permiso le será otorga-
do o no por el Jefe de dicha sección, 
previos los infonnes que sean ne-
cesarios a su juicio tomar, debiendo 
FAVO-
en todo caso ser otorgado este per- ^7-- ~~ j I . 'JL " ' " ^ ' r , 
„ „,u,.„ 1 , r- Díaz, condenado como el 
miso a nombre de la persona que fi-
gure como Jefe de la comparsa, quien 
responderá de la conducta de la mis-
L a Cámara ha tratado de resolvei- aquel problema de las oaei-
laciones mouetarias que tanto preocupaba al represeutauíc señor 
Nieto. Este veía cu Cuba una banda misteriosa y sutil de fttóotisl is 
extranjeros que a merced de su codicia y de su capricho alteraban el\m 
valor de la plata española y del oro americano. L a astuta baiui:- te- SEGUNDO:—El Jefe de.ia Sección 
nía sin duda sus hábiles y poderosos agentes no solamente en Cuba î 6 Gobernación fijará el lugar en que 
sino también en los Estados Unidos v en España y allí producía a la cornParsa deba situarse antes de 
- «I1?* la m^0r 0 mcnor al»>"daucia dé pkta y de oro, r e g u l k b a ' j S ' ^ S § * n ^ % 
frente a la tribuna del jurado sin in-
terrupción y con la debida separación, 
comenzando su desfile a las cuatro y 
media de la tarde y vilviendo la com-
parsa a ocupar su puesto o el que se1 
le señale por los agentes de la auto-
ridad, del que no deberán moverse 
hasta terminada la distribución de los 
premios. 
TERCERO:—Una vez terminada la 
distribución de premios se autoriza-
rá a las comparsas premiadas y a las 
que el jurado considere dignas do ello 
a continuar por c-i paseo mientras éste 
duro, sometiéndose a todas las re-
glas dictadas para el Carnaval en los 
Bando?? y Decretos vigentes. 
CUARTO:—No se permitirá que se 
mezclen con la comparsa ni so aRi'o-
guen a la misma o la sigan oor el 
centro de] Paseo personas que no lle-
ven los trajes completos de la com-
parsa ni se permitirán con ella indi-
viduos no disfrazados. 
QUINTO:—Cuando en,el pasco se 
encuentren dos comparsas que vayan 
de vuelta encontrada, como que no 
puede ocurrir sino en el Malecón, la 
E L SUPREMO INFORMA 
RABLEMENTE. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado aver un inte-
resante auto en el expediente forma-
do para tratar del indulto solicitado 
por el doctor Federico Laredo Brú v 
varios señores congresistas a favor 
del ex-representante a la Cámara se-
ñor Eugenio Arias y de la Torre. 
El referido tribunal emite, en este 
caso, informe favorable. 
Véase la parte esencial de la pre-
citada resolución: 
"Considerando: que si bien no exis-
ten razones de justicia ni de utilidad 
pública que recomienden el indulto 
total solicitado para el reo Eugenio 
Arias y de la Torre, hav en cambio 
una razón evidente de equidad que 
abona la concesión de dicha gracia, 
pues su co-reo Ernesto Asbert y 
T r i b u n a l e s 
J U L I O S ORALES.— SENTENCIA S.— CONCLUSIONES DEL FISCAL 
OTRAS NOTICIAS.— SEÑALA MIENTOS.— IMPRUDENCIA. 
E N E L S U P R E M O 
el crédito del Tesoro nacional y manejaba ^ su antojo las causas, 
complejas y en gran parte fatales que influyen en el flujo y reflujo 
de la Bolsa. E r a indudablemente formidable y prodigiosa "esa ban-
da de agiotistas extranjeros, pesadilla del señor Nieto. 
L a Cámara ba pensado en el problema monetario. Y ha creído 
que la base de su solución consistía en dar la mayor fijeza posible 
a la moneda circulante, l ia elegido para este fin el oro y la plata 
americanos como norma respecto al oro y la plata españoles. No 
quedará a nuestro ver, completamente resuelto el problema. Suir 
sistirá por causas fatales, sin que intervengan para nada los agiotisr 
tas extranjeros, la oscilación del oi'o y de La plata españoles. Pero 
>1 valor legalmente determinado y fijo de la moneda americana hará 
Jesaparecer una de las causas de esa perturbación tan enojosa y pef-
iudicial para el pueblo que no puede esperar una ocasión propicia 
^ai-a sus cambios. 
Hay sin embargo, en la proyectada ley sobre la moneda algo 
:aro que pudiera inquietar los ánimos y tener alguna relación con 
las iras del señor Nieto contra los supuestos agiotistas extranjeros. 
üiee el artículo IV . "Los que de algún modo violen esta ley que-
darán sujetos a las penalidades del artículo quinientos sesenta y s i c 
te del Código Penal." 
¿Es que se cree seriamente que hay, en efecto, conjuras y ma-
ciuinaciones mercantiles cmpeña«ias en explotar las oscilaciones de! 
valor monetario en Cuba y suficientemente poderosas para alterarlos qup vav{| hac¡a cl parque (le îacco 
se deteudr^en la acera del mar has-
ta que la que vaya hacia Prado ha-
ya desfilado por completo para en-
tonces volver a ocupar el centro del 
paseo y continuar su marcha. 
SEXTO:—Las máscaras aisladas o 
las que Vayan en carruajes y automó-
viles, aunque estas últimas formen 
grupos, no podrán aspirar a los pre-
mios de las comparsas sino al de las 
máscaras, y los premios de éstas se 
f.Es que se piensa que cl Código Penal puede resolver estos pro!)]o 
mas económicos cuya base es un contrato voluntario y cuya condición 
esencial es la buena fe? Si se cree que la ley remedia decididamente 
las perturbaciones monetarias, y que se han de palpar en la prácti-
ca sus buenos resultados, no vemos ninguna necesidad de apelar al 
Código Penal. Su misma bondad y sus beneficios garantizarán el 
cumplimiento libérrimo y espontáneo. Si por el contrario la reali-
dad viniera a demostrar los perjuicios de la ley, no habrá Código Pe-
nal que pueda evitar sus escapes y resquicios. Es la voluntad de los i _ 
contratantes la que muy principalmente ha de regular estos proble- atíjudicaiáii "na vez terminada la ad 
mas de cambios v transacciones. \ judicación de los de las comparsas 
Y a que se "trata de evitar zozobras y perturbaciones ceonónucas | desfilando ¿ s máscaras c 
110 quisiéramos que el remedio propuesto pudiera dar lugar a temo-
res v funestos desasosiegos. No quisiéramos que en el citado pro-
yecto de ley pudiera alguien traslucir la tendencia a hostilizar y a 
castigar a los comerciantes, sobre los cuales suelen caer no pocas 
culpas por delitos que jamás ban cometido. No quisiéramos que la 
lev de la moneda fuese un pretexto para ensañarse contra aquellos 
"agiotistas extranjeros" que tanto preocupan al representante se-
ñor Nieto Pudiera quizás ocurrir que, si a pesar de leyes y dispo-
siciones continuase la confusión del problema monetario, se buscase 
en el comercio la cabeza de turco en que descargar los eno.ios 
mas penas, en concepto de autor del 
propio hecho punible, con la concu-
rrencia de idénticas circunstancias 
modificativas de la responsabilidad, 
fué comprendido en la Ley de Am-
nistía de 2 de Febrero del corriente 
año, y esta Ley no ha podido ser apli-
cada a Arias, sin embargo do que la 
amnistía borra el delito, al cual debe 
referirse como su objeto directo, ex-
clusivamente por haber confesado su 
participación en el hecho que le era 
imputable, esto es, por una razón que 
en el orden legal no agrava su culpa-
bilidad y que en el terreno de la equi-
dad y de la gracia no puede ni debe 
redundar en su perjuicio. 
Vistos los artículos 11, 24 y 25 de 
la Ley Provisional de Indultos de 18' 
de Julio de 1870, hecha extensiva ai 
Cuba por Real Decreto de 12 de Asjos 
to de 1887. 
Infórmese a la Secretaría de Jus-
ticia-que. a juicio de esta Sala, debe 
por equidad indultarse al penado Eu-
íronio Arias y de la Torre del resto 
de la pena de doce años y un día de 
reclusión temporal pondi,ente de cum-
plimiento, así como de las accesorias 
de inhabilitación absoluta temporal y 
sujeción a la vigilancia de la autori-
dad quo los fueron imnuestas por ei 
delito de homicidio.—Remítase a di-
cha Secretaría copia certificada de 
esta resolución, de la sentencia y del 
dictamen Fiscal y originales de la 
instancia, la hoja histórico-penal y el 
informe de conducta. 
Así lo acordaron y firman los Ma-
fistrados quo al margen se expresan. 
Certifico: Carlos Revilla.—José Ca-
barrocas Horta. — Joaquín Demos-
tré.—Juan Gutiérrez Ouirós. — Emi-
lio Perrer y Picabia.—Francisco E . 
de la Torre.—Evaristo G. Avellanal. 
—Ante mí, Alfredo G. Lebredo, Se-
cretario P. S." 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Gerardo Ote-
ro Pérez y otros en causa por delito 
de disparo de arma de fuege a de-
terminada persona. Audiencia de 
Oriente. Letrado; Alfredo Lombart. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: se 
ñor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Manuel Labra-
dor Blanco en causa por delito de es-
a las mis- f tafa. Audiencia de Camagücy. Letra-
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosolrce vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca< 
lidad, 12 yardas de largo y en carrea 
sado por un delito de imprudencia te 
m erarla. 
10 años y un día de prisión mayor 
y dos años 1 mes y 11 días de prisión 
correccional para Rogelio Alvarez I tes especiales que convienen eon los 
González, por 
de atentado. 
íiomicidio frustrado y 
SEÑALAMIENTOS PARA EOY 
Sala Primera. 
Contra Pedro Marteil, por atentar 
I do. Defensor: Sr. J . Demostré. 
i Contra Manuel Olmedo, por lesio-
nes. Defensor: Sr. A. Fernández. 
do: Santiago Gutiérrez de Celis. ris-
cal: señor Bidegaray. Ponente: señor 
Demestre. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma interpuesto por Jo-
sé Feijóo Núñez, en causa contra 
Carlos Gutiérrez y Fernández por 
delito de lesiones por imprudencia 
temeraria. Audiencia de la Habana. 
Letrado: Teodoro Cardenal. Fiscal: 
señor Figueredo. Ponente: señor La 
Torre. 
Contra Juan P. Ziegernhurt, 
perjurio. Defensores: señores P. 




Contra Enrique Casculluda Cre-:po, 
por allanamiento de morada. Defen-
sor: señor Sonlletel. 
¡Qué buenos son! 
absurdo. 
del 
Eso es lo fracaso. Eso es lo que nos parecería injusto y 
que anhelamos evitar. 
los reelcccionistas lascotizaciones de 
seis y 
seis y media por frente a la tribuna 
del jurado, donde dejarán consigna-
do su nombre y domicilio, a cuyo efec-
to deberán llevar una tarjeta escrita 
que entregarán a] empleado encarda-
do de recogerlas, a menos que se hu- I 
biese inscripto previamente antes del! 
sábado a las cinco de la tarde en la | 
Sección de Gobernación del Munu-i- 1 
pió. Las máscaras que por cualquier i 
motivo no desfilasen durante la hora | 
indicada por frente a la tribuna del 
I jurado no tendrán derecho a formar \ 
j parte del concurso, aunque estuviesen 1 
I previamente inscriptas. 
SEPTIMO:—Se autoriza la circula-, 
I ción por el centró del Paseo a las ca- | 
; trozas, carruajes y automóviles ador-
; nados que hayan obtenido premio en 
concursos anteriores, con tal que con-
serven los mismos adornos que los 
hicieron obtener el premio. 
Que son excelentes los víveres que 
vende "El Bombero," Galiano 120. lo 
afirman los marchantes. Toda 'a Ha-
bana sabe también que el café moli-
do en esta casa no tiene rival por su 
aroma v calidad. 
l a reorganización de la 
Marina Nacional 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Francisco Ma-
ría Buch y Valdép en causa por deli-
to de estafa. Audiencia de la Haba-
na. Letrado: Augusto Prieto. Fiscal: 
señor Bidegaray. Ponente: señor Gu-
tiérrez. 
Recurso de casación por quebranta 
miento de forma e infracción dé ley 
interpuesto por el acusador privado 
Juan Antonio de Uriguen y Gallo 
Alcántara en causa contra Enrique 
Gómez y Pastor y otros por delito 
de hurto. Audiencia de 'a Habana. 
Letrados: G. Freyre e Indalecio Bra-
vo. Fiscal: señor Figueredo. Ponente: 
señor Ferrer. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de Oriente. (Deslin-
de). Gumersindo Danger contra Jo-
sé Cleger. Ponent": señor Edelman. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, (ma-
yor cuantía) Francisco García Cás-
celo contra José Aguirre sobre nuli-
dad. Ponente: peñoi Menocal. Letra-
do: señor José Rosado Aybar. 
Kecurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de Oriente. María 
Teresa Sarrá .contra Eduardo Vidal 
Fontaine sobre convei-sión de inscrip 
ción de la finca "Palmillas". Penen-
te: señor Hevia. Letrados: señores 
Erbiti y Cueto. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Tercera. 
Contra Domingo Davasto, por 
taí'a. Defensor: señor Candía. 
es-
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cea nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya procedenj 
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de cembina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Cnimjjion & Pascua 
Muebles. o b i s p o . 101 
c. 470 In. 4m 
en Palacio 
EL GENERAL MENOCAL DECLA-
RA QUE NO ACEPTA LA REE-
LECCION PORQUE NO ES PAR-
TIDARIO DE LA MISMA. 
Una nutrida comisión del Connté 
reeleccionista. presidida por el señor 
Marqués de Esteban, visitó ayer al 
general Menocal .para darle cuenta de 
una reunión celebrada en la casa del 
primero, en cuya reunión se adopto 
por unanimidad' el acuerdo de traoa-
jar su reelección a la Presidencia de • 
la República. 
El encargado de dirigirle la pala-
bra fué el señor Luis de la Cruz Mu-
azucares en 
la Bolsa 
SE HARA CALCADA EN LA RE-
ORGANIACION DEL EJERCITO. 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Gobernación, señor He-
via, informó a los repórters que ha-
bía dejado en poder del señor Presi-
dente el informe que trata de la re-
organización de la Marina Nacional. 
Dicha reorganización estará calca-
OCTAVO:—Este decreto no deroga ' da en la del Ejército, 
ni modifica ninguna de las disposi- No habrá ascensos de coroneles, ni] 
i tenientes coroneles, sino nombramien-
toa de capitanes y primeros y segun-
1 dos tenientes de navio, etc., etc., cía- i 
| sificación esta que se emplea en la ¡ 
' mavor parte de las marinas del mun-
'do.* 
E l decreto disponiendo la reorga-
f u é 
cienes anteriores. 
(f) F. Freyre de ANDRADE. 
Alcalde Municipal. 
Los juicios orales de ayer. 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas 
lo Criminal de esta Audiencia, 
cl siguiente: 
Se celebró el de la causa contra An 
tonio Dieppa y otros por hurte. 
Se celebró el de la causa contra 
Carlos Cruz y otro por robo. 
Se celebró el de ia causa con-rn J " 
sus Ares Cepera por tentativa de 
cohecho. 
Se celebró el de la causa contra An 
tonio Madan por robo. 
Y se celebró el fo- la causa contra 
Alberto Bebín y otro por di?paro. 
Contra Amador Molura, por ame-
nazas. Defensor: señor Pino y R. 
Lombard. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy, son 
las siguientes: 
Audiencia.— La Administración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Ponente: se-
ñor Tiellcs. Letrado: señor Pcssino. 
Norte.-—Antonio Pérez Leo, con-
tra Miguel Vázquez Constan!ñi (me-
nor cuantía). Ponente: señor Vanda-
ma. Letrados; señores Vázquez y Al-
varez. 
Esto.—Juan Guisado, contra Faus-
tino Sobral, sobre pesos (menor cuan 
tía). Ponente: señor del Valle. Letra-
do: señor García. 
Este.—La Sociedad Anónima Mine 
ra Sierra y Maestra, contra Francis-
co Sardaín y Angel Martínez (inci-
dente). Ponente: señor Vivauco. Le-
trados: señores Sabí, Pagos y Angu-
lo. 
Audiencia.—José Artola, contra ve-
solución del señor Presidente do la 
República. Ponente: señor Cervantes. 
Letrado: señor Cabello. 
Este.—Amparo por Federico Ville-
gas a consecuencia de la relación pri 
vada presentada por el licenciado E . 
Cartañá en la pieza separada al ma-
yor cuantía seguido por María del 
Carmen Oliva, contra el señor Ville-
gas. Letrados: señorea Cartañá y 
Fernández Criado. 
Casos negativos 
En las casas de salud "Covadonga" 
y "La Benéfica" se reunió ayer la 
Comisión de enfermedades infeccio-
sas de la Secretaría de Sanidad, con 
objeto de reconocer dos casos sospe-
chosos de viruelas. 
Dichos casos resultaron negativos* 
Sube el pan 
En Europa sube el precio del nanV 
Los hombres protestan. Las mujeroi 
no protestarán hasta que no suba el 
aguardiente uva rivera, que ellas tie-
nen la buena costumbre de tomae 
cuando sufren sus achaques periódi-
cos. Venta: bodegas y cafés. 
E l m e n ú p a r a l o s 
í n b e r c u l o s o s 
En vista de las quejas presentu-iag 
ante el Secretario de Sanidad y Be-
j ueiicencia por algunos asilados en cl 
Sanatorio para tuberculosos "La Es-
j peranza", que alegaban mal trato y 
que se les suministraban malos ali-
1 montos, el Director de aquel Asilo 
| enviara mensualmcnte a la Secreta-
i ría, una lista del menú que so servil 
I rá a los enfermos durante todo el 
; entrante mes de Abril. 
En esa lista, muy extensa por cier-
to, se describen los platos que en ca-
da comida se servirá a los enfermos, 
así como la cantidad de loche que se 
les suministrará. 
El Director del Sanatorio tiene el 
propósito de enviar esa lista mensual 
mente anticipando los menús de loa 
meses entrantes. Oeste.—Amparo por José María 
Bernabeu en menor cuantía que siga 
Juan Recalt Marechale, contra la so-
ciedad de recreo titulada "Café Con-
cierto Mercurio". Letrados: señores 
Martínez y Angulo. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Ricardo R. Cáceres, José Rosado, 
Raúl de Cárdenas, Estanislao Carta-
ña. Félix Muñiz, Ramón R. Arango, 
Roberto Fiant, Luis Llorens, José Pe-
rujo. José P. Gay, Enrique Tovar Ba 
be, Eugenio López, Pedro Herrera i habían crecido cinco pulgadas" de" ca 
Sotolongo, José Raúl Sedaño, Fidel I bello nuevo. Héla aquí: 
Vidal, Indalecio Bravo, Gustavo Alón 1 Bay Rum (alcoholado), 180 
so Castañeda. I mos. 
Cinco Pulgadas de Cabello 
nuevo en 30 días 
Tanto a mujeres como a hombre 
propensos a la calvicie les será da 
interés conocer la siguiente receta 
casera para el tratamiento del peri-
cráneo y cabello. Esta receta es al-
tamente recomendada por una lecto-
ra quien afirma que a los treinta 
días de haberla estado usando 
gra« 
Una comisión de la Bolsa Privada 
de la Habana, formada por los seño-
res Isidro Olivares, presidente, Eloy 
BeDini, Oscar Fernández, Francisco 
V. Ruz y Pedro Pablo Kohly, secre-
tario, acompañada del doctor Eduar-1 
do Dolz. celebró ayer tarde una larga , 
entrevista con el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, gene-
ral Emilio Núñez, a la que también 
poncórriÓ el Subsecretario de dicho : 
departamento, doctor Lorenzo Arias. : 
Dicha comisión cambió impresio-, 
noz. nes Sobre la cotización de azúcares,: 
El general Menocal, después de cuva operación ha comenzado a reali- ! 
dar las gracias por la prueba de con- | za¡. la Boisa ^sde el día 10, y acerca 
fianza que le daban los miembros de \ ^ ia conveniencia de que se de a 
dicho Comité, declaró que no podía | cotización carácter oficial. 
la 
aceptar la reelección por no ser par-
tidario de la misma. 
El señor Cruz Muñoz, replicando 
a las manifestaciones del señor Pre-
sidente de la República, dijo que aun 
cuando él no fuese aspirante al cargo 
su deber de patriota le obligaba a 
obedecer el mandato de sus conciu-
dadanos, aceptando los trabajos pa-
ra su reelección. 
Mientras hablaba el señor Cruz 
Muñoz, el Jefe del Estado, sonnen-
dose, hacía con la cabeza signos ne-
gativos, agregando al terminar aquel 
que, a su entender, el que ellos tra-
bajen por su reelección no constitu-
ye ninguna amenaza para el país, pe-
vo que él no la desea, y mucho menos 
después de saber la tarea espinosa y 
difícil que resulta la Presidencia de 
la República, concluyendo por acon-
sejarles que acaten el candidato que 
designe en su oportunidad ¡a Asam-
blea Nacional del Partido Conserva-
dor. 
P E R D I D A 
En un palco platea del Politeama 
grande quedó olvidado en la matinée 
del domingo un bastón de ébano con 
puño de oro, que lleva las iniciales 
C. R. 
A la persona que lo haya recogido 
so le agradecerá que lo entregue al 
Conserje de esta redacción, señor 
Carballeira. 
. E l portador recibirá su gratifica-
ción. 
El general Núñez prometió 
diar el asunto detenidamente. 
2stu-
A los inúti les 
f O N I K E l 
Y ^ c o N s m i r í ^ * 
R E S T A B L E C E E L APETITO^ 
VIGORIZA E L SISTEMA 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA SANGREÍ 
AUMENTA LAS FUERZAS> 
V I T A L E S 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
A los hombres que son físicamen-
te inútiles, les conviene tomar para 
curar la neurastenia sexual que 
agota, las maravillosas grajeas 
nización—terminó diciendo el Secre-
tario citado—lo firmará el señor Pre-
sidente dentro de unos seis días. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche del 
viernes 12 del actual celebrará esta 
Academia sesión ordinaria con arre-
glo al siguiente orden del día: 
Sobre la campaña antipestífera (co 
municación oral) por el Dr. Arístides 
Agrámente. —Contribución a la ex-
ploración externa del hígado, por el 
doctor Federico Torralbas.—Extrofía 
de la vejiga, por cl doctor Antonio 
Cueto.—La supresión de los reforma-
torios en Cuba y manera de sustituir-
los, por el doctor J . Santos Fernán-
dez.—Sesión de gobierno. 




mel, de comprobada eficacia, en la 
curación de esta terrible y frecuente 
enfermedad. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden todas las farmacias 
acreditadas. 
Se advierte por medio del presen-
te aviso a todos los súbditos españo-
les que cumplan los 21 años dentro 
del actual 1915. de la obligación que 
tienen de presentarse en el Consula-
do de España en esta capital. Prado 
68, antes del 19 del corriente mes, 
para someterse a las operaciones de 
reconocimiento y talla, haciéndoseles 
saber que pasada dicha fecha no po-
drán 
las. 
bajo pretexto alguno efectuar 
COMPAÑIA DE VAPORES 
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STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguiente»: 
Se absuelve a Amado Flores Val-
dés en causa por atentado. 
Se condena a Pedro Jerez, por rap-
to, a 1 año, 8 meses y 21 cías ae pri-
sión correccional. 
Se absuelve a Juan Pérez Palmer 
en causa por estafa. 
Se condena a Manuel Alvarez Gon-
zález, por tentativa de robo, a 750 
pesetas de multa. 
Se absuelve al asiático \en por in-
jurias. 
ConcIusÍ3nes del Ministerio Fiscal. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado aver conclusiones provi-
sionales interesando la imposic.ón de 
las siguientes penas: 
14 años, 8 meses y 1 día de cadena 
temporal, para Ignacio de Vega y 
Ramonteu, como reo de un delito de 
falsedad en documentô  oficial, come-
tido por funcionario público. 
14 años, 8 meses y día de reclusión 
temporal, para Juan Antonio Paz y 
García, como autor de un delito dfcf 
homicidio. 
4 meses de arresto mayor, para 
José Vázquez Bello o Vega, por el de 
lito de robo. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, para Levy A. Randvrell, 
por lesiones. 
1.500 pesetas de multa, para Ge-
rónimo Leira Regueiro, por robo en 
grado de tentativa. 
Dos meses y un día de arresto pa-
ra Manuel Castrillón García y Alfon 
so Cuesta y tres meses de la misma 
pena para José Suárez y Suárez. por 
el delito de estafa, por simulación 
de contrato. 
5 años y 1 día de presidio mayor 
por cada uno de los dos delitos de fal 
sificación de documento mercantil, 
para Femando Quintanal Fernández. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correcciomal, para Manuel Quíntela 
Lorenzo, por lesiones. 
4 meseg y 1 día de arresto mayor, 
por el delito de hurto, para Francis-
co Cisneros Santos. 
1 año, 8 meses y 1 día de prisión 
para Antonio Jiménez, por lesiones. 
750 pesetas de multa para José 
Kovirosa y Cifuentes, acusado de un 
delito de tentativa de robo. 
3 años, 6 meses y 21 días de presi-
dio correccional para Angel Sánchez 
Otero, por robo, 
Procuradores: 
Luis Castro. Zayas, G. Vélez, M. 
F. Bilbao, E . Cedrón, José A. Rodrí-
guez, Francisco L. Rincón, Matamo-
ros, Alfredo Sierra, Chiner, V. Mon-
Lavona de Composee, 60 gramos. 
Mentol, 2 gramos. 
Todos estos ingredientes son pro-
ductos farmacéuticos comunes y ba-
ratos, que cualquier boticario tiene 
en su establecimiento. Puede usted 
I hacer que su boticario los mezcle o 
tiel, Barreal. Toscano, E . Yáñiz, Lia-; slno mezclarlos usted misma en su 
misa, R. Zalba. Pereira, J , Montiel, i casa. Una vez hecha la mezcla, déjela 
Reguera, J . R. Arango, Luis Testar y reposar media hora antes de empezar 
Y. Daumy. a usarla. Haga las aplicaciones pou 
Partes y Mandatarios: 
Joaquín G. Saenz, José G. Alvarez, 
Félix Rodríguez, José Illa, Federico 
Villegas. Carlos Díaz de Villegas, 
Femando G. Tarichc, Benito lemán 
dez, José Pedroso, Francisco M. Uuar 
te, Antonio Pérez Loo, Juan Vázquez 
Macario Serrano, Manuel C. Soto, Jo 
sé R. 
fael 
dríguez, José Pérez Qucsada 
" A " . . . a u u c i ^. c^lu. maturas 
. Echevarría, Antonio Roca, Ra-I color m 
Vélez Mayorga, Ramón G. Ro- aplicarlí 
la noche y por la mañana, frotándo-
se bien el pericráneo con las puntas 
de los dedos o con un cepillo no muy 
duro. Esta preparación no sólo hace 
crecer el cabello con asombrosa ra-
pidez, sino que también detiene la 
caída del cabello; destruye la caspa; 
quinta la picazón y aunque no es 
una tintura devuelve al cabello :jre-
mente canoso o descolorid-j stijj 
natural. Tenga cuidado de no 
a en donde no desee que le 
I salga pelo. 
C o m p r o a c c i o n e s 
de la S o c i e d a d A n ó n i m a 
a L a A m b r o s í a , , 
M. Suarez-San Ignacio 18, altos 
de 11 a 12 y de 4 a 5 
12 M 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, 
¡lugiado en esta Isla, dará gratis, 
I consejo para uo estar flaco \ 
C 1151 alt lOd-JO 
1 año y un día do prisión corree-|su contestación al Apartado numero 1,347 Habi 
cional para Francisco Cagiga, proce- j C 1155 alt. 
1-3-
cumplicudo as una promesa, vía 
gozar siempre de buena salud. Dirija 
" ana. 
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L A P R E N S A 
L a fiesta <ie los Juegos Fiora-
Î m ha proporcionado una bella 
ooa,sióu a nuestro querido com-
pañero de " L a Lucha," Conde 
Kostia, para lucir un nuevo rasgo 
Me su estilo brillante y concep-
tuoso. 
Rinde homenaje de admiración 
•y galanía a la ilustre y bella da-
ma, dignísima esposa del Presi-
dente de la República, Mariana 
Seva de Menocal. proclamada Rei-
«ia de la Fiesta de la Poesía en la 
loiemnidad de anoche en el Grau 
Teatro Payret. 
Y Valdivia, el mago de la pro* 
Ba""castellana comienza y dice: 
rrez, digno hermano de nuestro 
querido amigo don Laureano, y 
entre otros párrafos de justicia, 
le dice: 
Juan Falla ha tenido que luchar, 
ha tenido que sufrir y ha tenido que 
trabajar. Si ha vencido, bien mere-
cido lo tiene, y puede estar satisfecho 
de que ha vencido en buena lid y po-
niendo de su parte cuanto era nece-
sario. 
Yo he oído de sus labios, relata-
da con la encantadora sencillez del 
hijo de la Montaña, su existencia allá, 
sus necesidades, sus trabajos, sus lu-
chas por la vida. Sabe arar porque 
ha roto la tierra cen la mancera en 
la mano; sabe de números, porque 
fué en su villa recaudador de contri-
paran y que nos hacen sentir los 
efectos de un continuado temblor de 
tierra, con perjuicio de las construc-
I clones de mamposteria. 
E l colega pidió al cónsul ame-
ricano rogase al jefe de ia escua-
dra hiciera los ejercicios de tiro 
un poco más lejos. .' 
, buciones, v sabe de negocios porque 
Carduce!, el más popular de los los ha estudiado con buen juicio y ha 
oetas italianos, republicano de una puesto en ellos toda su alma y todo 
spereza y una austeridad que recor- \ su deseo de ser tftil al porvenir de 
aban las de los grrandes tribunos! los suyos, aun a costa de su salud y 
c la Roma antigua, doblegó un día tranquilidad del presente. 
kIo su orgullo cívico y toda su in- ¡ E l que lo traía, el que lo conoce, 
í-ansi^encia casi anárquica ante la el que ha tenido ocasión de apreciar 
Ita virtud y la santa grandeza de laj su sencillo trato y honrados procedi-
• gusta Reina Margarita de Italia.; mientes, sienten de corazón alegría 
al verle medrar y enriquecerse que Y de sus labios endurecidos rudamen-
te por el acero terrible de las ''Odas 
Bárbaras," manaron las suaves y pu-
ras endechas caídas como camelias 
turinesas a los pies de la Egregia So-
berana. 
La sorpresa y la indignación—re-
publicanas—fueron tan grandes co-
mo la inspiración que doraba aque-
llas estrofas. Carducci—aunque tan 
republicano antes como después, de 
bu canto de supremo homenaje—fué 
conspuido, maldecido y negado como 
poeta y como hijo de Italia. Hasta 
la juventud, educada helénicamente 
por el gran bardo de la Italia nueva, 
se volvió contra él y manifestaciones 
estruendosas ante su cátedra de pro-
fesor de Boloña, intentaron deshon-
rar su noble historia de ciudadano 
ejemplar. 
E n todos los actos de la vida 
cabe aquel respeto a las gentes 
sancionado por el refrán que dice 
lo cortés no quita a lo valiente; 
pero la política es una alimaña 
tan feroz que- no permite a un re-
publicano dirigir el saludo a mo-
narca un príncipe alguno, porque 
los amadores de la República ven 
en la Monarquía algo así como la 
sierpe maligna de la tentación, 
a lá que tal vez no creen que pue-
de resistir una virtud republica-
na. 
Pero hay virtudes tan preclaras, 
que obligan a la cortesía del "ad-
versario sin desdoro para nadie. 
Así por ejemplo, el rey de España 
Alfonso X I I I demócrata y .aman-
te de su pueblo, tiene elogios en 
boca de los republicanos sinceros 
y nobles. 
bien hayan los que por tan dignos 
medios pueden llegar a donde él ha 
llegado. 
Don Juan y don Laureano son 
nobles ejemplares de lo que pue-
den la actividad, la honradez y 
el talento del hombre en las lu-
chas de la vida. 
4'La Revista Municipal" de es-
ta ciudad, publica un artículo so-
bre " L a selección en la guerra,"' 
en el que deduce efectos desastro-
sos para la selección social con 
motivo de la guerra moderna, por-
que la flor de la juventud muere 
en los combates y solo quedan los 
viejos y los débiles para la nueva 
generación, y añade: 
Es e«ta una de las grandes des-
dichas de la guerra. La obra da re-
construcción será larga y podrá re-
pararse otras ruinas, que a vuelta de 
pocos años no dejarán huella mate-
rial, la población de los Estados be-
ligerantes, supera a anteriores ci-
fras, pero no es posible calcular la 
cantidad de energías perdidas para el 
progreso de los pueblos. Un millón 
o dos de desaparecidos en la contien-
da, no es lo más grave por el núme-
ro, sino por la calidad; constituían el 
nervio de la fuerza, del trabajo, fue-
ron los elegidos, los seleccionados en-
tre los mejores y más aptos. En de-
plorable cambio, los débiles, al abrigo 
de las modernas conveniencias de vi-
da que les resguardan de las incle-
mencias del tiempo, y de Ta despia-
dada obra de la selección natural, aún 
conservarán energías bastantes para 
reproducirse, trasmitiendo por ley 
de herencia su inferioridad a los des-
cendientes. 
Nosotros creemos que el proble-
ma en cuestión es mucho más com-
plicado. 
E n las guerras solo mueren el 
quince o veinte por ciento de los 
combatientes, y en cambio el 80 
por ciento restante, quedan muy 
vigorizados para el fermento de 
¡la generación que sigue. Y se ha 
X)o Acción Suave y Efectos Seguros, observado qU€) deSpUés de una 
Corrige Eficazmente el Estre- aumenta de un modo pro-
mmiento. ¡digioso la natalidad, como si la 
Ko siga usted usando los purgan 
tes ordinarios que debilitan el estó 
" E l Nacional" de Cieufuegos, 
idica un artículo al distinguido 
iballeró don Juan Fal la Gutié-
EL NUEVO ÜÜUNTE 
P I N K L E T S 
Naturaleza quisiera reparar las 
igo. La ayuda que proporcionan es 
¡pérdidas extraordinarias de la po-
sajera. Ko corrigen el mal, lo ali- blación. PINKLETS, el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y por 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
KLETS son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante; obran en el sistema digestivo 
romo suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregir 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
y gradualmente fortificándolos has-
>a que sin ayuda pueden desempeñar-
le con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
ibsolutámente vegetales; pueden lle-
carse en el bolsillo y tomarse sin di-
ficultad alguna. En muchos casos 
basta una sola pildorita todas las no-
ches antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
La próxima vez que necesite usted 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde que 
las pildoritas laxantes PINKLETS se 
venden en todas las buenas boticas. 
Exija las legítimas. 
" E l Debate" de Manzanililo, nos 
¡asustó de veras en su número del 
lunes con un suelto que en letras 
gordas se titula: "Manzanillo 
tiembla ante los cañones america-
nos." 
Pero nos tranquilizamos leyen-
do el suelto que dice: 
Desde hace varios días se encuen-
tra próxima a nuestras costas par-
te de la escuadra americana, en sus 
ejercicios anuales de tiro, que acos-
tumbra realizar, con autorización de 
nuestro gobierno, en el golfo de 
Guacanayabo. 
Y es el caso que, con motivo de 
ese cañoneo nocturno, han visitado 
nuestra redacción muchos elementos 
pescadores que se quejan del daño 
que, según dicen, se les acarrea, por-
que les aleja la pesca. 
También se nos han quejado mu-
chos vecinos por la vibración que en 
los edificios produce la recia trepi-
dación de los cañonazos de grueso 
calibre, que todas las noches se dis-
Y por último, para que no sal-
gamos del tema guerrero. 
Jején," diario de Matanzas, da la 
noticia de un vecino que pescó 
una bomba o granada en la costa 
del Guamo. 
Dice: 
Nuestro pescador, cargó con su 
peligroso hallazgo y, como prueba 
de cariñosa amistad a "Kl Jején1' lo 
trajo a nuestras oficinas. Estudia-
do el temible proyectil, venimos a 
la conclurdón de que se trata de al-
guna metralla que los acorazado^ 
r.incricanüs disparaban desde una 
distancia de veintiuna millas, en la 
patriótica etapa de la independencia 
de Cuba, perteneciendo este proyec-
til, sin duda, a los que arrojaron 
cuando ol histórico bombardeo de 
Matanzas. 
La bomba tiene un peso de li-
bras, teniendo algunas ligeras abolla-
duras en su comba. 
Hasta la casualidad nos está ha-
blando de cosas bélicas. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz eri todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ere oí-
dos. Contra Resfriados, La Grippc, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con, 
cada cajita. 
P U E N T E D E CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puent* 
que le conduce á uno con eeguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. L a mujer qu« 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
raa^ para guiar á las gentes quf 
viajaban, estaba porjeída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se sienta 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de W A M P O L E 
£ n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contieno una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H . Busquet, 
Ayudante jde la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dico: " H e usado desdi 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 u las Boticas. 
El PRESUPUBIO 
LA AMNISTIA DE LOS RACISTAS 
En la Gaceta de ayer se ha publica 
do la siguiente ley: 
"Artículo I.—Se concede amnistía 
de los delitos y faltas perseguibles 
de oficio , que a continuación se ex-
presan: 
lo.—De todos los difinidos y pena-
dos en los Capítulos primero, segun-
do y tercero del Título tercero, Libro 
segundo del Código Penal, incluso de ¡ 
los delitos particulares cometidos por, 
los sublevados, de que habla el artí- i 
culo doscientos cincuenta y tres de 
este Código o cualesquiera otras for- I 
mas de los citados delitos contra el 
orden público, que provee el expre-
sado Cuerpo legal; de los compren-! 
didos en el número primero del artí-1 
culo doscientos cincuenta y ochor de i 
los consignados en los artículos cien-! 'XT/^cf f J C f / ^ vT17C 
to sesenta y nueve, ciento setenta, ^ V ^ l v U i ^ l v I i N ll/i^ 
ciento setenta y tres y ciento seten-
ta y cuatro del citado Código, y los 
conexos de todos los anteriores, per-
petrados con motivo de la sublevación 
de mil novecientos doce; así como los 
realizados para eludir las responsabi-
lidades derivadas de los anteriormen 
te expresados; y de los de asociación 
ilícita, con excepción de los compren 
didos en el número primero del arti-
culo ciento ochenta y seis de dicho i Diez y ocho mil quinientos veint© y 
Código, que hayan tenido por objeto j ocho pesos noventa v cinco centavos 
cometer alguno do los delitos que en para instalaciones 'del servicio de 
este artículo son objeto de amnistía, agua en ei reparto "Los Corojos." 
con tal de que todos los delitos ex-1 Trescientos sesenta pesos— en tres 
puestos hayan sido realizados antes; presupuestos— para que pueda conti-
del primero de Enero del ano mil no nUar y ultimar sus estudios de piano 
vecientos trece. . , ^ esta ciudad, la señorita Adela Ro-
2o.—De todas las faltas cometidas dríguez, hija del general Rodríguez, 
con ocasión de dichos sucesos de mil Ciento ochenta y un pesos treinta y 
novecientos doce, , . '1 dos centavos a Ernesto Arango y Sas-
Artículo II.—Esta Ley, que deberá tre p0r haberes dejados de percibir co-
aplicarse de oficio en el tramite en = ni0 cobrador de sillas de parques y pa-
que la causa se encuentre o a peti- seos> 
Uón de cualquiera de las partes, ro-1 ci t t ^ t 
menzará a regir desde su publicación' 
en la "Gaceta Oficial de la Repú-
blica". 
0 Ü £ S E H A R A N 
En el Presupuesto de 1915 a 1916 
figurarán por haber sido sancionados 
por el señor Alcalde los eiguientes 
créditos acordados por el Consistorio: 
Veinte mil pesos para instalación de 
focos eléctricos en los barrios extre-
mos de la ciudad. 
G U I A Y P U M O P R A C T I C O de l a H A B A N A 
* -Patente A R C I L L A N " 1915 
N e c e s a r i o p a r a todo e l m u n d o . 
>e venta en las Librerías Vidrieras y Kioscos de tabacos 
4o99 21 mz 
Q4 
. O 
Si falto de 
estimulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está, agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
G O R D I A L D B 
e R R E B R I N a 
D R . Ü L R I & i (ATeir Tof*» 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para « ten -
der las necesidades del mundo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Manuel García Janma. 
DeSantiago de Cuba, a Castro Vi-
lloldo Vatson. 
De Gnantánamo, a María Clara 
I-eigret vidda de Redor. 
Juzgados Municipales.—Del Cano, 
a José de la Rosa Rivero. 
De Santa Clara, a los herederos de 
Juan Torrijos y Carballo. 
Noticias del Puerto 
LAS REPARACIONES 
D E L "PATRIA" 
Por orden do la Secretaria de Go-
bernación se han becho inspecciones 
en las caldei-aa del _ buque-escuela 
'Tatria," averiado se^ún se sabe por 
las explosiones ocurridas en ellas, 
calculándose que pueden ser repara-
das en una semana. 
Créese que en seguida se ordenarán 
dichas i'eparaciones y la forma en 
que deben hacerse, suponiéndose sean 
por subasta. 
Se está haciendo un expediente so-
bre la explosión del "Patria," 
LLAMANDO A L "CUBA" 
La Jefatura do la Marina ha pasa-
do un despacho al comandante del 
crucero "Cuba" para que apresure su 
regreso a la Habana, con el fin de 
que salga para. Progreso a desempe-
ñar la Comisión que se había enco-
mendado al "Patria" y que éste no 
pudo realizar por la inutilización de 
sus calderas. 
E l "Cuba," que estaba en Nuevi-
tas, salió ayer mismo para la Haba-
na, esperándose llegue en breve. 
Aquí se rcpondi'á en cuanto llegue 
de agua, carbón y víveres y saldrá 
en seguida para Progreso, salvo que 
ínterin cambien los acontecimientos 
en Yucatán y se ordene otra cosa. 
Según aerograma recibido anoche 
en esta este crucero navega sin no-
vedad rumbo a esta capital, a la que 
espera llegar esta tai*de. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 46 turistas norteamericanos 
llegó ayer tardo de Key West el va-
por "Govfrnor Cobb." 
E L "METAPAN" 
Este vapor de la flota blanca lle-
%b anoche de Colón con carga de fru-
tas en tránsito y 29 pasajeroe. 
CARGA AVERIADA 
A causa del mal tiempo que sufrió en 
la travesía de New York a la Haba-
na, el vapor americano "Phaxfin-
der" que llegó ayer al medio día, en-
tró con parte de la carga averiada, 
aegún protesta presentada por el ca-
pitán. 
. Según dijimos este vapor trajo en-
tre su carga 400 cajas de dinamita, 
ñero éstas" no sufrieron novedad. 
y un pesos ochenta 
y dos centavos a Guillermo González 
; por igual causa y concepto. 
! Cuatro mil pesos al Colegio "La Sa-
lle", una sola vez, para construcción 
|de escuela de niños pobres. 
Ciento veinte pesos a Miguel Royo, 
Sub-Conserje; por diferencias dejadas 
de percibir. 
Mil doscientos pesos para elevar la 
categoría de tres Inspectores especía-
les a las órdenes del Alcalde. 
Doscientos cincuenta pesos para pa-
go de costas a que ha sido condenado 
el Ayuntamiento en el recurso esta-
blecido por Fernández López contra 
resolución del Alcalde, de fecha 4 de 
Abril de 1912. 
Tres mil eeiscientos i pesos _ para 
atender a los gustos de educación de 
los nietos del general Máximo Gómez. 
Novecientos pesos para dotación de 
la plaza de Encargado del elevador. 
Trescientos pesos para aumentar la 
dotación de la plaza de oficial terce-
ro de Contabilidad, 
Ciento ochenta pesos ídem al Nego-
ciado de Libramientos. 
Mil ochocientos nueve pesos setenta 
y un centavos para pagar lo que se 
adeuda a distintos periódicos por pu-
blicaciones de anuncios durante el ejer 
cicio anterior. 
$1,600 para crear una plaza de ofi-
cial primero, Departamento Presiden-
cia. 
$333-32 a la señora viuda de Euse-
bio Cacho-Negrete por dos mensuali-
dades del haber que devengaba su di-
funto esposo. 
$1,745 al señor M. J . Morales, por 
daños y perjuicios en alineación de 
una casa de su propiedad. 
$75 a María Teresa Medina, por pa-
go de haberes. 
$10,000 para mobiliario del Salón 
de la Cámara Municipal. 
$18,877 para personal y material de 
la Junta Municipal Electoral. 
$300 para comprar un reloj público 
para Casa Blanca. 
$15,400 para el servicio de agua del 
reparto Safi Nazario. •» 
$17,790 para apertura de la calle Do-
lores (Jesús del Monte.) 
$20,000 para adquisición de un va-
por bomba para incendios en bahía. 
$2,100 para elevar la categoría a 
100 pesos a los dentistas. 
$300 para un pedestal de granito y 
busto del padre Doval. 
$300 para colocar un busto de G. 
j Quesada en el Parque del Vedado. 
$800 para pagar al ex-concejal An-
j tonio ¡Peraza los gastos que hizo on la 
j Exposición de Boston, extraordinarios. 
$5,000 para ^stalación de un gabl-
i nete de Rayos X en el Hospital de 
Emergencias. 
$1,600 para una, plaza de Médico de 
Rayos X. 
$1.870 para alquileres no abonados 
que ocupa la Academia de Música. 
$15,000 para la adquisición de dos 
bombas automóviles para el Cuerpo 
de Bomberos. 
$5,000 al Club Atlctico. 
$5,000 a la Aeociación Jóvenes Cris-
tianos. 
$6,000 para construcción y ensan-
che del Parque "Manuel de la Cruz". 
$25,000 para construcción de par-
ques. 
$5,000 para el parque del reparto 
"El Rubio." 
.̂ .OOO para aumento de alquiler de 
la casa J . del Monte 345. 
$2,766 para el servicio de agua en 
el reparto "Loma del Mazo," 
$480 para la creación de una plaxa 
de practicante enfermero en la casa 
de socorro. 
$720 para los haberes de la plaza de 
los chauffeurs de la ambulancia de la 
conducción de cadáveres. 
$480 para la plaza de ayudante del 
anterior chauffeur. 
$15,000 para medicinas y material 
de las casas de socorro. 
$10,000 para adquisición, reparación 
y útiles de cirugía. 
$1,200 para alquiler de la casa de 
socorros de la segunda zona. 
$1,080 para idem del Cerro. 
$57,000 un solo concepto, para die-
tas a los niños desválidos. 
$2,800 para adquisición de un apa-
rato de esterilización. 
$200 para combustible de dicho apa-
rato. 
$1,000 para aumento del crédito de 
materiales de los talleres municipales. 
$500 de aumento para reposición, 
herraje, arreos, etc. de coches de la 
Alcaldía. 
$100 para trajea del cochero y ac-
cesorios de los carruajes de la Alcal-
día. 
$500 para aumento de crédito para 
reparaciones, arreos etc., de los co-
cres de la Presidencia del Ayunta-
miento. 
$100 para aumentar el crédito para 
trajes, etc. del cochero del Presidente. 
$900 para sueldo de dicho cochero. 
$480 Idem del caballericero. 
$600 para reparación, arreos, he-
rrajes del carruaje del Secretario del 
Ayuntamiento. 
$400 para trajes y accesarios al co-
chero do esa Secretaria. 
$360 para forraje de los caballos. 
$300 para atención del automóvil 
de la Secretaría. 
$300 para aumentar el crédito de 
adquisición de útiles para los talleres 
municipales. 
1̂.500 para reparaciones, útiles, 
gasolina, del automóvil de la sección 
do Gobernación. 
$3,000 para reparaciones, útiles, 
gasolina del automóvil de Fomento. 
. $900 para haber del chauffeur de 
Fomento. 
$300 de aumento a la consignación 
para atención de los coches del Jefe 
de Impuestos, Fomento y Goberna-
ción. 
$4,000 para sostenimiento de la am-
bulancia automóvil y la de conducción 
de cadáveres. 
$700 para comprar siete sillas de 
contensión para las casas de socorro. 
$2,000 para adquisición y reparación 
de las máquinas de escribir de la Ad-
ministración municipal. 
$1,200 para comprar máquinas de 
escribir para el Ayuntamiento. • 
$300 de aumento al sueldo del chauf 
feur del Alcalde y del Presidente del 
Ayuntamiento. 
$1,500 de aumento a los demás 
chauffjurs. 
$25,000 para indemnizaciones. 
$1,500 para uniformes de la eerri-
dumbre. 
$1,000 para útiles y efectos de lim-
pieza y ferretería. 
$300 para idem para la Presidencia 
del Ayuntamiento. 
$10,000 para festejos conmemora-
ción de fiestas patrióticas etc. 
$600 para haberes del patrón de la 
lancha del espigón de Paula. 
$600 aJ maquinista de dicha lancha. 
$480 para un marinero. 
Para efectos de escritorio, impre-
sos, etc., $2,000 para la Presidencia. 
$3,000 para la Secretaría. $30,000 pa-
ra todas las consignaciones, impresos, 
etc. de la Administración Municipal. 
$30,000 para la terminación de las 
obras del Depósito Municipal. 
$2,400 para la creación de una pla-
za de Jefe del Negociado de Impues-
tos. 
$60,000 para aumentar la consigna-
ción del Capítulo "Imprevistos." 
$2,000 para material de la Acade-
mia de Música. 
$1,000 para reparaciones de la es-
cuela R. de la Cuesta. 
^1,000 para útiles y material para 
la misma. 
$2,880 para cuatro plazas de chauf-
feurs para camiones. 
$900 para una plaza de mecánico 
del ascensor. 
$600 para un auxiliar del mismo. 
$20,000 para la construcción de un 
asilo de mendigos en la finca "La 
Rosa." 
$1,200 para alquiler, aumento, de la 
Casa Asilo de J . del Monta. 
$600 para costear estudios de inge-
niería al menor Pablo Zamora. 
$45,000 para gastos de Comisiones de 
Concejales. 
$11,000 a los dueños de los repar-
tos "Las Cañas y "Dolores," por el 
servicio de agua. 
$14.000 idem al Reparto "La Purí-
sima." 
$825 a Vicente González Nokey, por 
costas, expropiación de portales en 
Belascoaín. 
$500 para comprar ejemplares del 
folleba de Manuel Cobreiro. 
$19,182-51 para el servicio de agua 
en el reparto Mendoza, antiguo "Ha-
bana." 
$27,765-50 idem al reparto Ferrer, 
primera y segunda ampliación. 
$10,810-78 Idem reparto "Lawton, 
tercera ampliación . 
$4,000 para pago de mensualidades 
a familiares de loa empleados que fa-
llezcan. 
$200 a Teresíi Matamoros por ha-
beres no pagados. 
$30,000 para prolongación y ensan-
che de la calle de Santa Catalina pa-
ra unirla a la calzada del Cerro. 
$24,000 para la construcción de un 
edificio para los fosos. 
$7,800 para la Bolsa del Trabajo. 
$131-65 a Rambla y Bouza por adeu-
dos de la Gaceta. 
$819-85 al Notario Ledo. Pedroso. 
$5,388-70 a P. Fernández y Comp., 
por efectos de escritorio. 
$2,400 para aumentar los sueldos 
a 24 agentes de Apremio. 
$8,800 para «levar el haber del Jefe 
de la Sección de la Administración 
Municipal. 
$6,000 para • a adquisición de un au-
tomóvil para el Presidente del Ayun-
tamiento. 
$9.409-60 para apertura y ensanche 
de la calle de Fábrica. 
$765-50 a la señorita Mana Arran-
golz por haberes dejados de percibir. 
$762-50 idem a María Arango. 
$300 a José Valdés Pino, por dife-
rencia de sueldo. 
E H A R T 
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$725 a la señorita Dulce María Pe-
rera, por haberes dejados de percibir. 
$1,435 a Luís Bárrela, por haberes 
dejador de percibir. 
Y $400 a Bonifacio Pedroso por el 
mismo concepto. 
DE 
CONTRA LOS HURONES 
A propuesta del Señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
el Sr. Presidente de la República ha 
firmado un decreto concediendo un 
crédito de $500.00 para continuar pa-
gando 25 centavos a los que presen-
ten ejemplares vivos o muortis do 
hurón, mangusta o cualquier^ de sus 
variedades. 
MINAS 
Se ha autorizado al Gobernador 
Provincial de Pinar del Río para que 
en nombre del Gobierno de la Repú-
blica expida al señor Julio Hernán-
dez Blanco el título de propiedad de 
la mina "Ampliación de 20 de Mayo" 
en el barrio de Nombre de Dios, así 
como el título de propiedad i*5 la mi 
na "20 de Mayo" en el mismo barrio, 
del termino municipal de Pinar del 
Río. 
También se ha autorizado al Go-
bernador Provincial de Oriente, para 
que expida al señor Cristóbal Revira 
y Cañáis el título de propiedad de 
la mina "La Casualidad" en terrenos 
del Cayo "Ocujal", barrio de Arroyo 
Blanco, término municipal de Mayarí. 
LA REORGANIZACION DE LA MA 
RIÑA NACIONAL. 
E l Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, dando cuenta al general Meno-
cal, entre otras cosas, del informe 
sobre la reorganización de la Marina 
Nacional, cuyo documento según nos 
manifestó el citado Secretario será 
examinado detenidamente por el Je-
fe del Estado, quien dentro de unos 
días, firmará el Decreto consiguiente, 
A DAR LAS GRACIAS 
E l señor Nicolás de Cárdenas, Mi 
nistro de Cuba en el Perú, estuvo 
ayer tarde a dar las gracias al gene-
ral Menocal por su nombramiento. 
PARA ASUNTOS DE LA CAIMA-
NERA. 
Ayer tarde visitó al general Me-
nocal, el Senador por Oriente, señor 
Pérez Andró, quien cambió impresio-
nes con el Jefe edl Estado, encamina-
das a buscar la forma de que sea de-
vengada la orden del comandante 
general de la escuadra de los Estadas 
Unidos, que impide que los raarine-
ros francos de servicio, desembar-
quen en dicho pueblo, medida origina 
da con motivo del reciente choque 
ocurrido allí entre marinos america-
nos, el pueblo y algunos policías. 
Trata el señor Pérez André de que 
el comercio de Caimanera, no se vea 
privado del gasto de $20.000 a $25.000 
mensuales que dichos marinos in-
vertían en el pueblo. 
A ORIENTE 
Por el tren Central, saldrá esta 
noche para Oriente, donde permane-
cerá unos días, el Mayordomo de Pa-
lacio, señor Alberto de Armas. 
CREDITO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firmó ayer un Decreto, con-
cediendo un crédito de $3 500 pírfa 
saneamiento del barrio de PogolotcL 
Clausura del aotipn Hospiíai de Paula 
E l Jefe Local de Sanidad, docto 
'José A. López del Valle, y el Dhectol 
del Ramo, doctor Guiteras, recorrió 
ron ayer distintas calles de ésta ca-
pital, en la zona donde ocurrió el úl-
timo brote de peste bubónica, con «i 
fin de inspeccionar si se verificaban 
las obras ordenadas por el Departa-
mento. 
Una vez terminada la iJisnccción, 
de la que quedaron altamente satá^ 
fechos, se dirigieron dichos doctores 
en unión de M. Roberto Orr, Admi. 
nistrador de los P. C. Unidos, al ê jj. 
fício del antiguo hospital de Paula-
situado en la calle Paula y San Ig. 
nació. 
E l Jefe Local ordenó la Inmediata 
clausura del edificio en vista de las 
pésimas condiciones higiénicas en 
que se encuentra, a lo que accedió eí 
señor Orr, significando que en aquel 
local introduciría importantes refor 
mas con objeto de establecer uno» 
almacenes a la moderna para la em-
presa ferrocarrilera. 
Pití íConssrvaJorÑacia 
JUNTA PROVINCIAL DE LA HA-
BANA 
De orden del señor Presidente p. 
8. r . , cito a usted para la junta ex-
traordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo domingo 14 de loe corrientes, a 
las tres p. m., en el locai de costom-
bre, Galiano 78, con la siguiente or-
den día: 
Designación de la Comisión de des-
tinos. 
De usted atentamente, Rodolfo J . 
<7ancio ^Secretario de Corresponden-
cia. 
1?ARÍCELAS~ 
Dos casos sospechosos de viruelaa 
que existían en Arroyo Apolo, ha» 
resultado de varicelas. 
Así lo han dictaminado Ies médi-
cos que los reconocieron. 
' r '• •-!No Sufráis Más! 
USAD 
L a v o l 
PARA 
t 
Corada o \nm wm 
A f e c c i o n e s de l a P i e l 
No es necesario que Uds. Bufrm » 
un minuto más. El nuevo y graaáa 
descubrimiento para la piel LAVOL m 
dará un alivio inmediato. Esto «• «1 
grande específico para uso externo <pu 
los especialistas han usado ea rus 
practicas privadas con tan buen ¿xüa 
En la actualidad, por la primera ves, 
Lavol se vende directamente al pfibEeo. 
Si habéis sufrido mucho de enfenae» 
cades de la piel, sin alcanzar alivio, b* 
aguarden ni un momento más. Pidas 
una botella de Lavol & su droguista i 
boticario. El alivio 
CHLOROSIS ^ A ^ l l H B ̂ a ^ i OEBILIQAO 
Colores pálidas CjASJnJLwAAÁSXflJ i Flores bla 
O X r R A O X O l V R A F ' I P A "v 39 ECS-U Fe A . * » O R t^Jk. L I C O R D E L A P R A D E U 
A U A L B U M 1 N A T O O E H I E R R O « 
ES «f melar «le «os ferruírlnosos para ta curación de las E n f e r m e d a d e s ' del* P o b r e » » de l a S a a r r e — Empleado e n loa HotspUaJos. 
— finís.• C O L L I M y C , -49, H u e de Jkfaub«ua«> y todas farmacias 
L O S R E V O L V E R E S Y P I S T O L A S 
A U T O M A T I C A S 
D E C 0 L T 
flon las armas adoptadas por los I>BPiJLTAM9S-
TOS DB POLICIA de la Ajgentma, 
Colombia, Venencia, Skatragna, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, 7 otros países de Centro 
j Sur América 7 por mis de CIEN 
departamento» de Policía de las 
principales ciudades de loa Enadoa 
de América. 
Por mis de cuarenta años, kan afda Isa ¿sicas 
armas adoptadas por el Gobirru» da fea Sal; 
Unidos. 
Loa tiradores experto* lea dan paefiaencia> Xa raxjixt partir <&• lo» 
records mundiales, con loa pwatoa más atan* kan oda aicanradoa esm 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe i su aupcift» ffj¡e*% dWuta aegmJJaJ 7- r&. moy 
merecida confian ra qne gozan las armas de COLT. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n « s p a ñ o l 
C O L T S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C O . , 
da?. 
Marra t i TAb.-íe*. HARTFORD, CONN», E. U. *aA. 
J 
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H A B A N E R A S 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
Grandiosa, excepcional!... 
f í ano a idea que inspiro su or-
g i ^ ó n , ha sido la fiesta de los 
^rsu^afofauge y en su inayor 
taicnto parecían estar empeñaos 
nTlos elementos de la sociedad, 
de más arraigo, los de mas pres-
no los de más significación, 
rada cual quiso poner en la mag-
i¿d del éxito un entusiasmo y un 
J t f a é el acto de anoche la corona-
n más feliz de un propósito que 
rtr lo noble del espíritu que lo añi-
laba tuvo el privüegio de encadenar 
,clas las voluntades. 
Acto sin precedente, 
r • Quién tiene memoria de otro ana-
'•igo en la historia de nuestro dcsen-
tolvimiento social? 
Payret, escogido para su celebra-
tón, no era anoche un teatro. 
y'rz un santuario. , , . . 
Santuario por donde paso intangi-
We, blancas las alas, un ángel regan-
do'ideas... • 
.Qué grandeza en todo! 
Hablen otros, al hacer la informa-
¿én del acto, de lo que separa al 
Conista de sus atribuciones. 
Hablen del poeta. 
y hablen de los dos grandes discur-
¡los de la noche. 
Yo no debo hacerlo. 
Que solo saliéndome de los lindes 
marcados a mi actuación en la fiesta 
diré porque no podría resistir al impul 
•«o del más vehemente de los deseos, 
aUe allí donde se glorificó al bardo 
iniatancero, al laureado Agustín Acos-
•a y donde se ovacionó al tribuno ca-
brio, al elocuente Francisco Gonzá-
les Díaz, se hizo la consagración de 
un orador. 
El orador de una generación. 
El que es verbo, con su palabra 
grandilocuente, de la mentalidad cu-
Y es el mismo que anoche, con el 
título de Mantenedor por Cuba, y 
arrebatando con su fuego, con su ins-
piración, con sus arranques de ora-
toria deslumbradora, produjo hace un 
año en los claustros de Belén un en-
tusiasmo delirante. 
Desde entonces sabíase que encar-
nado en Rafael Angulo estaba el ora-
dor más grande que ha salido de la 
juventud cubana. 
Se sabía todo eso, sí, pero faltaba 
la apoteósis. 
Y ésta fué anoche. 
Al éxito magno de la solemnidad 
de los Juegos Florales quedará uni-
do, perpetuándose con el recuerdo de 
su triunfal discurso, el nombre de 
Rafael María Angulo. 
Y volvamos a lo que fué, ante aque-
lla sala luminosa de Payret', mi mi-
sión única. 
Empezaré por el deafile hacia el pal-
co escénico, de la Corte de Amor. 
i Hueste brillante. 
I La formaban señoritas de nuestra 
ínpjor sociedad, en número de dieci-
Béis, de las más bellas, de las más 
nombradas y de las máa distingui-
da?. 
Avanzaron todas por la calle cen-
tral de la platea del brazo de aus 
garcon's de honncur correspondientes. 
He aquí, ordenadas en parejas, có-
mo aparecieron ante el admirado 
concurso: 
María Josefa Supervielle 
y Silvio de Cárdenas. 
Luisa Carlota Párraga 
y Alberto Mendoza, 
liaría Larrea 





y Joaquín Barraqué. 
Elena de Cadenas 
y Clemente Vázquez Bello. 
Consuelíto Ferrer 
y Gabriel Casuso. 
Serafina Diago 
y Frank Lavandeyra. 
Nena Rivero , 
y Alberto de la Torre. 
María Francisca Cámara 
- y Enrique Soler. 
Otilia Llata 
y Virgilio Bachiller, 
toncliita Freyre 
^ y John Hernández, 
lomasita Cancio 
y Antonio de la Guardia. 
María Montero 
y José Ignacio Cámara. 
Lolita Varona 
y Roberto Vlla, 
Nena Machado 
y Gonzalo Freyre. 
Todas de blanco. 
Y portando, las más, hermosas ra-
mos de rosas de tallos largos. 
Otras llevaban dalias. 
Los garcon's de honneur, todos de 
frac, rompían la severidad del tra-
je con la exótica flor que prendieron 
en la boutonniére. 
Crisantemos eran todos. 
Allí, en la fila de sillas alineadas a 
uno y otro lado del trono, esperó la 
Corte de Amor la llegada de la Reina 
de los Juegos Florales. 
Soberana por una noche 7 
No. 
Porque quien dejó ru sitial para ir 
a un trono, recordando la gráfica fra-
se de Angulo, es la Primera Dama de 
la República, la que sin solio y sin 
corona reina siempre en la simpatía 
de un pueblo con sus virtudes, con 
sus bondades y con sus ejemplos. 
¿Qué testimonio mejor de la ex-
celsitud de su carácter que el alto 
concurso por ella brindado a la fies-
ta de anoche? 
De ahí la ovación en que prorrum-
pió todo el teatro, y que se hizo 
atronadora, al verla avanzar hacia el 
escenario del brazo del Ministro de 
España, 
Honor no esperado era este para 
el señor Mariátegui en su carrera. 
Pero consecuente con el cargo. 
En misión siempre de reinados el 
ilustre diplomático. * 
La toilette de la señora Marianita 
Seva de Menocal difería de la que lle-
vaban las señoritas de la Corte de 
Amor en todo absolutamente. 
Su traje era de color oro con una 
túnica de tul bordada en cristal. 
En la cabeza, prendidas de una dia-
dema de brillante, salían dos paradys 
en forma de lira. 
Y, en su diestra, el ramo que ofre-
ció a la bella señora, a su entrada, 
la Comisión Organizadora de los Jue-
gos Florales. 
Ramo que era todo de las rosas 
Presidente Menocal, rosas rojas, en 
ejemplares primorosos. 
La denominación es de E l Clavel. 
Del gran jardín de Marianao donde 
fué hecho el encargo de este ramo, 
al igual que el ofrecido a la seño-
ra del Ministro de España, y con el 
que se le vió toda la noche en su pal-
co, inmediato al de la presidencia. 
Ramo el de la distinguida señora 
Angela Fabra de Mariátegui que era 
todo de easter lilics de una blancura 
ideal. 
Allí, en ese palco, estaba la seño-
ra Josefina Herrera de Romero. 
¿Qué otra figura mejor que la de 
la dama de eterna belleza para abrir 
la i*elación de la concurrencia? 
Seguiré ya ésta con nombres que 
acuden en tropel y confusamente a 
mi memoria. 
Rosita Echarte de Cárdenas, María 
Calvo de Giberga, Felicia Mendoza 
de Aróstogui, Bellita Domínguez de 
Angulo, María Herrera Viuda de 
Seva, Angelita Obregón . de Bernal, 
Caridad P. de Marimón. Leopoldina, 
Luis de Dolz, Conchita Huitbbro de 
Valdivia, Dolores Pina de Larrea, 
Anita Ramírez de Berenguer y la 
elegante señora de la Barra, 
La Condesa de Buenavista. 
Mariana Barraqué de Maciá, la dis-
tinguida esposa del presidente del Ca-
sino Español, y la del presidente de 
la Asociación de Dependientes, Lolita 
Colmenares de Casteleiro. 
María Galarraga de Sánchez, Faus-
tina Morán de Machín, Aurelia Ma-
rurí de Alvarez, Alfonsa Abril de 
Cruz Muñoz, María Teresa Pérez 
Chaumont de Jiménez Tubio, Consue-
lo Caralt de Jiménez Rojo, Rosalina 
del Cueto de González, María Teresa 
García de Boada, Blanca Rosa del 
Campo de Morales... 
Amelia Hierro de González, Merce-
des Romero de Arango y Renée Moli-
na de García Kohly. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Hemelina López Muñoz de 
Lliteras, Conchita Fernández de Ar-
mas, Cándida Arteta de Carops, Mgr-
mes Díaz de Mesa, Eulalia Z o ^ l a 
de Giménea... 
Tres Ofelias. 
Y las tres, jóvenes damas, tan be-
llas como Ofelia Broch de Angulo, 
Ofelia Mazorra de García Tuñón y 
Ofelia Abreu de Goicoechea. 
Lolita Quintana de Angones, María 
Isabel Pardo de Solberg, Teté Beren-
gner Castro, Loló Larrea de Sa-
rrá, Vivita Rodríguez de Pino, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, Sarita 
Larrea de García Tuñón, Marina Dolz 
de Tolón... 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
María Gómez Mena de Cagiga y Ma-
ría Dolores Machín de Upmann. 
Teté Rivero de Ferrán, Margarita 
Lastra de Quevedo, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Gloria Canales de Astu-
dillo, María Villar de Méndez Peña-
te, Blanca Rodríguez de Fernández, 
Clementina Pino de Lezama, Aurora 
G. de Loríente, Consuelo Montero de 
Taboadela, Amelia M. de Cartañá, Lo-
lita Maciá de Paglieri, Sarita Conlll 
de Rodríguez, Carmela Auja de Ji-
ménez, María Luisa Corugedo de Ca-
nal, Ernestina Marcoleta de Mestre, 
Conchita Barrió de Mencló, Esperan-
za Cantero de Ovies, Amelia Maza 
! de Martínez, Herminia Navarrete, 
María de Laguna y la interesante Ma-
ría Angulo. 
Y resplandeciente de elegancia, en 
un palco principal, Mercedes Mon-
talvo de Martínez. * ' 
Señoritas. 
Toda la pléyade,.. 
Solo haré mención, al azar, de un 
grupo brillante, escogidísimo. 
Tres bellezas primero. 
Diana Adams, Malula Rivero y 
Carmen Poujol. 
Esta última perteneciente al gru-
po de encantadoras jeunes filies que 
empiezan a brillar en los salones de 
la alta sociedad habanera. 
Adelaida Falla Gutiérrez, repre-
sentación de la gracia, la distinción y 
la simpatía de las hijas de la Perla 
del Sur. 
Las señoritas Galbán, 
Dulce María Blanco, la linda pro-
metida del joven representante Raúl 
i de Cárdenas. Gracia Cámara, Nena 
¡Aróstegui, Conchita Valdivia, Mar-
got Barrete, Teresa 1 ̂ delat, Sofía 
Arenal, Nena Adams, Chichi Rivero, 
Evelia Martínez, Ana María Rescal-
vo, Bertha Cuervo, Zenaida Gutié-
rrez, Adolfina Solís, Graziella Ecay, 
Asunción O'Reilly, Bertha Pantín,,. 
María Luisa Angulo, Paquita Pino, 
Carmen Freyre, Ofelia Veulens, Ma-
ría Teresa Freyre, Rosa Hernández 
Mesa, Sarita Gutiérrez, Anais Centu-
rión, Nina Martínez, Eulalia Junca-
della, María Díaz, Teté Polo, Am-
parito Llanusa, Hortensia Benítez y 
las señoritas Mora. 
Y entre las lunestas muy graciosa, 
gentilísima, Adelita Campaneria. 
Cuántos nombres más! . , , 
I Cuántos que escapan a la f ragili-, 
dad de mi memoria sacrificados a una | 
relación que por fuerza tiene que re-
sultar un pálido reflejo del acto de 
anoche! 
Acto que en el recuerdo de los Jue-
gos Florales significará siempre un 
alto exponente de la cultura cubana. 
Enrique FONTANILLS. 
Pida Chocolat* Mestr* 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
C 606 F - l 
E l a g u a e n S a n -
t i a g o d e C u b a 
HERIDO GRAVE, DIMITIO ARIAS. 
ABSOLUCION DE UN CONDE-
NADO A MUERTE 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 11. 
Por notarse algún descenso en el 
caudal d« los pozos del acueducto 
provisional de San Juan, desde ma-
ñana empezará a limitarse el sumi-
nistro de agua a la población que 
continúa suspirando por un acueduc-
to inagotable. 
Anoche fué encontrado gravemen-
te herido en el puente Purgatorio, 
cerca del pueblo de Cuabitas, un indi-
viduo desconocido que fué auxiliado 
por la guardia rural y trasladado al 
nospital provincial donde ha falleci-
do hoy, sin que todavía se le haya 
podido identificar. Presúmese que se 
trata de un suicidio. 
E l señor Ibrahim Arias, repuesto 
por la Comisión del Servicio Civil en \ 
el destino de la Administración pro-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CONTRATA RESCINDIDA 
La Inspectora Municipal, Sra. Ig- i 
nacía Crespo ha informado al Jefe' 
de los Servicios Sanitarios haber res-
cindido la contrata de suministro de 
carnes a las Creches, por ser de muy 
mala calidad la que venía mandando 
el contratista. 
E L HOSPITAL MUNICIPAL 
Acompañado del Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, doctor 
Clark, visitó ayer el Alcalde las obras 
de construcción del Hospital Munici-
pal. 
La cimentación del edificio está ya 1 
casi terminada. Es de concreto, te-
niendo muchos lugares de 5 a 7 me-
tros de profundidad. 
La fachada dará a Carlos HL ten-
drá 62 metros de frente y constará 
de tres cuerpos en vez de uno como 
se había acordado. 
E l edificio llevará 193 pilares de 
cemento armado. 
Se espera que las obras queden 
terminadas en Marzo de 1916 a más 
tardar. 
E l Alcalde salió muy satisfecho de 
lo adelantada que está la cimentación, 
INSPECCION A LAS CRECHES 
E l Alcalde ha ordenado a la Ins-
pectora, Sra. Ignacia Crespo, flua 
gire una visita de inspección a las 
Creches o Asilos diurnos que sostie-
ne el Ayuntamiento e informe las 
necesidades de las mismas para pro 
veer. 
Según informes suministrados en 
la Alcaldía el número de niños que 
concurren a las Creches es corno si-
gue: A la de Jesús del Monte 65 ni-
ños; a la de la calle de Apodaca 64 
niños y a la de la calle de San Miguel, 
49 niños, 
CASA-ESCUELA E N MAL ESTA-
DO. 
Los Arquitectos Municipales, seño 
Concurso de Carrozas del A y o o t a m í e o í o 
P R I M E R P R E M I O 
i a Tropica l" la Reina de las Cervezas 
vincial de Oriente, tomó posesión 
ayer y en seguida dimitió y pidió su res Inclán e Yler han informado al 
excedencia. Para cubrir la vacante Alcalde que la casa Carlos III mime 
fué nombrado nuevamente el señor 
José Valdor Ruir. 
E l procesado Liduvino, Fuentes, 
presunto autor del asesinato de una 
niña y contra quien solicitaba el Mi-
nisterio Fiscal la pena de muerte, ha 
sido absuelto libremente por la Au-
diencia Provincial. 
Ha regresado do esa capital el Je-
fe de Obras Públicas de esta provin-
cia señor Afrramonte. 
E L CORRESPONSAL. 
ro 223, donde hay establecida una es-
cuela pública, se encuentra on mal es-
tado y urge reponerla. 
AUTORIZACIONES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes autorizaciones: 
D. José Guerra y Antonio Bueno, 
para instalar un taller de construc-
ción en Aguacate 78, 
Y D, Domingo Cabañaá para esta-
blecer una ferretería en Obrapia 28. 
SOLICITA UN SOCORRO itro, que se extendía sobre más de S 
E l señor Morán Sierra, vecino de1 kilómetros, defendido por dos incom-
Bahía Honda y accidentalmente en la' Pletas divisiones rhenanas y batallo-
fonda "Las Delicias", en esta capi-ines de la Guardia, fué sostenido por 
tal, ha dirigido una instancia al Al-:fuertes contra-ataques nuestros. Esto 
calde, general Freyre, solicitando que 
el Ayuntamiento de la Habana lo 
socorra, por encontrarse en situación 
aflictiva por haber sido echado de 
la finca que tenía arrendada por un 
juicio de desahucio. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
A l m a c é n d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s d e m e d i a s , c a m i s e t a s , t o a l l a s , p a ñ u e l o s , 
c r e a s d e h i l o , w a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e s y t e l a s b l a n c a s d e a l g o -
d ó n f i n a g . 
- C A M I S E T A S D E O L A N 
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C O R S E S W A R N E ' S Y C A B O . 
N o c o m p r e s u c o r s é s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s d e e s t a c a s a , c o n 
u n 4 0 ¿ d e r e b a j a . — 
T E L A L E G I T I M A A N T I S E P T I C A 
A n c h o 1 8 2 0 2 2 2 4 y 2 7 p u l g a d a s . 
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explica que, a pesar de que nuestras 
tropas luchaban a la defensiva, pu-
dieran hacerse allí 2,450 prisioneros 
no heridos, y entre ellos 35 oficiales. 
Naturalmente, nuestras pérdidas con-
tra el valiente enemigo eran grandes 
y hasta pueden llegar a exceder a las 
, sufridas por todas las fuerzas alema-
I \ r \ 1 a C C f i r * \ r \ t ^ inas que tomaron parte en la batalla 
1_>/v3 I d l ^ V ^ w C l L ^ l O r i ê 0̂8 ^S08 Mazurianos; pero estos 
; sacrificios no han sido inútiles y las 
pérdidas del enemigo suman lo me-
nos tres veces las nuestras, o sea, pa-
san de 45,000 las pérdidas del enemi-
go. Nuestro frente en la Champag-
ne está hoy más sólido que nunca. 
Los esfuerzos franceses no han teni-
do la menor influencia sn él curso de 
los acontecimientos en el Este. La 
bravura y tenacidad alemanas han 
ganado nueva gloria, equivalente a la 
demostrada en la misma fecha en ios 
lagos Mazurianos, 
Marzo 11 de 1915. 
A l e m a n a 
En el teatro de la guerra occiden-
tal las operaciones han quedado res-
tringidas por la nieve e intenso frío, 
y en los Vosgos casi han quedado pa-
ralizadas; sólo en la Champagne la 
lucha continúa. Cerca de Souain las 
tropas bávaras, después de larga lu-
cha cuerpo a cuerpo, quedaron victo-
riosas, Al nordeste de Le Mesnil el 
enemigo en algunos sitios invadió las 
líneas alemanas, pero nuestras tro-
pas en lucha violenta de mano a ma-
no echaron al enemigo definitivamen-
1 te de sus posiciones; las reservas 
francesas mandadas precipitadamen-
j te en ayuda fueron impedidas de in-
¡ tervenir por grandes contra ataques 
j nuestros, 
j En el este la nueva tentativa rusa 
i de romper nuestro frente sobre Au-
gustowo fracasó. E l combate al nor-
I oeste de Ostrolenka continúa. Los 
! combates al noroeste y oeste de i , 
PraoT'm'ov t ; ^ „ - « j - -p , . , .^ ,^. ! .^- 611 80 metros nuestras trincheras.—• 
p a ^ T o í o ^ T í o s t a S J ™ ^ ! ^ * * Colante tobo 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 10 de Marzo de 1916. 
E l día 9 en Champagne tuvieron 
lugar combates muy reñidos que nos 
fueron favorables. En Argonne, en 
Fontalne Madame, hemos adelantado 
al noroeste de Nowomasto progresan-
Con los combates referidos ayer y 
en los últimos días la "batalla de in-
vierno do la Champagne" llegó a eu 
conclusión, y su resultado final no 
tendrá ya modificación por nuevas 
tentativas del enemigo en esa región. 
La batalla tuvo su origen, según ya 
fué indicado en el informe de 17 de 
Febrero, en la intención del Genera-
lísimo francés de aliviar a los "usos 
i de la presión grande ejercida por 
^esotros sobre ellos en los lagos Ma-
c. 1179 ld-12 
A L E Q R l A 
. P A . 
pepioov | \ / O b l • JMJ I I J<Mt. 
La sangrienta riña 
de anoche 
UN INDIVIDUO GRAVEMENTE 
HERIDO 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Para REBALAR a los "PEPES" 
EL 19 DE MARZO, SAN JOSE, 
" E L G R A N B A Z A R ' , de Paulino 
García, invita a todos los que tengan que hacer 
algún regalo, a que le hagan una visita antes de 
decidirse a regalar n a d a . = — 
P E C I 3 S M A S B A R A T O S o u e N A D I E 
Inmenso y variadís imo surtido en Porcelanas fi-
nas de Sebre y de Sajonia, preciosos artículos de 
Biscuit. Infinidad de artículos de plata alemana 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E R I A . 
NO D E J E DE VISITAR " E L GRAN BAZAR", 
Galiano, esquina a Zanja. Teléfono A-©rT*. 
El autor no h« sido detenido.—Rira-
lidades en el trabajo fueron las 
causas de la reyerta. 
En las últiniafi horas de la noche 
de ayer ocurrió en la calzada de za-
pata esquina a Inf anta una reyerta 
entre varios individuos, resultando 
uno de ellos gravemente herido. 
E l teniente Garcerán, quê  se en-
contraba de recorrido, refirió que al 
j sentir un disparo que partió del iu-
! gar indicado anteriormente, puso su 
i caballo al galope, viendo después * 
i varios individuos que corrían, logran-
do detener a uno de --líos. 
Ya de vuelta, vió que tirado en el 
¡ pavimento estaba otro individuo que 
parecía estar herido, por lo que le 
pidió auxilio a un vigilante, condu-
ciendo al herido al Hospital dte 
Emergencias y el vigilante al deteni-
do a la décima Estación. 
En Emergencias el doctor Bernal 
le hizo la primera cura al herido, el 
cual presentaba una herida produci-
da por proyectil de arma de fuego 
i de pequeño calibre, situada en la re 
duoa reñían, pero que él no tomó par-
te en la riña. 
Según investigaciones practicadas 
por la Policfa die la décima Estación 
y por varios agentes de la Judicial 
y de la Secreta, el autor del hecño 
k> es un individuo que le dicen * Gua-
nabacoa", también conductor de gua-
guas, siendo el móvil de la riña ri-
validades habidas entre ambos en el 
trabajo. 
En el lugar del hecho la policía 
ocupó cuatro cápsulas y un casquillo 
de revolverá calibre 82, un cabo de 
navaja y un par dé zapatos" negros. 
El detenkio Campos fué remitido 
al vivac y el herido quedó en el hos-
pital de Emergencias. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTO 
José FemAndex Barros, de Espa-
ña y vecino de Carmen y Gloria, 
fué asifitido por el doctor Boada, en 
el primer Centro de Socorro, de le-
siones gravea en el pie derecho, las 
que sufrió ai ser arrollado en Haba-
na y Muralla por el automóvil nú-
mero 518, que guiaba Teodoro de 
Pablo y Noreña, vecino de San Láza-
ro 60. 
El accidente se estimó casual. 
EN UN "TIO-VIVO" 
E l menor Armando Sierra Quintc-
. ro, de 11 años y vecino de Lealtad 
g^ón costo-mamana derecha, al mved . 190 fu6 asistido en •! Segundo Cen-
del tercer espacio intercostal, pene-' tT(> ^ So<.orr<> de una herida e 
fcrante en la cavidad toraxica, y otra, en ^ de<lo meñique de la mano de-
E ^ J í ^ i S Í S L ^ i f i í 3 ^ ' » » ^ 1̂ pillarse dicha mano con el madad Ubre dtel dedo índice de la ma-1 S ^ W t f i * ™ "tío-vivo" que esta-
ño derecha, siendo su esrtado califi- I ba situado en Monte y Figuras. cado de grave. 
Poco después fué identificado por J E N UN HORNO 
C 1163 
un individuo que a dicho Hospital 
llegó, manifestando que el herido se 
nombra Gabriel Alvarez, dé España, 
de 23 años, soltero, conductor de 
guaguas y vecino de Jesús Peregrino 
y San Francisco. » 
Debido a su grave estado no pudo 
! prestar declaración. 
E l detenido por el teniente Garce-
! rán dijo nombrarse Juan Campos 
j Campos, carrero y vecino de Zanja 
aúmero 111. 
Manifestó que e' corrió porque "co-
»lt 6d-10 i gió miedo" ai ver que varios indivi-
Al caerse casualmente en un hor-
no de cal en el tejar "El Retiro", 
situado en Vento, sufrió varias Lesfo-
nee de pronóstico grave Enrique Cao 
Teijeiro, vecino del indicado fejar. 
CUESTION OBRERA 
Antonio Branley» presidenta del 
Comité de Auxilios de Obreros sin 
trabajo, denunció en la Policía Se-
creta que dos individuos que desco-
ceos están haciendo una recolecta 
paia obreros, sin. estar autorizados 
para ello. 
L a s o b r a s 
d e l R o q u e 
Ayer se ha dirigido a los señores 
senadores por Matanzas, la siguien-
te exposición, subscrita por casi to-
dos los representantes por aquella 
provincia, sin distingos políticos: 
"Señores Francisco Díaz Vega, Al-
fredo Carnet, Francisco Cuéllar y"ju^ 
lián Godínez, senadores por Matan-
zas. 
Distinguidos señores: 
Los representantes por Matanzas 
que suscriben, ruegan a Uds. se sir-
van interponer bu valiosa influencia 
en la Alta Cámara, a ñn de que se 
declare la urgencia del proyecto de 
Ley de la Cámara de Representantes, 
relativo a conceder un crédito para 
proseguir y ultimar las obras de de-
fensa de las inundaciones del Roque, 
proyecto que es de vital interés para 
la provincia de Matanzas. 
Asimismo recomendamos la apro-
bación por el Senado de los proyec-
tos de Ley de la Cámara, referentes 
a conceder créditos para el Cuerpo de 
Bomberos de Matanzas y para estu-
diar un sistema de alcantarillado y 
pavimentación de la propia ciudad de 
Matanzas. 
Sin otro particular y confiados en 
el éxito de los señores Senadores por 
Matanzas, nos repetimos 
De Uds. atentamente, 
P. Ramírez Ros, Antonio Genova 
de Zayas, V. de Armas, Nemesio | 
Busto, Dr. Mario Luque, Dr. F . M. I 
Fernández, Celso Cuéllar del Río, Ho-
racio Díaz Pardo." 
A l a s A n i m a s 
Por encontrarse enferma de difte-' 
ria fué remitida al hospital "Las Ani-
mas" la niña Juana Palma, vecina de 
Hospital 9. 
vanos ataques y contra-ataqu s que 
todavía no han sido contenidos. 
Boletín del 11. 
E l día 10 las tropas inglesas han 
conquistado 2,500 metros de trinche-
ras enemigas más allá de Neuve Cha-
pelle, así como esta misma aldea, y 
han progresado en la dirección de An 
bers hasta el moilno de Pietre, y ha-
cia el sudeste hasta el lindero norte 
del bosque de Riez, es decir, cerca d« 
dos kilómetros más allá de Neuve Oha 
zurianos, medíante una tentativa de! pelle, habiendo sido escaso el fuego 
romper las líneas alemanas, sin tener' de la artillería alemana. E l estado 
en cuenta sacrificios, y con el̂  fin do' moral de los prisioneros capturado», 
llegar a Vouzíei*s en primer término. CUy0 número asciende a uno» mfl, pa-
El resultado de la batalla de los la-
gos Mazurianos demuestra que este 
objeto no se consiguió, pero tampoco 
tuvo éxito la tentativa de romper las 
•líneas alemanas, y esta- tentativa 
puede calificarse hoy de fracaso com-
pleto y lastimoso, a pesar de todas 
las alegaciones contrarias en los bo-
letines oficiales franceses. E l enemi- m 
go no consiguió en ninguna parte la j Con motivo de las quejas prodaeí 
menor ventaja digna de mencionarse. da5 por la Secretaría de Sanidad re*-
Este resultado se obtuvo por el com- pect© a la falta de cumplimiento de 
portamiento heroico de nuestras tro- recomendaciones hechas hace va-
pas, por la circunspección y tena î-1 ¿ío* años al Ayuntamiento de San Atv 
dad de la o^cialldad, y sobre todo del ^ 1<>s Baños a fin de que B m 
coronel-general von Emem y de los 
generales Riemann y Flock. En lu-
chas incesantes de día y de noche el 
enemigo echó allí gradualmente, des-
de el 16 de Febrero, más de seis cuer 
pos de ejército enteros y arrojó sobre 
nuestras posiciones una estupenda 
cantidad de municiones de artillería 
gruesa, de producto propio y de pro-
ducción americana, alcanzando el nú-
mero de proyectiles frecuentemente a 
más de cien mil por veinticuatro ho 
i rece ser bastante deprimido. 
DE GOBERNACION 
OBRAS SANITARIAS 
ras. E l ataque contra el frente mes- i la 1«T. 
a cabo en el Matadero las obras 
tarias necesarias, la Secretaría de 
Gobernación ha hecho presente al 
Presidente del Ayuntamiento la im-
prescindible necesidad de realizar di-
chas obras y que si no se ha adoptaed* 
acuerdo para incluir el crédito nece-
sario en e1 próximo Presupuesto debe-
rá hacerlo el Ayuntamiento para bu»-
car la fórmula de atender esa obliga-
ción ajustándose a los preceptos. dV 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
G 
M A N A C O L 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora la debilidad en general, escrófuTa y raquitismo de los niños. 
PREMIADA COX MEDALLA DE ORO E X LA ULTIMA EXPOSICION 
PROCESAMIENTO 
Ha sido procesado por el delito de 
estafa, con fianza de 300 pesos, José 
Lópes Piñeiro. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITO RIO. 
G R A N T A L L E R D D R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
C a r i l l a , 52, Apartado 932 Tal. A-1791 Halnu 
PAGINA S£IS D I A R I O D E LA MAKINA 
í a r z o 12 m 
Barítonos 
TEATROS Y A R T I S T A S 
ST.—¡Hoy llegará Ana Pav- I porue las ^lañicas tienen un don es-i A i , • V,?n,prl'í5̂  
mana, en '-Amarilla" y ^La pedal, el .ion de la atracción. . Adafglsa Wana, í 
; Vallpurghis", dos cuadros I Otro número de mucha visualidad s'' 1 01calAl0 poníante 
^ L . - I es iivansable v ya t i ^ , ;i ; 




emocionantes que dan lugar a que la 1 ue dará nuevo aliciente al piogi-a-
eximia artista desarrolle sus grandes 1 ma de Actualidades ha sido comrata- i 
condiciones de actriz y de bailarina do por Piñán. Trátase de EUsie] La 
única, podrá el público de la Habana . Pergere, una bella artista francesa 
saborear el arte clásico de la danza ! ue con sus preciosos perros ingleses j 
en su más elevada manifestación, y 1 amaestrados presentará varios cua- : 
podrá comprobar los justos que nan (iros originales de fuerte atractivo. I 
sido los elogios de la prensa de ios -Es probable que este número debute | 
países que han tenido la suerte de ci ^ápado 
admirar a Anna Pavlowa 
Para la función inaug l, : . 
na, y para la segunda, pasado ma- | pe(]n á qUe se marche a costa do cual 
ñaña por la tarde, apenas queda pa- ¡ qU;cr sacrificio. 
peí disponible en Contaduría. . 
Ya mañana nos ocuparemos dé la ALHAMBRA.—En segunda tanda 
excepcional artista, así como de los | g(/estr¿na].á ei saínete en un acto y 
bailes con los que se presentará al j cinc0 ¿uadros, letra de Agustín lío-
público, i drfguez. música de Anckerman, ti-
Por de pronto la saludamos con la [tulado "Bobo, pero..." 
efusión con que se saluda a una de j En primera v tercera subirán, res-
las más grande figuras artísticas j peotivamrnte> á escena, "Uno, echo, 
que en la actualidad deleitan a! pú- | veintiuno" y "La república de los 
blico. ! frcSros". 
I Alhambra, siempre tan concurrido. 
PQLITEAMA. — Era de esperar. ¡ hoy lo será más, si cabe, toda vez 
"Eva" alcanzó un completo éxito y ! que al público le gustan los estrenos. 
valió a Amparo Romo una serie de | . ' . , 
ovaciones. La notable tiple rayó a i RATI.Lb EN PA1» R E I .—Paca el 
nematográfíco anuncian pai'a hoy en 
Tita Puffo, Giuseppe de Lucca,, el espectáculo predilecto de las fami-
Marino Aineto, Giuseppe Puüti. \ lías. El estreno que se ha selecciona-
Bajflo ^ . M0 para esta noche se titula "La 
Giuseppe Quinzi Tapergi, Giovanni , muerta del lago", joya cinematoyffá-
.Martino, Giuseppe La Puma. fica de la casa Cines, regia creación 
Comprimarios ^ | artística de sentimental argumento; 
ederico Ferrare- i cubriendo el i-feto de la velada las 
reprises de "La vegua blanca" y "La , 
' mujer ingenua", las dos de gran óxi-
! to. 
B A S E B A L L I ^ ^ ' ^ ^ . j 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
Maestros Directores 
Tullio Serafín, Arturo Boví. 
.Maestro sustituto 
Franco Paolantonio. 
[Maestros de coros 
Lorenzo Molaioli, G. BimbonL 
Primera bailarina (etoile) 
Tina Mazzuchellí. 
Otra primera bailarina 
Pozzi. 
Îa?"iana estreno del drama 
"Hiio." 
T" " 
social D "San luis" sigue invicto 
Nacional.—Las aventuras de Ayer fué una tarde de verdadera | xx Bateó por Willets en el sépti-
mo. 
Cine 
<V.. .ia. oe componen de 13 episo- p,Jttlca Para los federales 
dios de exquisito arte muy interesan- . . 
tes v sc.rnrondentes quo despiertan en V,^ * lu*vt-e novena organizada por! no 
Aiireíto C^orora, el espectador cierta natural avidez 
Casi tod-.í i xxx gateó por Watson en el nove- | Dirección, "no aparece' r 
a violación persona alguniT1 
de escena 
Luigi Albertieri. 
Segundó Director de escena 
Armando Agnini. 
por conocerlos todos; porque sus cen- hUri,tt'a.butr,-"tí> 
que también tiene 
tuplicados y múltiples actos ínstrú- Pática. Campos demostó ay^r f.us 
yen deleitando y van desenvolviéndo-1 f!Xc°'e"t£,s oondicibñes, p íos a posar 
se con tal naturalidad v maestría que | rle caberle dailo ¡os federales nada 
nunca cansan. Por eso "La Cinema | Bienos que 16 hits, en di ez entradas. 
Hits dados a los pilchers: 
A Crandall 4 en 8 inr.ings. 
A Groom 4 en 3 innings. 
A Willetts 2 en un inning. 
A Watson 2 en 2 innings. 
A Herbert 1 en 2 innings. 
P 
sim 
Ademas la empresa espera fmma' filnis» ha ad irido )a exclusiva de 1 no ^ ganaron el juego, a cuyo hecho' Nota. Había rn out cuando se hizo 
S á b a d o y 
d o m i n g o 
gran altura, cantando exquisitamen 
te, "haciendo" perfectamente el in-
teresante papel a ella confiado, y vis-
tiéndolo con suma propiedad y el lu-
jo peculiar en ella. Un éxito más. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen resultado. 
La presentación, decorado, etc., 
magnífico todo, acreditando el ouen 
baile de disfraz que se anuncia para 
el domingo Í4 en Payret, se nota más 
animación, si cabe, que por los proce-
dentes que se han celebrado este año 
en el rojo coliseo. La novedad intro-
ducida en estas fiestas, de la coope-
ración de las dos primeras oi'que-ítas 
del insustituible Domingo Corbacho 
y las dos primeras del popular Pa-
gusto v la proverbial esplendidez de blito Valonzuela. en competencia pa 
! ra amenizar el baile, siornifica un ca 
soprano Cecilia Gagliardi y la cóle- I MAXLM.-Podemos decir muy alto i ; Para decidirse la victoria a favor 
bre mezzo-soprano Eleonora de Gis- sin que poi. eso pequem0S) ^ sólo , del San Luis, fué necesario jugar la 
Omipleta esta gran compañía un "Iaxim ^ Polido sostener contentos ^ ^ OT*T,°«,UP6 el 
a sus asiduos concurrentes; verdad DOx el gran Méndez, en que Chapman 
j es, que no es solo el lugar espléndido , ('pn un two bagger y Tobin con un ín. 
i que ocupa, sino su orquesta y supe- discutible, ganaron el juego, haciendo 
, vior a esto su programa. _ H primero "la carrera decisiva empu-
¿Puede pedirse otro mejor que el jado por el segundo, 
que fué anoche? Creemos que no. Iba En este juego el San Luis sólo co-
en primera "El limpia botas de la metió dos errores, y esos fueron uor 
5ta. Avenida" en 5 actos. Iba en se- el center field Kirby, que en el últi-
gunda un regio estreno "La herencia mo inning ocupó el box. 
funesta" en 6 actos, por precio senci- , A pesar de ser estos juegos de prác 
lio, y va hoy el que sigue: "Biarriz",; tica, están resultando muv buenos, 
'Suplicio consentido", "El peoueno pues se ve la inmejorable 'condición 
coro de 60 voces, 80 profesores de or 
questa y 06 bailarinas. 
La compañía embarcará en Geno-
va directamente el día 20 del actual, 
llegando a la Habana el día o del en-
trante mes, señalándose para la aper-
tura el día 10 de Abril. 
GRAN TEATRO COLON. — Irán 
hoy a la pantalla los dos segundos 
capítulos de la famosa novela cine-
matográfica titulada "El misterio del 
millón de dollars". Estos ca|tfttdosJ Calvario," en primera tanda. Cubre de los players y la excelente direc-
que son mas interesantes que los pri- }* segunda doble por precio sencillo: ción de su manager 
meros, se titulan "Un salto en la obs-1 La herencia funesta" de 2.̂ 00 me- Se " 
Gutiérrc/C v Valdés. 
En vista del éxito fie anoche, repí- ; ío único en la historia de los Cama 
tese boy "Eva", la bella producción vales, que ha sido muy bÍ«n^^Clllidp'l¡¿^ntadurífi.Sd^feat^juí^mó-las 
curidad" y "El apartamento del últi- tros 
no piso," 
argumentos de estos episodio! I n i i n i M C I l T C n i l f t . n i 
AlíyAftOiLrili HIVlRA 
do Lebar. por ¡a juventud bailadora. E l '"ojo' ent,.a(ias nuni I coliseo es de suponer qim el domingo 
i'A • resaltará insuficiente para albergar 
ipeoiaa i fl ôs coneurrentea 
ACT UA I.J DA DES.— Un éxito fran 
eradas para las perso 
ñas que quieran evitar agloíneracio-j 
iies en las taquillas. 
La exhibición de estas dos peí Mu-
las ha de llevar esta noche numeroso 
público al teatro de verano "Colón", 
pues a lo magnífico de las películas 
se unen los precios ínfimos de ó y 10 j 
centavos toda la noche. 
Pronto se exhibirán dos grandiosas 
cintas, tituladas "Los cien días", pe 
atronadores dos los contratos de los siguientes ar-1 ifcula que habrá de ser un colosal 
le Isnbei yitistás, todos celebridades consagra- oCOntecjnlicnt0> y "Las aventuras de 
.Muy pronto benefici 
de Amparo Romo. 
LA COMPAÑIA DE OPERAD-
LOS señores Misa y Echeihéndíá en 
co, resonante, de esos que ríe aprecian j una carta-circular que nos dirigen, 
y dan envidia, ha sido el debut do las I pidiéndonos la trasmitamos al públi-
liermanas Muñoz. El público 'as réci- oo, nos dicen que la empresa de que 
bió con cariñosas muestras de agrá- | forman parto garantiza estar firma 
do y ¡as despidió con 
aplausos. Es verdad qu 
r-fl,, lo reúnen para triunfar;' das, y que forman parte de la gran i Catalina". Esta película, de la ex-
finura, delicadeza, elegancia, m--— | comnañía de ópera -que presentarán dusiva de la casa de Román, ha si-
épertorio y mucho arle, arce» en el próximo mes de Abril, en elido construida por la casa "Selig," de 
1 -.io'd que recrea el espíritu. Én la i teatro Nccional. ¡Nueva Yojrk, la misma casa que ha 
jota aragonesa acompañada a la gui-j Sopranos editado "Los terrores de la selva" y 
tarra por Isabelita, las Mañir-as irre- j Elena Rakowaska, LucTécia Bori, i Q116 para películas de fieras y aven-
hataron y en el coplet "Las ̂ andere-i Claudia Muzzio, Vermívé de Pasqua-
tas" estuvieron admirables. j ]\t Picrina lrierrari. 
Angel Piñán ha hecho una valiosa; Mez/.o-sopranos 
sidquisicion con las hermanas Muñoz! -o • ai . n 
y con ellas se repartirán en Actuali-j Re«m? A,varf" Mavia Gay" 
dados aquellas inolvidables noches en i Tenores 
ue la empresa tiene ue colgar en sus j José Palet, Manfredi Polvcrosi, 
tauillas el aviso "Todo vendido", i Giovanni Zannatello, Guido Cicu'ini. 
l ' n i c n l e i j i t í n i o puro de uva, 
tai) M e í o c a l 
e han celebi-ado tres juegos con 
decisiones infumables por parte del 
umpire y de ninguno de sus players 
ha habido la más leve señal de pro-
, testa. 
, Esto ha causado muy bue-na impre-
sión en el público y dice mucho en ho-
nor dé su manager, que sabe imponer 
el orden y la disciplina. 
Mañana sábado vuelve a jugar el 
Al mondares con el San Luis, y el do-
mingo lo hará el Habana con una 
fuerte novena. 
El lunes, un club de "estrellas" cu-
banas contra los federales del San 
Luis. 
En la semana próxima, probable-
mente, habrá un juego de exhibición 
entre jugadores del San Luis. 
Y nada más. 
U n f l l a v e r o 
ha sido entregado un llavero 
De esta manera se puede ver jugar i eon varios llavines, que fué encon-
turas está reputada como la primera 
del mundo. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Un interesantísi-
mo programa anuncian para la vela-
da de hov en el concurrido Carden de 
lía sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de San Juan y Martínez, el 
doctor Matías Rubio Infanzón. 
UNA MUJER ENFERMA 
CARTORCE AÑOS 
Eí Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham 
le devolvió la salud. 
pelota 
* * * 
Véase ahora el score de la prá^tici 
de ayer: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
JARTA VIOLADA 
La Dirocdó-i (ioneral dc p i 
cienes ha ¡;u!o ¡d Ju^^.0n»H 
trucción do la Sección Primor ^ 
pedieate relativo a la ilr.-iapa 
isobrc certificado •número V f̂*^ 
que contenía la caria núiiier($i 
rígida a Pablo R'Hrigucz, d 
drón, por Agu^tíh El ano y, ¿eL^ 
de Santos. 
Del expediento inicia.lo Cn 
.?3ponsabf 
NO QUIERE PAGAR 
Dan-) VaVuv /urbano, ved,, 
Buenaventura L'G, cu la Viboi-a ? 
ció a nombre do , m;,,!^ 
Zurbano, que un individuo nomf 
Narciso Costa Perelló, s. m j ^ P 
dó hace algún tiompo un automü 
ha negado a abonar el impottg ^ 
quiler así como a dovolvor U 3 
í 
• del; qUlier asi uuniu a, uuvoiver 
na, por cuyo motivo se coni 
taíada. 
PERJURIO 
Francisco Joóó Rodrííruoz Pp̂ , 
y Carmen Camota Pereira, acudi 
al Juzgado municipal del Oeste 
objeto de arreglar la docuittH 
para casarse Jlevando como test! 
que acreditaban y jurai'on 
y que residían en Oinoa (>. a |j0m;r 
López Miguele.-.;, vecino do Pau^ 
y Joaquín l̂ racca, de Sol 76. 
Como los novios referidos tío 
den en Omoa G, ni los testigos 
la verdad al jurar, se ha iniciado 
sa por perjurio 
DOS HERIDOS 
Leandro Malustia, vecino do Tt_ 
rife 41, y Avelino Delgado, ^ q 
cha so hallaban ayer reafizjj 
una excavación cn la esquina 
Iones y Municipio, y cuando más, 
cuidados estaban, se hundió partai 
terreno, sepultándolos. 
E l primero sufrió lesiones leves 
distintas partes del cuerpo, y e| 
Torricntc, If y 
Hidalgo, cf. . 
Campos, p y If. 
Guerra, rf. . . 
Cabrera, Ib. . . 
Hungo, 2b.' . . 
Alineida. 3b, . 
Hernández, c. . 
Crespo, ss. . . 













trado en la calle de Jesús María. 
La persona que se considere con 
derecho al mismo, puede pasar a re-j gundo desgarraduras y contusioi 
cojerlo al despacho de anuncios de en el tronco, piernas y tórax, y fj, 
este Diario, donde se le entregará j menos de conmoción cerebral, 
previas las señas correspondientes. | E l hecho fué casual. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAG\N| 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA' 
04 L A M U T U A " 
Prado y San José. El estreno de tur-, Elkhart, Ind., - "Por espacio de ca-
no se titula "La eterna novela", gran torce años estuve sufriendo de inflama-
Totales . . 42 4 14 28 1S 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
E S E d e E L L O 
-MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doc'or 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
má.s sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTE, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O L A S 
P I L D O R A S 
C i M - O O l f l P 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de e l las pe-
c a s v e c e s fal lan en 
a l i v i a r e! dolor 
m á s s evero . 
drama pasional editado por la casa l 
"Gloria", obra dc sugestivo argumen-
to y grandes emociones, complecán-, 
dose la velada con la reprise de la 
notabilísima film de Nordisk, "Sa-1 
crificío de amor", de gran éxito. 
Muy en breve tendrá lugar el es-
treno de la sensacionalísima produc-1 
ción que lleva el sugestivo título de ¡ 
"Una vida por dos", obí'a de grandio-1 
sos efectos, qî e. promete ser un colo-
sal éxito. 
Be venta en todas ias Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEBICAL Co., Elhharí, Ind. E. ü. A. 
LARA.— El decano de los. espec-¡ 
táculo de Prado ofrece hoy a sus así-
dúos concurrentes un selectísimo pro-
grama cinematográfico. El estreno: 
seleccionado para esta velada se ti-
tula "La diadema de Berilos", sober- ! 
bía creación de la manufactura i 
"Eclair", rebosante de interés y de i 
bellísimo argumento. P'l resto del : 
programa lo cubre la reprise de la i 
sensacional ísima film * "El robo del 
millón", dc extraordinario éxito. 
ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Tobin. rf. . . . 
Johnson, ss.. . 
Marsans. cf y Ib. 
6 
Mañana estreno de "El regreso del públicas." —Sra. Sadie Williams, 
Los dolores que tenía Bortón, Ib. . 
en los costados au- j Míller. If. . 
mentaban cuando Fritz, 3b y cf. 
caminaba o perma- i P«rid\vell. 2b. 
necíade píe y mi aba-i Chapman, c. . 
tímientp era grande ; ; Crandall. p. . 
mesentíasumamente ; Kirby. cf y p. 
desanimada, me puse \uuham x 
pálida y delgada y Grftwji, p . V . 
mis ojos están pesa- winets 
dos y embotados. Los se-'s doctores que ^ ' * 
me atendieron lograron solo aliviarme tJ.3.0, XX " ' 
temporalmente. Decidí entonces probar I j : a ̂ on' " 
por algún tiempo el Compuesto Vegetal ' "urt.ey, xxx. 
de Lydia E . Pinkham y la Loción Sana- I Herber'. p. . 
tiva. He estado haciendo uso de estos Deal, 3b. . . 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mi agradecí- : Totales 
miento por el bien que me han hecho los | All0tación por entradas 
mismos. 
" Si estas líneas pueden servir de ben-; Almendares. . . 002 011 000 00—4 











44 5 19 30 16 2 
forzado," de la famosa casa Cines 
NUEVA INGLATERRA.—Esplén-
r\\, . r o^vama se anuncia para la ve-
lada de hoy en el coquetón teatrico 
• • .1" San RvfaH, punto de 
'o ^.a^ín^idísunas familias. 
I.as obras que lo integran son: el ŝ-
455 James Stroet, Elkhart, Indiana. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham está, hecho de hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todos los otros remedios para en-
mosa manufacjtur 
^pi jse de "Mi amigo 
vy", graciosísima comedia de la casa | dejamos anotado 
Nordisk, muy celebrada. 
Par:' mañana está anunciado el es-
treno de "La eterna novela", filigra-
na dc alto de la manufactui-a "Glo-
ria". 
. . 100 000 201 01—5 
Sumario 
Two base hits: Chapman 2. 
Three base hits: T. Campos 2. 
Stolen bases: Tobin 2. 
Sacrifice hits: Hidalgo y Chap-
man . 
Double plays: Johnson y Bridwell; 




Pases por bolas: por Campos 1; por 
JUbrisaUd. la menor duda de que eL C^ndall 1: por Watson 1 
Compuesto Vegetal de Lvdia E. Pinkham ¡ gead ball: por Gi oom 1. 
la puede aliviar, enscriba confidencial-1 Umpire: Magnnat. 
mente a Lydia E . Pinkham Medicine Co. ! Tiempo: 2 horas 15 m. 
de Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 1 Scorer: Julio E . López, 
carta sf?iá abierta, leída y contestada poi ¡ x Corrió por Crandall en el terce-
una señora y considerada estrictamentá i vo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
* C 394 
mi:: PARA:: ALUMBRADO:: O f : : f AMIIII 
L U Z B R I L L A N T E 
i 
Libro de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni rod 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral 
Para evitar falsificacionee, laa latas llevarán «atampad 
Cas ias palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
«arca de fábrica 
ELEFANTE 
fae se nuestro e» 
eluslvo uso y se 
perseguirá con to-
dc el rigor de la 
Ley a loe falsifica' 
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUNTE 
tue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una far 
fricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoi 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purlficador. Este aceite^ 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse lajs lámpart» 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS W 
MILI AS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca El* 
TANTE eü igual, si no superior en condiciones Imnínlcas. al de mejor cli* 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA * 
dase superior para altmbrado, para fuerza motriz y demás usos, a príOK 
reducidos. 
Skw West India OU Refining Co.—PílcJna: SAN PEDRO, Nflm. 6̂ ~HaW!H 
SOLO POR E S T E M E S y a l objeto de de jar e s p a c i o p a r a l a s grandes r e m e s a s de m e r c a n c í a s p a r a el p r ó x i m o verano , de la m á s a l ta nova dad , que p a r a el m e s de Abri l r e c i b i r e m o s de los p r i n c i p a l e s m e r c a d o s de E u r o p a y A m é r i c ? , los propietarios del 
gran es tab lec imiento de tejidos y s e d e r í a " E ! C o r r e o de P a r í s " , han convenido en r e b a j a r en un C I N C U E N T A por ciento 
e! va lor en venta de todos los a r t í c u l o s , inc luso el de 3as c in tas , e n c a j e s , c r e a s , w a r a n d o l e s y c l a n e s b lancos , todo de la mejor c a l i d a d . • 








































































C 1178 alt. 
F O L L E T I N jtivklad, distinta y definida entre las I diferencia: que aquél enriquece su I durante el reinado de Alfonso X, ra-I Estos recuerdos indistintamente evo-I cuerpo humano, adaptándose la nue l̂ 
j otras, acontece que los avances de su caudal y le depura, mejorando su fie- ¡ flejaron, como en claro espejo, la ya can, bien el apogeo de la grandeza ¡ va substancia a ias formas plásti- j 
\ c> r > \ t i—k r > r > ¡cultura, los despliegues de su acción xibilidad y su elegancia a compás ^ por entonces definitiva y robusta i nacional o bien la no superada opu- ca?, a las funciones dinámicas j a 
I ) | ^Vl I I V ^ S I I ^ S iy laá peripecias de su vida, ocasio-1 de los progresos que en su cultura complexión de la Monarquía Casteüa-jlencia literaria de los siglos XVi y ¡ toda la orgánica compléxión del idio-
1 w l \ O \ y O inan, tanto y más que el advenimien-• logra, por grandes y portentosos que na. Porque un reino cristiano se lia- W l l , experimentándose una vez más | ma; castellanizándose lo extraño por 
DEL ito clc nuevas vocea y no usados giros, ¡sean; mientras que al sobrevenir las i bía constituido en definido cuerpo de • la hermandad que Vengo hablando. inflexiones y desinencias, y habiti-
H PirarHr» I o ' « w 1' ^ «^^u1'^11 incesante de significa-i decadencias perdura, no obstante, cL nación, hallábase poseedor de adecúa-| La cual hermandad perduró en las 
or. U . iMLdíUU LCUn y KOnidnidos que antes no tenían las palabras; | esplendor léxico v literario dc sus días do i»lioma, sin haber ido a conquis-! subsiguientes épocas que así fueron 
V ¡acepciones traslativas las más del grandes, como los .soberanos rctíe-' tarle ni aun advertido su natural y I de decadencia política como de per-
D Antonio Maura v Mnnt3n¿r i eUa^ En este continuo desdoblamien-i non títulos de dominios que perdió-: ccetánca germinación. versión y pobreza literaria;, porque la 
/-uiluiuw ¡ y i a u i a y iviuiuanci to del heredado caudal idiomático es ron, aunque las gentes ya no acier-! Tomados como término de compa-I ley natural se hubo de «cumplir igual-i están en contingencia de dcscabaiar-
[donde con mayor viveza fulgura la • ten a llenar la itiajcstuosa vestidura ración aquellos monumentos literarios I mente en los adversos y en los prós-| se la lengua y el alma que dc ella se 
E l U dc iMiero se ha celebrado en I imaginación e imprime su sello pri- y las galas desmedidas del idioma del .siglo déc imotorcero, la realidad : peros días, quedándonos enseñanza | Vale para definir sus concepciones y 
la Real Academia Española la re-ivativo el alma de cada pueblo. i pronto caigan cn desuso. Quiero decir histórica, que es haberse alterado du-¡ clarísima de que cuando quiera que comunicarlas. 
cepcion del nuevo académico el ad-i Hácese patente esta verdad compa-! que en épocas fie adversidad excede-á i rante las dos subsiguientes centurias un pueblo tenga necesidades nuevas] Reconozco, sin embarco, (¡ue esta ir.irablc 
l.cón. 
novelista don Ricardo ramio el lenguaje de unas con el de I el idioma las necesidades espirituales mucho menos que variaron en las dos 
jotras regiones españolas, muy diver-i del pueblo; pero es lev natural que'pasadas el estado social y político de 
El discurso pronunciado por el autor ¡ sas por la sobriedad o la opulencia! en tiempo alguno se le pueda notar la España cristiana, transe 
de "Lasta de hidalgos" es una ma-i f»*? la fantasía; y todavía es de mayor I de escaso; le enriquecerá v "habilita-i lelamente al lenguaje y 1: 
<ie expresión léxica o literaria paraimos en trance muy ocasionado a obs 
declarar, difundir o engalanar las j curecer estas verdades, hasta suge-1 
seiende para- • concepciones de sus teólogos, sus fi-' rir el presuntuoso recelo de que no i 
a literatura; lósofos, sus físicos, sus mercaderes, j nos baste la lengua hereditaria. La! 
gistral oración, como magistral es j enáe»anza confrontar con el de len-i rá el mismo impulso vital que traiga' tampoco señalan novedad propomo- sus agricultores, sus fabricante, sus; faz del mundo, cn lo material j t :i 
también el de contestación pronun-' Suas extranjeras de otras razas el 1 nuevas y mayores necesidades de ex-i nada con el lapso del tiempo, el "Doc-¡ astrónomos, sus navegantes, r.us con-| lo moral, está desconocida, y la re-
ciado por el ilustre político don An-i caudal de imágenes, metáforas y aun-'presión'o de atildamiento. trinal dc Caballeros" de Alonso de 
tonio Maura. j verdaderas pinturas que colecciona, Nos lo enseña nuestra experiencia ¡ Cartagena, el •'Libro de las ciaras y 
Ambas piezas oratorias merecen ser I "uest,1'0 Diccionario. Es gran parte y propia. La formación del castellano virtuosas mujeres" del Condestable 
conecidas. : la más característica del lenguaje. • retrata la historia nacional, y en ello ' infortunado, ni las obras imperecede-
T.osoíros las pubÜcaromoR en forma j . ̂ ari ingenua, tan íntima, tan efu-, consiste la ejecutoría de su "primoge-, ra> m ! Marqués de Santillana y de 
\de folletín seguros dc que nuestros : ,̂va e indeliberada es la corriente j nitura. Según iban fraguando tras 1 a Juan de Mena, 
lectores las leerán con verdadero; rlonf'.e con el hablar van fundidos el I insegura linca fronteriza de la acci- En cambio, por ser época de transi-
deleite. j sentir,- pensar, sufrir, gozar, pujar o' dentada reconquista nexos de comuni-ición aquel siglo décimoquinto, duran-
•f: j—r ~ , ceder, que no veo resquicio por donde dad entre las gentes de varios oríge-¡ te el cual parece remansada la co-
cion colectiva, y las costumbres, y j pueda meter sus raíces la duda de si: nes que poblaban la tierra cristiana, | rricnte, sobrevinieron de seguida Co-
las vicisitudes de apogeo o decaden-' algún día se divorciarán el alma v la se formaban, intercalados con híbridos mez Manrique. Jorge Manrique y Eer-
cia, de paz o guerra, de prosperidad ! lengua de la Nación. Sólo- la muerte ' balbuceos, los distintos romances pe- i nando de Rojas, precursores cercanos 
0 penuria con que la Patria misma desintegra la unidad orgánica de los ninsulares, entre quienes se operaba i v esclarecidos del copioso y espléndi-
se formo y anduvo las jornadas de seres que alientan. ¡ a la vez otra fusión, hasta que rompió i do florecimiento que iluminó el siglo 
su existencia. , . ' Sospechar que la lengua castellana i a hablar Castilla en los afloramientos : décimosoxto. tan magnífico, que su in-
Todavia mas claramente se refleja ; ŝ a o llegue a hacerse inadecuada pa- ' épicos que como tributarios encauzó i dicación, por liviana que fuese, me de-
en el idioma peculiar la fisonomía es-• ra los españoles presentes o venide-1 el "Poema del mío Cid." A aquel ro-1 tendría con exceso hablando a quie-| niéndose al ritmo de la vida popular, 
piritual dc las gentes que le hablan, j ros equivale a recelar un niño que no ' manee cuajado va fué traducido clines hablo. Por entonces se remata- Esto implica un no interrumpido e 
rsí los i-asgos perennes que la carac-j le valdrá su brazo para las proezas i "Fuero jur.go," y Berceo marcú sus iban en Granada la reconquista, y, | inacabable advenimiento de voces, de 
1 erizan (omo sus variantes circuns-, que acometerá en su edad madura.' adelantos. Luego'el "Fuero real," las ¡ en Italia, la dominación que la Corona acepciones y de forman gramaticales 
tanciales de lugar o tiempo. Según el ¡ Automáticamente se emparejan y acó-I "Siete partidas," la "Crónica Gene- Aragonesa tenía adelantada, a la vez o literarias. Cúmplese, esta renova-
genio piopio de cada humana colee-¡modan el idioma y la vida, salva una 1 ral" y el "Saber de la Astronomía,""! que era descubierto el Nuevo Mundo, (ción a semejanza de la que nutre el 
quistadores, sus capitanes, sus cor- i novación de las cosas y las ideas ha ' 
tésanos, sus ascetas, sus místicos^ y; sido muy súbita. Investigaciones fe- i 
sus artistas en todos los ejercicios • lices subvierten a cada paso levos; 
de las nobles Artes, se hallará po-1 de las que por más averiguadas te-1 
seedor de adecuados medios sin ha-¡ nían las ciencias físico-químicas, sin j 
ber advertido siquiera cómo y por; que las sucesoras osen ocupar la se-i 
dónde los adquiría; cual crece auto-1 de vacante en espectativa de otras! 
máticamente la radiación con los gra- , venideras. Aplicaciones cotidianas de 
dos del calor, y pasa la ola bajo la j los descubrimientos científicos remu-j 
quilla, como domada y allanada, sien-j dan así los procesos y resultados de j 
do ella misma quien levanta el na-i las industrias como las costumbres 
vio. ^ • j más inveteradas entre gentes dc to-
Mr'-a abstracción mental es con-1 da condición. Aproximados y mezcla-
frontar estados sucesivos en la bis' 
toria de un idioma o una literatura, 
los cuales evolucionan realmente atê  
dos, unas veces hasta intima convi-
vencia y otras veces en irritante 
conflicto y enardecida rivalidad, se 
ven ahora pueblos que vivían extra-
ños unos a otros. Muchedumbres in-
númeras están removidas y arremoli- i 
nadas por anhelos, cuidados, intere-1 
ses, coligaciones y empresas, que ¡ 
solían quedar entre pocos homb}'0«. 1 
Organismos de la ímanza, dc la p1* 
ducción y del tráfico, agigantad»J 
armazón, espoleada su actividad 7* 
lutada su órbita cn universal ccHO* 
nidad, (pie os otra nueva señal de 
tiempos, imponen efectivo vaásl'*' 
no tan sólo a los mercados, sinoj 
las soberanías mismas, del una 
otro confín dc la tierra. Por tod«)S 
dos brotan, frenéticas y contraP'KB 
tas, ansias de goce, de podetío, * | 
dominio, dc exclusión. I-a r̂ (íU!r2i 
mundial ha tenido fabuloso '-•re'A 
miento y el crédito la multiplica; .n 
ro todavía ha crecido más la aVMg 
con que se la disputan i11111*!̂ 1̂  
desasosegadas. Sobre el f o ^ ^ S 
estrépito^ de este vertiginoso br̂ S* 
y este codicioso vivir se c,srn.(L1-
florecimiento amplísimo, nunca 
lado, de la espiritualidad, aunque ' 
por todos ni siempre se advierta."*! 
Ciencias, las Letras, las Bellas ^ 
tes, la Religión misma, con cua?j3 
obras y propagandas ella •'•" f̂a 
sustenta y multiplica, no tan 
so cultivan con ahinco, sinô  qû  j 
divulgan con profusión jamás couj 
• •ida. ¿Valdrá la lengua rancia * <j»» 
tiza de nuestros clásicos para el *"a 
aforado trajín? Las fronteras nac; 
nales, aportilladas por tan diverJ 
modos, ¿permanecerán incólumes u 
sólo para diversificar las lenguas-
Notemos que todas las lenguas 
vas están en caso igual, a ,n. tic-
po sobrecogidas por las novedad* 
advirtamos también que tan , 
mente es excepcional la dimen^ióa 
el ritmo de la mudanza. El ProC^ 
interno, natural, que cada lengua ̂  
guió para formarse, articularseyi 
(Continuara; 
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La idea que meses atrás surgió y i 
genninó rápidamente, alcanzando la ; 
mejor acogida de la sociedad que vio 
en aquélla una manifestación artísi-
tica loable, a la que unía^ una no it¡e-
nos loable manifestación de senti- j 
mientes caritativos, así como tam- ¡ 
' r̂̂ tê to más para poner de . 
manifiesto la harmonía que reina en-' 
ti \_ .ca y cubanos, siempre 
atentos unos y otros al llamamiento 
que se les haga en pro de sus inte-
reses espirituales y, por lo tanto, 
también en pro de los desheredados 
de la fortuna de una y otra parte, 
culminó anoche en un acto brillante j 
bajo todos conceptos del que guarda-
remos durante mucho tiempo re-
cuerdo gratísimo: culminó en una 
fiesta dé arte, de luz, de brillo social 
y del más alto relieve. 
Satisfecha puede estar la Comi-
sión organizadora; satisfecho el _se-
tretai'io de la misma, nuestro amigo 
y compañero Julián Orbón que ha I 
trabajado con fe de iluminado para I 
llegar al fin; satisfechos nosotros | 
que, apenas iniciada la idea, procura-
mos darle el mayor calor; satisfechos 
los altos prestigios que aportaron el 
caudal de su significación y de su 
generoso concurso. Y las letras 7 la 
"caridad, del brazo, sonreirán satisfe-
chas por el brillante resultado espi-
ritual y material conseguido; los 
acogidos en el "Asilo Menocal" y en 
la 'Asociación Avilesina de Caridad" 
recibirán los beneficios que el arte, 
la belleza y el amor patrio les ha-
brá proporcionado. 
P E I Teatro Payret ofrecía brillante 
golne de vista, profusamente ilumi-
nado y adornado con plantas. La 'rta-
Vana Electric se lució, y a Mr. Stein-
hart puede agradecérsele el adorno 
lumínico, tan rico como de gusto ex-
quisito. 
La concurrencia que en coches y 
tutos llegaba al teatro quedaba gra-
tamente sorprendida; y la concurren-
cia en la que predominaba el bello 
sexo, ricamente ataviado era el me-
jor adorno, constituía la más pínto-
re^ nota do color y de animación. _ 
•p̂  r.A.-H,.,, r'̂ i t^tr i optaba si-
tuada la Banda drl Cuartel General; 
íi - ;.nt v. v i.a Municipal, prontas a 
íaludar la llegada del Presidente de 
la República y de .su esposa, ".'eina 
de k fiesta, y' del Ministro de Espa-
ña y su esposa, altas representacio-
nes que honraron la hermosa fiesta 
tóadiendola el lustre de su altísima 
dignificación 
A las nueve la animación era gran-
de. En el vestíbulo, los caballeros 
Que formaban la Comisión atendían 
cu^HdMmpnip a todo y a todos. 
En el escenario se alzaba elegan-
te imno: destacaba la blanca sillería 
• en aquél colocada sobi*e el fondo ro-
A la izquierda del trono estaba si-
tuada la mesa presidencial. Los 
puestea fueron ocupados por el 
Excmo. señor Ministro de España a 
cuya derecha tenían sitio el mante-
nedor por Cuba, doctor Rafael María 
Angulo; el Presidente del Jugado, 
doctor Rafael Montoro, y el 1 resi-
dente de la Comisión organizadora, 
señor Restituto Alvarez. A la izquier-
da del señor Ministro los asientos 
eran ocupados por el señor Alcalde 
de la Habana, eí mantenedor por Es-
paña, don Francisco González Díaz; 
elegante esposa fué saludada con los 
acordes de la Marcha Real. E l Presi-
dente de la Comisión dió el brazo a 
la señora de Mariátegui y la condu-
jo al palco. 
A las nueve y treinta y cinco lle-
garon el Honorable señor Presiden-
te de la República y su distinguida 
esposa, a la que el mantenedor por 
España ofreció el brazo para condu-
cirla al palco, y los acordes del Him-
no Nacional se escucharon respetuo-
samente. 
En seguida deslizóse la fiesta con-
forme en todo con el programa acor-
dado; y lo mismo la constitución de 
la Corte de Amor que su paseo has-
ta el escenario, que la proclamación 
de la Reina de la Fiesta y su con-
ducción hasta el trono, arrancaron 
grandes muestras de satisfacción y 
aplausos. E l espectáculo merece ser 
desci-ito por la pluma de Fontanills, 
como lo será, que el repórter confiesa 
que no halla frases capaces de ha-
cer comprender lo bello del espec-
táculo en que la hermosura, la ju-
ventud y la elegancia, hermanas, tan 
importante papel desempeñan... 
Previa la venia del señor Ministro 
de España, el Secretario del Jurado 
dió lectura del fallo del mismo, y las 
personas que resultaron premiadas 
fueron llamadas a recoger de las au-
gustas manos de la Reina los pre-
mios en buena lid alcanzados. 
El aplauso del público saludó rui-
dosamente a todos los agraciados. 
Luego levóse por su autor la poe-
sía premiada con la "flor natural," 
nue en otro luprar de este número pu-
Iblicamos, no sin unir nuestro aplauso 
al del público, que ovacionó al poeta 
j Agustín Acosta. 
Presentados que fueron los dos 
i mantenedores, en breves frases, por 
¡ el Ministro de España, hizo uso de 
I la palabra el mantenedor por Espa-
; ña don Francisco González Díaz. 
A continuación habló el mantene-
dor por Cuba doctor Rafael María 
de Angulo. 
Elocuentes, inspirados, profundos 
en los conceptos, no queremos restar 
mérito a las oraciones pronunciadas, 
y preferimos en próximas ediciones 
darlas a conocer íntegras al lector. \ Para asistir a aquel acto, embelle-
Reciba pues éste la seguridad de 
que podrá saborear los discursos que, 
de ser recogidoŝ  de oído y por sim-




Flor Natural y Quinientos pesos 
al señor Agustín Acosta, autor dol 
poema "Los Caminos." 
Accésit al señor Felipe Pichardo 
Mova por su poema "La Visión del 
Itsmo." 
Premio del DIARIO DE LA MA-
RINA (cien pesos) al señor Enrique 
Zás, autor del cuento "Raza brava." 
Pernios a la Virtud (cien pesos ca-
da uno): señoritas Felicia G6m«z, 
María Martín y Mayor y Teresa Ro-
dríguez y García. 
Premio al Trabajo: señor Manuel 
E . Sainz Silveira. 
MEMORIA DE LOS JUEGOS 
FLORALES 
Honorable señor Presiente de la 
República; 
Excmo. señor Ministro de Espa-
ña; 
Señoras y señores: 
Cuando hace poco más de dos años 
asistíamos en Avilés a aquellos me-
morables Juegos Florales que tuvie-
ron por Reina a una bellísima hija 
de un Consejero de la Corona—el se-
ñor Suárez Inclán—y por mantene- ¡ ternal consorcio con la colonia espa 
dor a un ilustro representante del i noia» patentizando así una vez más 
Estado cubano, el Ministro Plcnipo-jque cuando se trata de practicar el 
tenciario de esta República en Ma-'bien y de rendir pleitesía a los más 
drid—doctor Mai*io García Kohly—¡altos ideales humanos, se borran las 
estábamos muy lejos de sospechar I diferencias y los antagonismos para 
que no tardando mucho habíamos de dejar franco el paso a los estímulos 
intervenir también en una fiesta aná- ¡ de la sangre y a las voces alentado-
loga en este hermoso país, celebra- I i'as de la gran raza nuestra, 
da con los propios generosos fines y Siendo la Caridad uno de los fi-
cen las mismas patrióticas aspiracio- nes principales de estos Juegos Pio-
nes, y realzada y enaltecida por la 1 rales, supuesto que sus ingresos lian 
presencia, que a todos nos borra y de ser distribuidos por partes igua-
nos conmueve, del ilustre Jefe de la | les entre el "Asilo Menocal" y la 
Nación, a quien, como a su digriísi-
ma compañera, rinde los más since-
ros homenajes de respeto, de grati-
tud y de simpatía esta Comisión or-
ganizadora. 
cido por la Poesía, amparado por la 
Cultura y santificado por la Caridad, 
reuniéronse en dicha población espa- , 
ñola, que tantas y tan elocuentes | 
pruebas ha dado de su acendrado 
amor a Cuba y de su sincero y arrai-
gado americanismo, altas y caracte-
rizadas representaciones del Gobier-
no, del saber, de la nobleza, del par-
lamentarismo y de las clases popula-
res de la Madre Patria, que escucha-
ron recogidas por la emoción y enaiv 
decidas a un tiempo por el entusias-
mo la palabra cálida y fascinadora, 
insinuante y robusta, del insigne di-
plomático cubano, quien al dirigirse 
en nombre de su Gobierno y de sus 
conciudadanos a los hermanos del 
viejo solar, puso en sus labios todos 
los hervores de la sangre, todas las 
ternuras del corazón, todos los estí-
mulos de la voluntad y todas las 
energías del pensamiento. 
Esta hermosa fiesta de hoy con la 
que rendimos fervoroso culto a los 
tres grandes sentimientos que digni-
fican al hombre y embellecen la vi-
da—la Fe, la Patria y el Amor—vie-
ne a ser en cierto modo un eco, una 
resonancia, una consecuencia natural 
y legítima de aquella otra a la que 
prestó tanto relieve y tanta signifi-
cación la presencia del Ministro cu-
bano, y es grato ver cómo se han 
reunido en este recinto, para realzar 
el acto y enaltecerlo, las más ilustres 
figuras de la sociedad cubana en fra-
"Asociación Avilesina de Caridad" 
dos instituciones benéficas que hon-
ran a Cuba y a España—la Comisión 
organizadora de los mismos sstimó 
desde el primer día que era necesa-
L A V I R T U D ) 
SR, R A F A E L MARIA ANGULO, MANTENEDOR POR CUBA 
rio y oportuno, para que el éxito fue-
se mayor y más brillantes y comple-
tos los resultados, solicitar el con-
curso de las autoridades y corpora-
ciones del país y de sus clases dis-
tinguidas, así como igualmente el de 
la colonia española, que nunca rega-
teó su apoyo ni escatimó sus entu-
siasmos cuando se llamó a sus puer̂  
tas para empresas de beneficencia, 
de patriotismo y de cultura, Y es jus-
SFfTORITA TERESA RODRIGUEZ Y GARCIA SEÑORITA F E L I C I A GOMEZ SEÑORITA MARL. MARTINEZ 
el Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO; el poeta premia-
do, señor Agustín Acosta, y don Ju-
lián Orbón, secretario de la Comisión 
J de los cortinajes; escudos de Cu- I Organizadora. -
ba y España completaban el adorno, | La llegada del Excmo. señor Mi-
«evero y sencillo. I nistro de España, acompañado de su 
yantada * 
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C U E N T O F F E M 1 Á P O 
AGUSTIN ACOSTA, POETA PREMIADO CON LA FLOR NATURAL 
En la vecindad del pintoresco bo-
hío, bajo la protectora sombra de 
los mangos y mameyes que alegran 
la soledad de la rústica vivienda, 
Asuncia, una primorosa trigueña 
que florece radiante en la plenitud 
de sus quince abriles, tendida sobre 
la oscilante hamaca, parpadea risue-
ña, adormecida por la quietud y el 
bochornoso ambiente de un irresisti-
ble mediodía del mes de Septiem-
bre. 
Machete a la cintura, entreabierta 
la camisa de trabajo que deja al des-
nudo el pecho poderoso, sombreado 
el varonil semblante por el típico 
sombrero de guano. Panchón, el ga-
llardo montuno, cruza al acaso por el 
lindero del bosquecillo y al descubrir 
entre el follaje a la niña gentil, de-
tiene el paso para contemplarla em-
belesado; pero al instante la mirada 
pasional se dulcifica, porque los bur-
lones ojos de la hermosa han sor-
prendido la curiosidad del indiscreto 
mozo. 
Al gracioso e indiferente mutismo 
por parte de ella—cohibido y violen-
to por parte de él—sucédese un tri-
vial c inocente coloquio: 
—¡Adiós, Panchín! 
—¡Adiós, Súnsia! 
Y los dos ríen sin saber por qué. 
A ella le domina el fastidio. A él le 
retiene la admiración, una contem-
plación insaciable que no acierta a 
explicarse. 
Bosteza la joven, despreocupada 
por la confianza, y para el mozo es 
un goce profundizar con sus avarien-
tos ojos, la rosada boca de la niña 
y la marfileña sarta de dientes que 
brillan bajo el sangriento rojo de los 
incitantes labios. 
_—¡Qué caló, Súnsia!—exclama al 
fin el mozo por decir algo, y ríe la ni-
ña la simpleza del guajiro, que hurga 
en la copiosa cabellera, dejando que 
el sombrerete caído sobre las cejas 
le permita mirar taimado, mientras 
el cuerpo guapea una actitud donjua-
nesca. 
Y transcurre el tiempo en vanos e 
insípidos dicharachos sin que el mon-
| taraz aproveche la oportunidad de 
I decirla algo muy bonito, un rosario 
de lindas cosas que ha aprendido de 
memoria. Como siempre, la maldita 
cortedad lo perturba: un nudo le opri-
me la garganta y aun cuando la cu-
riosa expectativa de la niña sonrien-
te, debiera prestarle alientos y deci-
Bión, el campesino acobardado se 
sonroja, por que el mirar candoroso 
de la joven lo intimida y avei-güen-
za. 
Ella lo vé alejarse -sin experimen-
tar contrariedad ni disgusto y en 
tanto el pobre mozo se interna por 
los altos cañaverales prometiéndose 
más felices disposiciones para otra 
ocasión, Asúncia, a solas otra vez con 
sus recuerdos, evoca en aquella hora 
plácida de enervante sosiego, las de-
licias de una entrevista pasional; la 
primera de su vida, la concedida ru-
borosa después de incesantes galan-
teos y ocultos asedios, cuando ya el 
corazón cautivo, no pudo sustraerse 
a la súplica amorosa del gallardo 
hacendado que la adora. 
Juntos crecieron Asúncia y Pan-
chón en aquél agreste lugar del va-
lle trinitario. Ella es hija del llano, 
donde crece jocunda la caña que cu-
bre la pródiga tierra como un vasto 
mar de follaje. Oriundo es él de las 
altivas lomas, que se columbran 
sipnpre verdes, recortando en capri-
chosas ondulaciones el azul cobalto 
del sereno cielo. 
Es ella una muchacha hacendosa 
que en los alegres días de zafra, brin-
da a la puerta del concurrido bohío, 
el sabroso café carretero que prodi-
ga la generosidad de Ñico Simón, el 
colono más considerado y rico de to-
aa la comarca. Los jóvenes trabaja-
dores que reciben de las rosadas ma-
nos d'.- la niña el líquido humeante, 
tienen siempre en sus labios un raa-
drigal para agradecer el obsequio y 
ponderar la belleza sin par de la rei-
na guajira. 
Capataces y mayorales, huéspedes 
ocasionales de la Colonia, gustan de 
platos criollos que condimenta la 
simpática niña. Agrádale a ella oír 
elogios de los extraños y al igual 
que la más humilde mujer de la Co-
lonia, no desdeña tampoco el bañar 
sus manos regordetas en la espuma 
de la batea y frotar diligente las va-
porosas faldas que tiende al sol y 
orea la brisa. Por eso todo son ala-
banzas para el colono a quien Dios 
ha deparado semejante maravilla. 
Panchón solo entiende de montear, 
de uncir los bueyes que arrastran la 
carreta pictórica de fruto, o de ejer-
(PASA A LA NUEVE) 
to consignar que nadie se mostró sor-
do a nuestro ruego ni desoyó nues-
tras excitaciones, y el Gobernador y 
el Alcalde, el Consejo Provincial y 
el Ayuntamiento de la Habana, el 
Casino Español y el Centro Asturia-
no, la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA y la Compañía Cervecera 
Internacional, el señor Enrique Al-
dabó y la Fábrica "Mestre y Marti-
nica," con sus valiosos premios en 
metálico y con su cooperación deci-
dida y entusiasta, se han hecho aeree» 
dores a la gratitud de todos y a^ 
aplauso y reconocimiento de esta Co-
misión organizadora. 
También merecen nuestra alaoan-
za y nuestro recuerdo por el calor 
que prestaron a nuestra iniciativa y 
los medios que pusieron para llevar-
la adelante, la Academia Nacional de 
Artes y Letras, el Excmo. señor Mi-
nistro Plenipotenciario de España, el 
señor Marqués de Avilés, el Iltmo. 
y Rdmo. señor Obispo de la Diócesis, 
el señor Rafael Montoro y los digní-
simos miembros de los respectivoa 
Jurados, Mr. Frank Steinhart, Di-
rector de la "Havana Electric," la 
culta y generosa prensa de la Haba-
na y de toda la República, pero muy 
singularmente al pci'iódico decano 
DIARIO DE LA MARINA y su Di-
rector ilustre, a cuyo esfuerzo y a 
cuya propaganda débese en parte la 
brillantez de esta solemnidad. 
Y en este concierto de elogios me-
recidos 1, cómo olvidar a la ilustre 
dama que preside como soberana— 
ella que lo es, de la hermosura, de 
la distinción y de la bondad—éste 
magnífico torneo de la Poesía, la 
Virtud y el Trabajo, y a las bellí-
simas señoritas que forman, como 
legión deslumbradora, su Corte do 
Amor, que proclama gentilmente la 
superioridad física y moral de la mu-
jer cubana? Y al distribuir las ala-
banzas y nombrar a las personas que 
se hicieron acreedoras a nuestra per-
durable gratitud ¿cómo olvidar tam-
poco a los dos mantenedores flus-
tres, el que llevará la voz de Cuba 
en este acto, don Rafael María An-
gulo, personalidad saliente de la no-
ble juventud cubana, orador de altos 
conceptos y de gallardísima palabra, 
y el que nos hablará en nombre de 
España, don Francisco González 
Díaz, orador, literato y periodista 
esclarecido de las Islas Afortuna-
das? Al mencionar al señor Gonzá-
lez Díaz asoma a nuestro corazónj 
desgarrándolo, el nombre honrado y 
prestigioso del Licenciado Eugenio 
Mañach, designado por esta Comi-
sión mantenedor por España y arre-
batado bruscamente por la muerta 
cuando tanto cabía esperar de su elo-
cuencia, de sus entusiasmos y de su 
talento. 
Honorable señor Presidente de la 
República: 
Excmo. señor Ministro de España» 
Señoras y señores: 
Nada más tengo que deciros. E l 
éxito de esta fiesta, de una signifi-
cación tan pura y tan eleyada, no es 
nuestro; a vosotros por entero per-
tenece. Nosotros pusimos en ella 
nuastra voluntad y nuestra fe, pero 
vosotros la creásteís el ambiente fa-
vorable, prestándole el impulso de 
vuestras energías y el calor de vues-
tro entusiasmo. Que la gratitud de 
todos os acompañe, como os acompa-
ña la nuestra. 
He dicho. 
ENRIQUE ( AUTOR DEL CUENTO PREMIADO 
P A G I N A O C H O D l A K i O L A M A R I N A 
M A R Z O 12 ta 
L O S J U E G O S F L O R A L E S H I S P A N O - O O B A N O S 
(POEMA D E DOLOR Y D E E S P E R A N Z A ) 
Es una encrucijada lóbrega de caminos.,. 
Dijérasc la áspera rosa de loa destinos 
humanos, que ce abriera en medio de la v i d a . . . 
E n cada senda hay una boca desconocida 
que dice unas tatale0 palabras mistevíosas . . . 
Esas palabras tienen la clave de las cosas. 
Todos saben que existe la misteriosa clave, 
pero lo que ella encierra, eso nadie lo sabe. . . ! 
¿Nadie lo sabe? Hay almas que hurgaron el destino... 
¿Qué sombra blanca se alza en medio del camino? 
¡Venerable figura de viejo! Es un romero 
que sólo desconoce el último sendero. . . 
Tiene en los ojos tristes, sombras de desencanto; 
ojos que ya no l loran. . . porque no tienen l lanto. . . ! 
E n su mirada triste todo el futuro abarca. 
Tiene voz de poeta y expresión de patriarca. 
Su semblante ha olvidado el gesto del asombro... 
¿Quién es aquel que llega, silbando una canción? 
Trae un ramo en la mano, breve mochila al hombro; 
tiene un aspecto heráldico de ensueño y de ilusión. . 
—jBuenos días, buen v ie jo . . . ! (Ha su voz el encanto 
de una voz que recita la ternura de un canto). 
Asombra la belleza del joven peregrino: 
¿de qué antiguo museo se habrá fugado Antínoo? 
—Dios te los dé, muchacho—responde el viejo, mira 
al joven, mira al cielo, torna a mirar, suspira. . . 
—Dios te los dé—repite, como quien hondamente 
desea lo que dice y dice lo que siente... 
- -Buen viejo, estoy perdido en esta encrucijada... 
Tantas sendas, ¿a dónde conducen?, 
— A la Nada. . . 
fc—¿A la Nada? ¿No tienen término esos caminos? 
Cuando llegan al fin, ¿qué hacen los peregrinos? 
¿Qué hay en el fondo de tanta senda ignorada? 
Decídmelo, buen viejo, ¿qué hay en el fondo? 
—¡ N a d a . . . ! 
Apoya en ambas piernas los puntiagudos codos, 
y esconde la cabeza.,. 
—Yo los conozco todos 
—dice—; yo, como tú, llegué un día hasta aquí; 
como no encontré a nadie, a nadie pregunté; 
todos esos absurdos caminos recorr í . . . 
Aun tenía en el alma la llama de la f e . . . ! 
Este lugar es vértice de todos los caminos, 
tumba de mis más caros ensueños aquilinos...! 
Cada vez que de un largo camino regresaba 
una ilusión m o r í a . . . y yo aquí la enterraba.. .! 
Emprendía otro nuevo camino, más confiado... 
salía con el pobre corazón destrozado! 
Hoy soy como un heraldo de piadosos alertas, 
llave que cierra al mundo las misteriosas puertas 
de esos caminos trágicos, llenos de cosas bellas... 
S i llorase, mis lágrimas tornáranse en estrellas 
para alumbrar a tantos animosos viajeros 
que ignoran las angustias de todos los senderos! 
E L J O V E N 
—Buen viejo, eso es tronchar l a flor de la Esperanza 
vendimiar la alegría de toda f lorac ión . . . 
E L V I E J O 
¿Para qué la Esperanza, cuando nunca se alcanza 
lo que promete al Cándido sueño del corazón? 
E L J O V E N 
—Dicen que la Esperanza realiza toda obra: 
dejadme por sus mares inmensos navegar.. . 
E L V I E J O 
—Sí, pero sopla el viento y la barca zozobra... 
Por eso está tan lleno de esperanzas el m a r . . . I 
Pobres peregrinos que por los caminos 
van cantando al aire cánticos divinos, 
misericordiosas rosas de ilusión « 
que serán mañana rosas funerales 
para la mortaja de sus ideales 
y para la tumba de su c o r a z ó n . . . ! 
E L J O V E N 
Jóvenes romeros que por los senderos 
vais cantando el alma de los limoneros, 
cual si de vosotros brotase su flor, 
guardad esas flores de albura ilusoria 
para vuestra dulce querida la Gloria 
y para los puros goces del amor. . . ! 
E L V I E J O 
Pobres peregrinos que por los caminos 
van cantando al aire cánticos divinos, 
misericordiosas rosas de i l u s i ó n . . . ! 
E L J O V E N 
Jóvenes romeros que por los senderos 
vais cantando el alma de los limoneros, 
esconded sus flores en el c o r a z ó n . . . ! 
E L V I E J O 
—¡Pobre joven loco... ! 
E L J O V E N 
—¡Pobre viejo tr iste . . . ! 
L a Gloria me espera... 
E L V I E J O 
E L J O V E N 
•—El Amor me espera... 
E L V I E J O 
—No existe el Amor. 
Falsos espejismos, mentirosa galas. . . 
E L J O V E N 
Yo tengo dos a las . . . 
E L V I E J O 
E L J O V E N 
¡Yo soy la Esperanza., 
• 0 * 
—¡La Gloria no existe.. 
Yo tuve cien alas. 
E L V I E J O 
¡ Yo soy el Dolor. . . ! 
E L J O V E N 
Cuéntame, pobre viejo, tus locas romerías; 
quiero saber la clave de tus melancolías. 
E L V I E J O 
Todos esos caminos tienen un nombre: Suerte, 
Dicha, Amor, Esperanza, Gloria, Fortuna, Muerte.. . 
Y muchos m á s . . . y todos llenos de sombra... llenos 
de flores punzadoras y de dulces venenos.. 
Por una luz de aurora el alma iluminada, 
emprendí hacia la Gloria la traidora jornada. . . 
(Y con voz sollozante que sólo el alma oyó, 
el doloroso viejo su tristeza cantó): 
E L V I E J O 
.—Una mujer quería mi camino seguir, 
triunfar conmigo o conmigo perecer. 
Bien venida a mi lado, generosa mujer. . . 
Oye lo que mi alma te tiene que decir: 
Yo estoy enamorado de la Gloria, 
y me dispongo a conquistarla, pero -
no seas una piedra en mi camino, 
porque te aparto de él. . . y para siempre! 
Sé más bien la Verónica que enjugue 
el si-dor do mi frente dolorida 
en la fatiga de las ascensiones 
Báculo, sombra o atalaya enhiesta 
sobre la cual yo atisbo el horizonte, 
para orientarme en lo desconocido 
Pero piedra menuda, miserable 
obstáculo en la ruta de mi vida 
no lo seas jamás . . . ¡porque te aplasto.. 
Marcha siempre conmigo, siempre juntos, 
pero detrás de m í . . . Que yo te sienta, 
aunque no pueda verte: nunca miro 
lo que dejo detrás, pues en mi rastro 
la luz es tanta que deslumhra y ciega. . . ! 
Y si ves que una cumbre se interpone 
a mi afán de horizonte, echa los brazos 
a mi cuello, y prepárate: de un salto 
burlaremos la cima de la cumbre 
en un vuelo de cíclopes alados. . .! 
Tú eres una adorable compañera, 
mientras tu corazón, fiel y sumiso, 
tenga piedades de Samaritana. 
Pero si un día, en turbación felina, 
muestras las garras, imprudentemente, 
te cortaré las garras y al instante 
te dejaré tirada en el camino.. .! 
Y no me hables jamás: mi compañía 
exige el sacrificio del silencio 
a los almas locuaces que alborotan 
en la solemnidad de los crepúsculos. . . 1 
Pero cuando lleguemos a la cumbre 
que mi espíritu sueña en su atrevido 
tránsito por el mundo; cuando estemos 
gozando de la paz de las alturas, 
ajenos a traidoras asechanzas, 
entonces, ¡oh, mi amor! bésame mucho; 
lo que fué continencia en el camino, 
tórnese en voluptuoso rendimiento; 
como un rosario de oro tus palabras 
desgrana en el espíritu sombrío, 
y descansa también, pues eres digna 
de tu descanso y de mi amor.. . 
Y entonces, 
sobre la cumbre de ese amor, sembremos 
un enorme laurel a cuya sombra 
hallen alivio y paz ios caminantes... ! 
¿ i r * i 
Y con el alma abierta para todo dolor 
emprendí mi camino para abrazar mi amor. 
Iba rendido de fatiga; iba 
abrasado de sol; una ascua era 
mi sangre. Al cielo una oración votiva 
dirigí con la voz más lastimera, 
y nadie me hizo caso desde arr iba . . . 1 
Mis pies iban descalzos: dos heridas 
eran mis pies. Mis huellas, en la arena, 
eran rosas de fuego convertidas 
en rosas de dolor. Desesperado 
quise acabar con la maldita pena. 
L a lengua era una llama culebreante 
de mi boca en el horno calcinado. 
E l corazón saltó, como asustado, 
y la esperanza moduló:—adelante! 
¿Adelante?—¡Adelante! ¡Si no hay nada 
que me salve la v ida . . . ! Todo muestra 
aspecto de llanura desolada, 
en un gris de solación siniestra... 
—¡Adelante! robusta e imperiosa 
gritó la voz, y el poderoso grito 
fué una mágica cuerda luminosa 
que enlazó con su extremo el infinito. . . ! 
E n la llanura ardida y azotada 
por la furia del sol, brotó la vida. 
Un árbol era el símbolo. E n la Nada 
la estrella que primero fué encendida 
no era tan bella como el árbol era . . . ! 
Tal cual si en un desierto, florecida, 
hiciese una irrupción la Primavera.. . 1 
Bajo la sombra grata hallé sosiego 
y el árbol me brindó su fresco fruto, 
y ya calmado de mi sangre el fuego, 
pagué en amor, al árbol, mi tributo. 
Ebrio de luz y de naturaleza, 
grabé mi nombre en su áspera corteza, 
como señal de gratitud. Mi mano 
quiso que perdurara el rasgo fuerte 
que denunciaba mi dolor arcano. . . 
(Y al recordar que sólo para verte 
vine desde un país bello y lejano, 
grabé también tu nombre primoroso, 
¡ oh, desdeñosa del amor humano... !) 
Y le dije a aquel árbol milagroso: 
El la también te lo agradece, hermano... 1 
¡Ella también te lo agradece! Sueños 
de las ingenuas almas dolorosas, 
que en los ásperos cardos zahareños 
soñaron la opulencia de las rosas. . . ! 
¡ El la también te lo agradece...! Cuando 
pocos años después crucé a la vera 
de aquel árbol, el tiempo iba borrando 
las huellas de su nombre tan querido... 
mientras mi nombre, con angustia fiera, 
combatiendo la saña del olvido, 
eternizaba su bajorrelieve. . . 
Y dije al árbol triste y soberano: 
Tú y yo somos iguales: de la nieve 
de su pecho borró mi nombre, escrito 
con mi sangre. Realizas la venganza, 
;oh, árbol de mi amor, amplio y bendito! 
sobre el horrible purgatorio humano 
Tú me das el aliento y la esperanza, 
me alejas de su amor dulce y maldito 
pones entre los dos un o c é a n o . . . 
Y el corazón determinó su grito. 
¡ El la también te lo agradece, hermano.. .! 
E n esta encrucijada enterré la ilusión, 
mas le nacieron nuevas alas al corazón. 
Quise buscar la paz, la soledad, la calma; 
quise un silencio eterno para dormir el a lma . . . 
¿Estamos solos? 
E L J O V E N 
—Sí, completamente solos,.. ! 
E L V I E J O 
Sin embargo, aquí cerca hay un rumor de nido, 
y eso no es estar solos... Yo le llamo estar solos 
a no sentir ni un leve rumor en nuestro o í d o . . . 
Yo quiero un absoluto vacío de campana 
neumát ica . . . un absurdo, un trágico v a c í o . , . 
Una desesperante soledad extrahumana... 
¡ Oh, no! i No es estar solos estar en el v a c í o . . . 
¡ Más, más solos a u n . . . ! 
E L J O V E N 
E L V I E J O 
-¿En la tumba? 
—¿Tú ignoras 
que hay ruidos en la tumba? ¿Tú ignoran que la muerte 
no es sino un gran rumor de infinitas auroras? 
¡Para mi soledad, oh Dios, no encuentro abismo.. . ! 
Joven amigo, escucha: si eres bastante fuerte, 
busca la salvadora soledad en tí mismo. . . ! 
Loco de tanta luz, ebrio de tanta aurora, 
dije al hondo crepúsculo mi ansia reveladora: 
Hágase en mí la noche, como en el cielo ahora, 
que el alma, como el cuerpo, reposo necesita; 
parece que en mi alma se eterniza la aurora, 
cual si ahuyentar quisiera la tiniebla inf inita. . . 
De sombra y luz, oh Dios, quiero la alternativa. 
L a luz acaba pronto, y la sombra perdura. 
Siendo noche, brillara mí lámpara votiva 
como una fascinada luciérnaga en la a l tura . . . I 
Ser todo noche inmensa... ¡ Llevar en sí la Nada 
con la delectación de su arcado profundo.. .! 
¡Esconder allá dentro la belleza ignorada.. . I 
Y de pronto rasgar el luctuoso capuz 
y exclamar—como Dios para gloria del mundo,— 
para mi propia gloria:—¡Hágase en mí la l u z . . . ! 
Y se hizo en mí la noche, la amorosa 
Hada negra que exalta nuestro ensueño. 
Y yo era un alma que viajaba sobre 
un gran carro con alas. Un inmenso 
paisaje se extendía ante mis ojos, 
y, en un temblor de indefinibles miedos, 
soñaban avatares imprevistos 
y cabalgatas hórridas de espectros. 
Y tuve sed . . . y ansié la fuente grata 
de cuyos sones me llegaba el «^o. 
Y brilló la frescura del oasis 
en la gris aspereza del desierto, 
cual si en la enorme frente de un cadáver 
triunfará, la expresión de un pensamiento.., 1 
E l agua era de luz, y en mí se hizo 
la luz. Súbitamente mi recuerdo 
huyó al pasado del amor, y entonces 
vi que mis locas ansias de sediento 
abrevaron el agua maldecida, 
en el oasis del dolor eterno. . . ! 
E L J O V E N 
¿Y después? 
E L V I E J O 
Y después hubiera preferido, 
el alma torturada por infinito amor, 
sólo el lejano y triste recuerdo del olvido, 
y al dolor de la muerte, la muerte del do lor . . . ! 
Y cuando una mujer aparecía 
en mi camino interminable, el alma 
le cantaba al oído las dulzuras 
que el ruiseñor en la floresta canta: 
—Pon sobre mi amargura tu sonrisa, 
y sobre mi abandono tu esperanza; 
en el ramaje de mis pensamientos 
cuelga el nido jovial de tus palabras. . . 
Y a que la vida me enseñó su angustia 
y el Ideal acarició mi alma, 
sé tú la gran bautista de mi vida, 
bautízame, de ensueño y de esperanza,. .! 
Abre tu corazón al peregrino 
que se detiene entre la sombra trágica 
y busca en el brillar de las estrelláis 
la luz de unas incógnitas miradas 
que le miraron una vez tan sólo 
llenas de amor y derramando l á g r i m a s . . . 
y después se cerraron para siempre, 
con una suave lentitud de a l a s . . . ! 
¡No prosigas, oh joven, tu camino.. . ! 
Te esperan pavorosas emboscadas, 
afilados colmillos en la sombra, 
odios mortales y tremendas garras. 
La Poesía es un graznar de cuervos 
sobre un festín de carnes desgarrada^... 
Cierro la puerta a todos los caminos 
y, nuevo San Miguel, tomo la espada.. . 
Con látigo de luz—llama divina 
y santo ardor—flagelaré las a lmas. . . 
¡Que en estos engañosos paraísos 
son más rojas y dulces las manzanas. . . ! 
Y coloco en la gran puerta del mundo 
el verso aquél: "lasciate ogni speranza".. . I 
E L J O V E N 
No me convence el desencanto: 
yo tengo fiebre de i l u s i ó n . , . 
E L V I E J O 
Verás que todo es duelo y llanto 
para tu ingenuo corazón. 
E L J O V E N 
Amo lo que jamás se detiene... 
E L V I E J O 
Locura 
de correr al fracaso de la Gran Aventura. . . 
Detén, oh joven mío, tus inexpertos pasos: 
tengo presentimientos de violentos fracasos. 
A los que llegarán, confiados peregrinos, 
librémosles del mal de todos los caminos 
E L J O V E N 
Voy hacia la verdad de la vida. Por suerte 
ya de antemano anduvo la obscura senda oblicua 
entre cuyas revueltas siega vidas la muerte 
y perecen las almas en la batalla in icua . . . 
Es inútil que estorbes mi paso victorioso... 
Como el Amor, a ciegas disparo mi venablo.. . 
He firmado una alianza con el Muy Poderoso 
Amo y Señor de todos los hombres: el Diablo. 
Voy perdiendo la ingenua confianza en lo divino.. . 
E L V I E J O 
¿Réprobo? 
E L J O V E N 
No. Cobarde más bien. Extraordinario 
anhelo de llegar al fin de mi camino.. . 
Mas cuando cae la noche sobre la pena mía, 
doy la espalda a Luzbe l . . . y beso un relicario 
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E L V I E J O 
Ama la placidez de los días vulgares, 
donde halla el corazón su encanto silencioso; 
ama la paz añosa de los viejos lugares 
anchos de soledad y blandos de reposo. . . 
E L J O V E N 
¿Siempre el mismo paisaje, la misma perspectiva? 
E L V I E J O 
Llegan a ser del alma amigos necesarios 
que nos retienen cuando la frente pensativa 
sueña en aventureros lances extraordinarios. \ . 
E L J O V E N 
pequeñas cosas, dueñas de nuestra voluntad. . ; ! 
E L V I E J O 
Hoy son indiferentes a nuestras almas, pero 
nos acompañarán hast-a la eternidad 
con su recuerdo, cuando, lejos de nuestros lares, 
sueñe en honda nostalgia el ánimo viajero 
la bienaventurada paz de nuestros lugares. . . ! 
E L J O V E N 
¡No! Me voy a la vida, y en su ilusión me hundo 
Atlas está en mi alma: yo siento en ella un mundo 
He de seguir la ruta que me trazó el Destino. 
Yo tengo la obsesión de un celeste camino 
que es cual un mar, y a él, como si fueran ríos, 
van todos estos otros, fatalmente sombríos. 
Ye T «C laré ese camino: soy animoso y fuerte. . . 
E L V I E J O 
Tienes razón. Se llama camino de la Muerte, 
esc que tu locura presiente en lontananza... 
E L J O V E N 
Es igual. E n la Muerte palpita la esperanza 
magnífica y gallarda de la resurrección... . 
Me siento todo lleno de una divina unción. 
Si Uegp al fin, la gloria será para los dos. . . 
Adiós,, buen viejo m í o . . . 
E L V I E J O 
—Adiós, Poeta, adiós. . 
Pobres peregrinos que por los caminos 
van cantando al aire cánticos divinos, 
mivericordiosas rosas de ilusión 
que serán mañana rosas funerales 
para la mortaja de sus ideales 
y para la tumba de su corazón. . . ! 
E L J O V E N 
(Perdiéndose a 
Jóvenes romeros que por los senderos 
Vciis cantando el alma de los limoneros 
cual si de vosotros brotara una flor, 
guardad esas florea de albura ilusoria 
para vuestra dulce querida la Gloria 
y psr?, xz- vuvrr Tr,cr; C& r-mor.. . ! 
<nilminaní»--deí¿ 
El enrontrrraa^o ful brntaí. 
Y aconteció que en una serena yl Panchón, machetero, aun convale-, seando d momento 
¡clara noche, cuando todo en la Coló-1 cíente de una enfermedad ern diag- ataque. 
¡ nia dormía y reinaba en los campos nóstico,—porfiada misantropía con-
[UB i cügioso silencio, el trote de un tra la cual se estrellé la miema cien-
< ti alio rompiendo la uniforme.mono- cia—ni aun flaqueó en aquel primer, te ja inegpejjafî  acometida, por pi 
tenía, sobresaltó a Panchón, que re- ; día de trabajo. Había acometido hos- y ia violenta y calcnl 
: eo¿^)c en su barbacoa, permitía a la j co y silencioso su abrumadora tarea p0r parte del agresor hombres y « 
disparatada fantasía cabalgar por1 sin aparentar fatiga ni cansancio, bailo rodaro» por el camino en. ia»-i 
I regiones de ensueños imposibles. Solo por un momento el cuerpo ; forme. montón. Luego, la jaca «cs^-j 
¿ Por qué aquel vulgar incidente | doblegado se irguió para «acudir la . britada, libra de trabazones, lanaí j 
I llamó la atención del vigilante mon-! fiera cabeza y contemplar iracundo a „ una desenfrenada carrera y lfl*j 
jtaraz? Difícil sería explicarlo. un grupo de invitados, vestidos a la ¡ ¿og hombres se revolcaban ftw»-; 
Ello fué, que aun no repuesto del usanza campesina, que con el propie- 1 temente asidos, ya en pie, se recirar-
sobresalto y cuando ya se disponía tario del Ingenio al frente, recorrían zar0I1 jadeantes, ciegos poir la ü » -
I a descender a tientas, buscando apo- 1 las Colonias formando una bulliciosa I cundia y empuñando lo» madtóaa*. 
yo para los pies en la bajante del cabalgata. La aviesa mirada del gua- ¡ Era el contrincairte <fe PanuMat* 
cobertizo, el eco de una voz sobrado Miro se concentró en el amo, un_ gua-1 l,ri bombre de elevada talla, mdUK 
conocida, lo llenó de confusiones y po mozo que meses antes, dueño ya | ¿e ¿ombros y varonil empaep» jjn 
I zozobras. Oyó también distintamen- de una cuantiosa fortuna, había con-, aunque el montuno no dominahm nraí 
t̂ , la contenida de Asúncia que cal- ! traído matrimonio con la primogeni- | estatura, lo aventajaba ea ll>' 
A* 
¿ 1 
maba la inquietud de los perros y ¡ ta de un título; una hermosa extran-
luego un murmullo de voces; el diá-jjera que apasionada por la bondad 
del clima, se había aficionado al 
bienestar de la vida del campo, don-
de por cierto no escaseaban las fies-
logo entrecortado de dos personas 
que temen ser oídas y el chasquido 
de un beso largo... interminable, 
jque denunciaba una larga vigilia de L tas y diversiones 
an,or- Cuando la campana 
trabado y recio de la ownplexiítt. O»-' 
mo hombre habituado al ejerde» á» 
la terrible arma, siendo más diwfcwv 
era también más ágil y un» Pnrinr 
entablada en estas coadicione» nece^ 
sanamente habría de ser brw» y 
del Ingenio • terrible. 
Panchón contuvo a duras penas un j anunci5 c(yn ios toques reglamenta- , ..̂  • , 
grito, un rugido de fiera acorralada ; rios la hora del descanso, emprendió! Batíanse con e n c a r m ^ ^ ^ w 
que acecha en la oscuridad la pre-1 panchón el regreso apartándose del I?0??0*] cuerpo 
I sencia de un mortal y temido enemi- | sendero que conducía al caserío, pa- batientes cuando el brazo resaeil» 
go." Las" manos"ñer^io¡as"7rañando ! rr^intl^rse^en "el* monte, "después i ^raa^b* un ÍOI™idabI« . fP*9* T * 
« Kuano. dieron paso a la cabe'/.a de un ]ai.go rodeo por entre los ca. | hacendado, que tema el convencí-el 
convulsa y los ojos ávidos de luz, | ^ 
sondeando en la sombra, avizoraron | 
la escena humillante que se ofrecía 
naveraies. 
miento de habérselas con nn baadúifr 
cuatrero, defendía bravamente «O 
En su pensamiento bullía una idea i vida, pero cedía terreno ante la 
perioridad del contrario que lo 
saba con feroz insania. 
Venció Panchón con p1 certera foK 
pe de un desesperado tajo. 
El vencido yacía a sus pies agftAiH 
increíble a sus pies. Los amantes I fija; una determinación jurada so-
ajenos por completo a t̂ do cuanto bre su camastro en aquella memora-
o'cun-ía a su alrededor, no pudieron! ble noche de crisis. . 
percibir la angustia de un quejido y . . . _ 
la doliente explosión de un sollozo j 
'que culminó en una terrible amena-j De bruces sobre la yerba, a ori-¡ do5.e en uri dolor de agonía, 
iza. Illas del.río que discurría rumoroso 1 y entonces fué, cuando él m< 
|Por entre un verdadero laberinto de ^o, jadeante, descubriéndose, se 
1 Se estremecía el cañaveral a los' t'ana +Payhón d u r a b a su dilló y habló al moribundo qn* ! • be estiemetia ei canayeiai a ios - proyecto en tanto que avanzaba si-, (.ontpmDiaba con asombro recios golpes del acero. lenrinsa la norhe toniemp.aoa con asomoro. 
1 los hombres sudorosos avanza-i noene. —¡Tu, Panchón—suspiró débOmas»-
Iban como en triunfo haciendo relucir | Croaban las ranas en los húmedos j te el herido-tú! . . y los ojos h*»-
al sol el brillo de los afilados ma-!ribazos- irrogaban elocuentes e imperativos, 
tíos remordimientos. ichetes. E1 Snto agorero de una lechuza —¡Yo, amo, yo! ¡Yo, que juré ve»-
A su zafio discurrir, la distancia I Abatíanse al poderoso tajo, lasque aleteó siniestramente en la ne-|gar una deshonra irreparable, la de 
citar el machete en el rudo laboreo i que lo separaba de Asúncia, era Lan- cimbreantes cañas. Rí a arboleda, sacó a Panchón de sus: Súnsia, por quien suspiraba mi pobre 
del cimipo. 
(VIENE DE LA SIETE) 
ta como la que media entre rey jrj Voleaba el brazo, lanzando a lo al-i tristes reflexiones. —¡Sola vayas!—¡ corazón cobarde! Habría perdonado 
vasallo, o en más vulgar comparau-i to el pesado tallo que caía cercena-I ^ a m ó , dando al conjuro toda la ¡tu villanía, sacrificando mi amor por 
vo; la que existe entre amo y cria-: do en dos a más pedazos. gravedad con que la superstición ¡ ella, si siendo libre, pudieras lihntr-
do . Entallaban los' músculos bajo las! campesina rechaza el maleficio oel j la del oprobio... ¡Ya ves hasta do»-
Pero batallando con estas juiciosas i contracciones violentas del cuerpo | ™al agüero. Y sin saber por qué, re-, de hubiera llegado mi generosidad! 
anrériacíones, una voluntad más po-i nervudo, y entre resoplidos de fatiga j ̂ ordo a una bruja lucumi .que alia.. El montuno se detuvo un mstaata 
derosá—la de su amor—lo subyuga- y roncas voces de esfuerzo, las cua- «acia la barranca y en el misterio de | para cobrar aliento.̂  
se querían, había cesado él de ser i ha, incitándole a la temeraria decía-! drillas, ofreciendo al ¿oí la espalda luna miserable (noza tenía fama de! -Creías—continuo—que todos dea-
confianzudo v atrevido, por que no ración, sentimental y romántica, que ¡ recia y combada por la bj?éga por-' preparar drogas y brebajes que cu- conocían tu infamia. Te considera-
en vano era' ella la Única hija de' equivalía auna historia de hondo pe-: fiada y brutal, avanzaban... av^n- raban el mal de amores. ¡has fuerte por que eres poderoso..., 
Ñico Simón v él un recogido, un dgre-'• jiar cuajiro; de ahogados suspiros v ' zaban siempre, librando a la tien-a ; Cansado al fin de aquella hosca por que eres el amo.. . . pero yo TO-. . '. . . - . . I ' . .. . . . ' . . i j „ l _ £ J ¿ £ I 1 3 i .1 i., i _ C lorio Trt t./-. Vi,.a #mi on>*ft n! i a TVJk W 
E l afecto que Asúncia siente por 
el mozo es fraternal y cuando ella 
fué una mujercita y él un mucha-
chuelo, se fijaron naturalmente las 
distancias y se circunscribieron los 
limites, v aun cuando se tuteaban 
lo largo del camino) 
liáefa La ISspeifaifóa;, 
va 
gado que debía acatamiento, respeto 111u;rt ficantes alternativas de angus- «le la pesada carga de la producción, soledad, movido por la creciente un 
y fidelidad a la generosa familia a tía \ alegría; por que su amor ha-1 Reinaba en los vastos campos la; paciencia, emprendió un 
quien tanto debía. bía sido santificado desde niño y lo ¡ característica actividad de los liem- andar hacia el caserío. 
De aquí provenían en parte las guardaba oculto en lo más recóndito, pos de zafra, y por do quiera se di-1 
tribu'?clones del montuno, que consi-! de su alma, reverente y melancólico, rigia la vista, veíanse discurrir pec-
derabp un sacrilegio descubrir el es- teiraiéndo un fatal- desengaño; una nes y jinetes, carretas arrastradas 
tado de su alma a una mujer ->n • negativa que humillase su servil | ñor perezosos bueyes, que se alinea-, tarse por la arbolPfla, v en ocasio-
quien había compartido los juegos condición y destrozase la esperan/.a ban en la guardarraya para no «n- „ a través de la hojarasca, des-
de la infancia; pero de la que se ha-: más cara de su vida. jjtprpeqer el trafico en aquel mcesan- pl tétl.i(.0 bohío ôn su ,nor. 
liaba ahora grandemente distancia- En medio de tanto quebranto, el te \Y y_ vennwlel^ campo al ingenio y l e tccluimbre de palma destacán-
dose imponente sobre la hierálica 
Se acercaba la hora de la cita. 
La tenue claridad de una tardía 
luna de invierno le permitía órlen-
la Colonia. do; por la posición, primero y por pna.iiio podía considerarse feliz, por-; de este 
el mérito de su belleza después, y su- que basta entonces, entre tantos pre-| Trasmitíanse la 
poniendo que el reconocimiento no tei.dientes y admiradores de Asúncia. pulmón y entre gritos y 
fuese un factor principalísimo de sus níldíe» que él supiera, podía vanadio-: cantos y risas, relinchos y mugidos, 
vacilaciones, toda vez que el corazóft narse de haber conquistado su co- , se c onsumaba la gran 
suele ser un mal consejero y acalla razón. 1 recolección. 
órdenes a pleno ; 
denuestos,' majestad del cielo. 
laba. yo, el pobre guajiro que por 
cauteloso: evitar a Súnsia una lágrima hubte-
I ra dado gustoso mí vida... . 
¡Pero.. . que!... ¿no me oyes?.,*«i 
! ¿ d í ? . . . ¡Por qué me miras así! 
Y Panchón retrocedió aterrado • 
1 exclamando: ¡muerto! ¡¡rauertoí! 
¡¡¡¡muerto!!!... y un grito salvaje, 
j un grito indescriptible de trianfo 
' rodando en la soledad, fué a perder-
1 se en unos lejanos palmares que aba-
! tieron solemnes sus ramas al «entir 
1 el soplo vengador de la tragedia. 
faena de 
Esperó, dominando su impaciencia. I La Habana 13 de Febrero de lOlí, 
la durante un largo rato, refugiado trás 1 Enrique ZAS 
unos matorrales y temiendo y de-' Muralla. 29, altos. 
Ql'EKELL \ CONTRA LOS PRINCIPALES PERSOVUKS DE 
U NCION. AYUNTAMIENTOS REBELDES. 
LA SI 
Madrid, 11 . 
Dicen ele I i = h;vi que el doctor Mon. 
•firo. Presidente del Congreso, ha 
prescnlaclo una querella contra el Je-
fe del Kstado, contra el Jefe del Go-
bierno, contra el ministro del Interior, 
contra e; (¡(.nernader, comandante de 
la primera división militar y coníra 
comandante de la policía y la guar-
da republicana, como responsables 
ío:los ellos de varios delitos de aten-
uado contra la liherlad n' ejercer e| 
¡ poder legislativo. 
La situación se agrava por momen-
! tos (xn la vecina nación, siendo muy 
j grande la intranquilidad que reina. 
Los Ayuntamientos de Oporto, líei 
ra. Abrantes y Faro, han protestado 
enérgicamente centra la dictadura 
qup ejerce el Presidente de la Repú-
blica, general Barreiro. 
Dichos Ayuntamientos acordaron 
desobedecer los decretos del (¡obieruo. 
FE 
Se i s v a g o n e s c h u n t r e n c o r r e o 
s e p u l t a d o s . - i i e r o i s m o u n ins-
p e c t o r d s t e ' é f o n o s . - C u a d r o h o -
r r ! p i ] a n í e . - - 1 7 m u e r t o s y ¡ 8 he-
r i d o s . - - L o s s o c o r r o s . 
El señer Salgado, pospíinicndo su 
deber al interés de todos los viajeros, 
trabajó con verdadero heroísmo, Hay 
que tener en cuenta qu^ su esposa, 
I que también viajaba en c7 iren, se 
' encuentra garvisima a causa de ha-
: ber sufrido la fractura de ambas pier 
: ñas. 
Gracias a las noticias dadas por 
el señor Salgado a Pontevedra y Vi-
i ô, pudieren ofgatlizarfie cen g:aa 
rapidez los socorros de salvamento. 
Este se hizo dificilísimo y lento 
debido a la enorme cantidad de pie-
dras y tierra que cayeron scbiv el 
' tren. 
Los elogios que se tributan al ins-
pector de la '.inea de telefonos, se-
á.cr SaJgado, son genera:',?. 
H?.n quedadoWpuhadci. t.is vago-
i nes del tren. 
Easta ahora van extraídos diez y 
siete muertos y diez y ocho heridos 
' graves. 
Los doce heridos que se encuentran 
más graves han síuo conducidos a j 
Orense. 
Los reotañtée fueron llevados a 
Vigo. 
La catástrofe ha producido geno-
, ra! consternación. 
E L REY Y LA PRINCESA DE 
SALMSA.M 
Cádiz, 11. 
Ha pasado por la estación de esta 
ciudad con dirección a Algeciras el 
tren real conduciendo a don Alfonso, 
que se dirige a Algeciras a recibir a 
la Princesa de Salmsain. 
La Princesa alemana vien(. do Oi-
braltar. donde su esposo el Príncipe 
so oucuentra prisionero de los ingle-
LAS PRIMERAS NOTICIAS I 
Pontevec'r;-.. 11. 
^frea d.j la estación de Frieira ha 
Zurrido i-;, ! t,; :-cai<la catástrofe fe-i 
rro\iari;'.. 
JL» encime bloque de piedra cayó 
»<>bre el tren correo de Madrid, aplas 
ando cinco coches de pasajeros y j 
pos vagones de mercancías. 
^ Las noticias que se recibieron aquí 
los primeros momentos dicen que 
• consecuencia del desprendimiento 
*x bloque resultaron catorce viaje-
0" muertos y d ez v re.̂ o heridos. 
HORKIBl. K CIADRO 
•ontevedra. 11. 
El cuadro que presenta el lugar 
L. . ,catástrofe es verdaderamente 
ho,Tipilante. 
-os cadáveres se encuentran ho» 
Rosamente mutilados, 
la.!' cUos ,:ienttn clavadas asti-
han desarrollado desgarradoras 
^ ^ a s entre las familias d* los 
CADAVERES IDENTIFICADOS 
J/>mnedra, 11. 
I H„ i ha Procedido a la identificación 
Jc los cadáveres. 
los f13 ^hoia han sido identificados 
«Derit Angoloti, director de 
«tv *} Atl la,do IjóPez Torregrosa, 
r fío ,a misma compañía, v su 
vi^ *, Saturn;ua Torno, corista, v 
wanuel Menéndez. 
lam^é,, han sido identificados los 
urbano Rodríguez Alvarez, Fe-
lipe Rodríguez v José Aquino Cani 
TK \ RAJOS l>K LA CIU Z ROJA 
Pontevedra. 11. 
Desde los primero^ momentos con-
ci.rrió la Crnjt Roja al lugar de la 
vt r'refe, realizando gran.¡os tra-
bajos y nre-tando auxilios a los he-
ridoSi 
Todos los muertos y heridos fueron 
reepgídOs per los empleados de la 
( i i;z Roja. 
MOUIBLNDOS 
P< n:evcdra. ! 1. 
Se encue;itr?.n moribunele)fi el ma-
(ii'.inista y fogenero del tren, el di-
rector de rrquesta de la compañía 
de opereta, maestro C'ampogorzo, r 
lan sopranos Carmen Torno y Ramo-
na Kaso. . 
Los dos guardias civiles que iban 
de servicio en el tren resultaron gra-
\ emente heridos. 
ELOGIOS A UN INSPECTOR D 2 
TELEFONOS 
Pontevedra, 11. 
A consecuencia del desprendimien-
to del hlcque «-e rompieron los cables 
del teléfono y del telécrafo. 
El inspector de teléfonos, don Eu-
genio Salgado, que iba en el tren, 
reparó inmediatamei.te la línea y 
aplicando un receptor consiguió ce>-
muivicar con Pontevedra y Vigo, a 
cuyas ciudades pidió socorro, 
Dió además amplios detalles de la 
¡catástrofe a las dos poblaciones ci« 
' t adas. 1 ̂  
LA PRINCESA DE SALMSAM EN 
ESPAÑA 
SeVflla, 11. 
Ha regresado de Algeciras el Rey 
don Alfonso, acompañando a ls rtin-
ce&a alemana de Saíméam. 
L;i Princesa se' alojará en Palacio 
hasta que se termine Lt je-rnada regia 
en esta ciudad. 
Después acompañara a los Reyes a 
Madrid. 
LLEGADA DE UN Fl LA NTROI'O 
A SEVILLA 
Sevilla, 11. 
Ha llegado a esta ciudad el filán-
tropo Béncc Pastor. 
A poco de llegar fué víst'ftdo por 
una comsiión de obrero?, quienes i" 
expresaron su agradecimiento p-'r ei 
denativo d'e cien mii pesetas que hito 
con destine a la construcción de ca-
sas baratar, para obreros. 
REUNION DE ESTUDIANTES. PI-
DIENDO LA REFORMA DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
Cádiz, 11. 
1 os estudiantes de Medicina han 
celebrado una reunión para tomar 
acuerdos relacionade>s con el piar de 
estudien vigente. 
Acordaron pedir al ministro de Ipt, 
trucción Pública, señor Conde de Es 
teban Ccllantes. que reforme el actual 
plan en pl sentido de suprimir los ev;i 
menes anual«*s. 
En la citada reunión queelo redac-
tado el telegrama que se le envió ¡il 
ministro. 
LA CUESTION DEL TRIGO^—DE-
CLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Madrid, 11 . 
El ministro de Hacienda, señer Ba-
gaHal, ha recibido numerosos telegra-
mas de provincias pidiendo trigo. 
El señor Bugallal ha manifestado a ] 
les periodistas que 'a alarmií qn" 
reina 011 algunas régictieg es compíe- ; 
taroente injustificada toda êz que el 
Gobierno tiene trigo suficiente para ' 
itender al consumo del país. 
ROBO A l N CARHETERO 
Biircelona, 11 . 
C inco individuos, armados de ru-
ehillos. asaltaron a un carretero, ro-
bándrle varias pieb's que ' ¡•"iducía p)l I 
su carro por \alor de quinientas pe- i 
setas. 
Lee ladi<;nes huyeron. 
La guardia' civil trabaja con gran 
actividad para averiguar el paradero 
ele los salteadores. 
COACCIONKS EN BARCELONA -
VARIOS DETENIDOS. 
Barcelona, 11 . 
Sp han registrado algunos inciden-
tes provocados por los huelguistas. 
Varios grupos de estos recorrieron 
las construceiones excitando a les 1 
obreros a la huelga, sin obtener éxito 
alguno. 
La policía detuvo a muchos de los 
eiue se dedicaban a ejercer coaccio-
nes. 
EXCAVACIONES EN EL ALCAZAR 
DESCUBRIMIENTO DE 1 N A 
SOBERBIA GALERIA 
Sevilla. 11. 
Pe.r orden del Rey sn han hecho va-
rias excavaciones en el Alcázar. 
Cmo resultado do elbr; ba S'do des 
cubierta una soberbia galería de ocho 
mefrô  de ancho. 
En las paredes existen dibujos de 
extraordinario mérito. 
La galena v^rá cuidadc'amenté r<'s 
1 n;i: :ida. 
I f l T I l T m 
L a e x c i t a n t e c a r r e r a d e l " P r i n z E i t e l " 
L a e s c u a d r a a n g l o - f r a n c e s a 
f r e n t e a S m y r n a . 
b o x e a d o r 
n i l 
El Pauo, n . 
El hoxc-ulor Jcsse Vyilla'rd ha sa-
lido para la Habana por la vía del 
ferrocarril "Snaset Limited" que lo 
llevará a Cay» Hueso. Lq acómpaña 
el conocide) sporsman T »m Joñeif 
[ n c u e n t r o 
d e p u g i l i s t a s 
i Nueva York, 11. 
El pugilista AVillle Ritcftif- cele-
! hró esta noche un encuentro de di*z 
i rounds coi. Freddie WfeUfe por el 
í campeonato de peso ligero 
CAMP \ .Ñ A FRAC AS \DA 
Berlín, 11. 
Kl periódico de esta »apital -'Rerh-
ner Ta^cblatt" publica un articulo 
de BU perito militar, en el que -e ase-
gura que la campaña francesa en 
Champagne ha termihado en una 
completa derrota para los franceses. 
CONTENI A EL BOMBARDEO DE 
LOS DARDANELOS 
París, 1). 
Ayer los fuertes de los Dardanelos 
fueron nuevamente objeto de un vi-
goroso bombardeo, en el que tomaron 
parte principal los barcos de guerra 
franceses, 
Kl fueso de las baterías turcas ha 
aflojado perceptiblemente. 
SE ESPERA UNA NUEVA BATA-
LLA. 
Petrogrado. 1 L 
Se espera otra gran batalla eu 
Przasnys/,. 
Tal es la impresión que prevalece 
en los círculos oficiales ele ísta ca-
pital. 
LO QUÉ DICE CQNSTANTINÓPLA 
Washingíon. IL 
La Embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido noticias de Consian-
vnopla. según las cuales el bombar-
deo de los Dardanelos ayer nueva-
mente resultó infructuoso y la pers-
pectiva es má-- halagüeña para la c:i-
pitaj del imperio otomano. 
E L "VITALIA" FN LIBERTAD 
Londres. 11. 
El vapor noruego "Vitalia", proce-
dente de No". York, ha sido puesto 
en libertad y continuado viaje con 
rumbe a Rotterdam. 
| salga el "l'rinz Fitel" para caer so-
bre él. 
Dícese también que la Gran Breta-
ña pedirá que se le entregue el "Prinz 
Eitel," oponiéndose a que se le hagan 
extensas reparaciones. 
Las calderas elel "Prinz Eitel" ê 
encuentran en malas condiciones. 
I los motivos que tuvo para echar a pl-
: que el barco americano "William P, 
| Frye", y el tiempo que Se necesita pa 
, ra hacer las reparaciones. 
Se tiene entendido que lia manifes-
tado en esta declaración que el barco 
estará en buenas co.-diciones marino, 
ras denfro de pocos días. 
Dícese que no hay intención do 
i temar el barec. que ha subido al di-
que .habiendo desembarcado hs tripu 
laeiones le los barcos echados a pique. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 1 i 
El resultado elel ataone inglés ayer, 
ha sido la ocupación de 2,7)00 metros 
de trincheras. 
Fl resumen de las actividades en la 
Champagne es que |á acción ha sido 
continua desde el día 16 de Febrero 
Estos incesantes comba',es, . duraníe 
los cuales han sido diezmadas algunas 
ele las mejores unidades alemanas, 
han hecho imposible que el enémigc 
mueva sus tropas y pertrechos en la el g(,bienio de los Estad 
dirección dH teatro oriental de la 
Se tiene entendido que la .Imita de 
Neutralidad recomienda que el "Ei-
tel" rbtenga per miro para que se lo 
bagan las reparaciones debidas 
Washington. 11 . 
si Alemania no ofrece* voluntaría* 
mente hacer la debida restitución y 
manifiesta OttC lamenta lo r.-urrido, 
Cnidoa pro 
LOS BARCOS ALIADOS 
FRENTE . SMVUNA 
Washington, 11. 
El Ministre, americane, acrediíadr 
en Constántinppla, M. Horganthan, 
comímica a' Gobierno de los Estados 
Fnidor que ei almíránté inglé; a! 
mande- de la Fletí aliadk frente a 
Smyrná ha dade. a loe turcos un pla-
zo de 21 horas pa; rendi'se se pena 
de ur bombardeo. 
Ritchk, le dió unp buena pa! a su contrario perr no pudo quitarle 
la faja de canipcór. 
¡EL REY JORGE FIRMO LA L E Y 
DE REPRESALIAS 
Londres, 11. 
E l Rey de Inglaterra. Jorge V, ha 
firmado el deKumentc en que se ex-
i ponen las represalias que ha adopta-
do la Orar Bretaña contrr Alemania. 
SOBRE E L "PRE ;: E I T E L ' 
i Newpoii News, I I , 
Dícese que los barcos de guerr». in-
' ejese." están er aceche, esperando que 
guerra 
La toma de las obras de.defensa dé 
Beausejour por nuestra infantería co. 
lonial fué uña brillante hazaña. To-
mamos primeramente lus trincheras 
avanzadas. Los alemanés emprendie-
ron sus ccntra-atanues, j:ero fueron 
rechazados, con grandes pérdidas pa-. 
ra ellcr,. Conservamos L» p'sición du-
ran! o ¡a noche, pero al amuncrer re. 
novaren el ataque con granadas de 
mano y con bombás. Este destaca-
mento fué aniquflade. ê si hasta el úl. 
timo hombre. Los poeog supervivien-
tes se TÍerÓn oblisaeios a retirarse', 
frente a nuestra abrumadora superio-
ridad numérica. 
El ataque Se rennueló el ~7 por dos 
batallones de infanteril colonial, <ine 
temaror. las trinciu-ra- cPfl una bri-
llante carga a la bavoncía, tOrtCOn-
Iránelolas llenas de cadáveres alema-
nes. 
La*, trincheras fueron inmediata-
mente fortificadas. ¡Jn fuerte contra-
ataque, a' a;u idiecer, reperido cuatro 
veces, fué rechazado cor. la ayudi, de 
la artillería. Fl cañoneo cr.itinuó di: 
rante toda !a nOthe Al amanecer, se 
renovó el ataque cen mayor intensi-
dad Cañones de todos calibres arro-
jaban metrmHa sobre nuestras posici;» 
. nes. Resistimos con firmeza recha-
zando los continuos ataques, hast.l 
qu€ volvió a anochecei cesando en-
tonces el bombardeo. A favor de la 
obscuridad, la infantería francesa 
ocupó la posición, y «I frente es ahora 
nuestro. Las valercesas tropas coio. 
niales fuere;-, entonce!: relevadas. 
(PASA A LA DIEZ) 
La d e c l a r a d ó í 
Nueva York, 11. 
Thawj declarando ho- en el iri-
Imnál, conté -la historia de sa fuga. 
isumi0Mdo toda la eulp.i y r.-̂ ponsa-
lúüdad. 
Procuró cansar en 1̂ jurádo la ¡m-
i ••'>-¡ón de (•:: > es un honi!>n- cnerdo. 
Oüo que s(m prc-iintos catupañe-
roí de éonspiración eran s: nnlcmen-
te empleados suyos. 
Salió del manicomio de Matterwan 
porque estaba convencido Je su luci-
dez. / 
ra 
San Petorbur'/.», | 
Club Filadt'lfia 
derrotar . >fa f.trdc 
acicr.sl volvió 
Cuban 
Keds por tti) score de 6 por 
V a p o r e s l l e g a d o s 
P A G I N A D I E Z U I A J X I U u & L.A IMAJKINA 
MARZO 12 DE 
D E P O R T I V A S 
P o r M . I * , d e L i n a r e s 
E N E L H I P O D R O M O 
ra los organúiadores del estupendo 
encuentro, que atraerá a Cuba nota-
ble contingente de aficionados. 
Las pruebas hípicas que se desa-
rrollaron en el "Oriental Parle" de 
Marianao fueron siete , comenzando 
por la dedicada a loa sargentos del 
Ejército y en la que compitieron once 
caballos, llegando en primeo lugar 
"Archiduque", montado por S. Ale-
mán y en segundo, "Ciber," por J . 
Cruz. 
La cuarta carrera de una milla se 
la disputaron un lote magnífico de 
"pura sangre" obteniendo la victoria 
"Nash" seguido de "Lochiel" y "La 
Mode." 
E l primero hizo su recorrido en 1 
minuto, 40 segundos 2i5. 
Se cruzaron ayer muchas apuestas, 
y, tanto los "bockmakers" comô  \o 
mutua repartieron muy buenos divi-
dendos, como verá el lector en el cua-
dro que insertamos a continuación de 
estas líneas. 
E l sábado correrán en competencia 
ley por el "generaílmanager" de I en el Hipódi-omo del "Oriental Park" 
aquel centro de deportes Mr. Brown. de Marianao un automóvil, una moto-
Por todas partes se comentaba, du- cicleta. ¿os caballos y un andarín 
i-ante las carreras de caballos, de es- australiano que se halla en la Haba-
te "great event" próximo y todos na. 
cuantos del mismo hablaban lo ha- He aquí el resultado de las carre-
cían favorablemente y con elogio pa-iras efectuadas ayer tarde: 
PRIMERA CARRERA. — 5-8 milla.—Para Sargentos del Ejército. 
Caballos. 
A-chic'.uque. . 
Caiver. . , . 
Ataño. . . . 
Amelia. •. . 
Margarita. . 
Cuba. . . • 
Corinto. . 
Reinó extraordinaria animación 
ayer en el Hipódromo del "Oriental 
Park" de Marianao. 
Celebróse en el magnífico campo de 
deportes la 32» jornada hípica. 
Asistió numerosísima concurrencia, 
no solo ocupando las localidades del 
amplio "stand", sino que también 
desde la parte baja del mi&mo frente 
%\ departamento de apuestas donde 
ayer se agrupaba una legión incon-
table do personas. 
Como jueves de moda se vió favo-
recido el culto y atrayente espectácu-
lo por distinguidas familias y entre 
las que descollaban un grupo de lin-
das muchachas. 
Cada tarde se ven en el Hipódromo 
runor número de turistas, quienes 
demuestran un verdadero interés por 
'a lucha de los caballo? en carrera. 
Está decidido, como en esta mis-
ma sección publicamos, que el espe-
rado y sensacional "match" Willard-
Johnson por el campeonato mundial 
de boxeo se celebre en el "Oriental 










S. Alemán. • 
J . Cruz.. . . , 
J . AlfoTlSO'. . 
J . Espín.. . . 
B. González. 
M. Cunbelo •. 
R. Arias., . . 
H. Rodríguez.. 
R. Garahello.. 
N. Bitel.. . . 












Mascota. • , . 150 2 
Star 150 5 
Canana 150 11 
Squirrol. . . . 150 9 
Partió bien, esforzándole para ganar la meta. Tiempo: 1-45-4-5. Mu-
tua: 2.90. 2.70. 2.70. 18.20. 16.60. 4.40. 
SEGUNDA CARRERA.—1-4 milla.— 3 aiuxs en adelante.—Premio: $300. 










Premio al vencedor Emney: $225.. Propdetario: T. P. Hayes. Partió 
cereño, ganando-la meta fácilmente. Tieaupo: 11.2.5. 23.2.5. Mutua: 3.70. 
2:80. 2.20. 5.40. 2.50. 2.30. 
Kinney. . 
Poppe e. . 
Havana. . 
P. J . H-tttet. 
Jerry Jr. . 
Pecos. . . 











TERCERA CARRERO.— 1 mina.—3 
Caballos. 
The Monk 
Malik. . . 
Heartbc;' t . 
Idiewci&s . 
Tay Pay. . 
Stevesta. . 
Wfs Baths . 
Our Ben. . 
P. M. % Vz 3Á S. 
años en adelante.—Premio: $300. 










A#en. ' 2 
Ural 3 


















Premio al vencedor The Monk: $225. Propietario: P. Boland. Partió 
bien, esforzándose nara eranar la meta. Tiempo: 25. 49. 1.16.4.5. 1.43. Mu-
tua: 4.70. 2.90. 2.80. 3.80. 3.30. 5.40. 
CUARTA CARRERA.—1 milla.— 3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. P. M. VA VZ VA S. Jockeys. F . O. C. 
Nash 105 4 
Lochiel 113 6 
La Mode. . . . 102 2 
Towton Fiel . . 95 1 
Louise Paul. . .103 3 





















Premio al vencedor Nash: $300. Propietario: J . W. Hedriteh. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 1.2. 1.5. 3.5. 1.5. 2 5. Mutua: 
5.20. 2.80. 2.20. 2.90. 2.20. 2.30. 





Joe Finn . . . 
Clesta . . . . 
Manasseh. . . 





















Premio al vencedor, Emerald Gem: $300 
nlan. Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo 
1131-5. Mutua: 6.40 3.60 3.20 8.80 4.20 8.10. 
5 7-10 9-10 
6 12 15 
Propietario F . J . Cole-
23 2-5 47 2-5 
SEXTA C ARRERA. — 3-4 milla.-3 años en adelante. Premio: $300. 
Caballos. P. M. % % Vi S. Jockey» F . O. C. 
Columbia Lady 
Rustic Maid . 
Dr. Cann . . . 
Unele Fitz . , 











2 1 1 
4 
5 
Robinson . , 
Dreyer . , , 
Ural . . . . 
Taplin . . . 
Connelly . . 
Pitz 
















15 8 Hopkins 
Premio al vencedor, Columbia Lady: $225. Propietario R. P. Dodson. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 23 3-5 48 3-5 114 4-5. 
Mutua: 5.50 2.50 2.50 2.70 2.60 3.40. 
SEPTIMA CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante.—Premio: $100. 
Caballos. 
Marjorie A. . 
Chitra . . . . 
Mac 
Bpringmass. . 
Fenrock. . . . 
5nip 
Frcd Levy . . 
Honey Bee . . 
Yellow Flowcr, 


















Robinson . , 
Connelly , . 
Wrispen . . •. 
Dreyer , . , 
Ural . . . . 
Gartner. . . 
Me Collough . 
Atwell 
3 1.1-5 
Bedwml Premio al vencedor, Marjorie A: $300. Propietario H. G. Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 23 4-5 48 4-5 
1 07 4-5. Mutua: 12.10 4.60 3.30 3.10 2.80 14.70. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
tos números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
La O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a como cerraron. 
efecto el "match". Después de acep-
tado el ofrecimiento de ^Ir. H. D 
Brown, los comerciantes y hosteleros 
de esta ciudad me alentaron, los cua-
les recolectaron una apreciable can-
tidad para cubrir los gastos con mo-
tivo de la transferencia del "match" 
de Juárez a la Habana. 
E l único obstáculo que he encon-
trado respecto al "match" ha sido el 
puesto por Mr, George M. Bradt, 
director del "Havana Post," y pro-
pietario del "Stadlum" habanero. Mr. 
Bradt deseaba el "match" en su Sta-
dium, y pedía la exorbitante cantidad 
por renta de un solo día de $7,500, 
esta siendo una reducción de la ori-
ginal demanda de $10,000. 
ZOZOBRA E X CONSTANTINOPLA 
Ginebra, 11. 
Usé viajeros qu© jicgan a ««ta efe-
dad declaran que a los primeros tiroc 
de la escuadra aliada, se interrumpic. 
ron todos los negocios e" Constanti-
nopla, sobreviniendo un pánico gene-
Constantinopla está llena de oficia-
Jes, incluso los alemanes, y son rela-
tivamente escasas las tropas que se 
dingen al fronte de batalla. 
LUces© que espera que llegue en 
cíto^ An<lrinópolis un gran ejér-
P4Xi.CO E x 00ÑSTANTENÓPL4 Sofía, 11. 
En primer lugar tal renta por una En despachos recibidos de Constan t_ j--.^- • - _̂ _i j ,̂ 1 ^ • r«T»nIa ^o~ • j • sola función, es absurdo por comple-
to. Además, el tamaño y la construc-
ción del Stadlum hace imposible rea-
lizar el deseo de que se verifique el 
"match" Willard-Johnson en ese lu-
gar. A. Nr. Bradt no se le puede con-
siderar como en contra del deporte 
del boxeo, y especialmente en contra 
de este "match" en particular, tanto 
más que él estaba deseoso de finan-
ciarlo y también de adquirir ganan-
cias al alquilar su arena para la ve-
rificación del mismo. Por lo tanto, su 
presente oposición al "match" debe 
ser considerada como un deseo de fa-
vorecerse personalmente, y sin otra 
base. Por esta indicación parece que 
él favorece el "match" sí se lleva a 
cabo en el Stadium, y está en contra 
si se lleva a efecto en cualquier otro 
lugar. Yo estoy seguro que los ciu-
dadanos de la Habana entenderán por 
completo el nacimiento y raíz de la 
oposición tan pequeña al "match". 
E l coronel José D. Estrampes me 
ha ayudado como un troyano para la 
traslación del "match" a la Habana. 
Para organizar el número ha abierto 
oficinas generales en el hotel "Plaza", 
píanta baja. Yo continuaré como ad-
ministrador y organizador, el señor 
Richard C. Klegin como director 
general y el coronel como represen-
tante del Comité de Ciudadanos. To-
da información relativa a la venta y 
reserva de localidades y otros deta-
lles del "match" se obtendrán en la 
oficina en el hotel "Plaza," 
Deseo manifestar a los ciudadanos 
y negociantes de la Habana, que una 
nueva oficina que distribuye diaria-
mente anuncios a más de 1,700 pe-
riódicos de los Estados Unidos, ha si-
do organizada por los iniciadores del 
"match" Willard-Johnson, y por es-
te medio la Habana en particular y 
Cuba en general recibirán más publi-
cidad que hasta el presente en su his-
toria. 
Deseo extenderle las más sinceras 
gracias por la uniforme cortesía con 
la prensa de la Habana que me ha 
"n,a ŝ  «segura que es indescrip-
tible el pánico que reina en dicha ca. 
Las familias de log embajadores do 
Austria y Alemania han llegado a 
Phibppopolis. 
S & C C I O N f U 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA D08: 
BOISA Df lUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Abre. Cierre. 
Amal Copper 54 Ti 
Am. Can Comunes. 
Atohison. . . . . . 
Arru Smelting. , . . 
Lehigh Vallev. , . . 
N, Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific . • 




InteTiboroug M. Com. 
n . OFICIAL DE PARIS París, 11. 
Oficialmente anunciase lo siguiente: 
J a niebla ha impedido las opera- Mis. Kansas & Texas 
cienes en todo el campo de bata- Missouri Pacific . . . 
ua. La flotilla inglesa ha bombardea. Grt. Ñor. Prefd. . . 
do cou éxito a Westende. Los ingleses CaMomia Petroieum. 
han rechazado los contra-ataques de Mexioan Petroleum 
los alemanes ©n Neure Chapelle." 
ESCAPO MILAGROSAMENTE 
Londres, 11. 
EI1vap?,r de la línea "Red Star", 
Lepland", que se dirigía a Nueva 
lork con 106 pasajeros, encontró un 
submarino alemán, poco después de 
habe rsalido de Mersey. E l submari-
no evidentemente estaba en acecho; 
pero los oficiales del "Lapland" lo des 
cubrieron a tiempo para escapar a to-
do vapor y ponerse a segura distan-
cia. 
Este es el primer ejemplo, desde 
que se estableció la zona de guerra, 
de una tentativa para molestar a un 
trasatlántico que conduce pasajeros. 
MUJERES PACIFISTAS 
Estokclmo, 11. , 
Las mujeres de Holanda están in-
vitando a la población femenina de 
todos los demás países a una Confe-
rencia Internacional en La Haya para 
discutir la posibilidad de poner fin a 
la guerra. 
RESERVA DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, 11. 
E l Almirantazgo inglés continúa 
guardando el mayor silencia sobre las 
operaciones qu« realizan los aliados 
en los Dardanelos, pero los franceses 
informan que sus buques han penetra 
do en el estrecho y desembarcado 
jará ningún detalle para que el match 
Willard-Johnson sea el acontecimien-
to deportivo más grande que se ha 
conocido en la historia de Cuba. 
De Ud. atentamente S. S. S. Q. 
B. S. M.. 
JACK CURLEY. 
Iniciador y administrador del 
"match" Willaixl-Johnson. 
Habana, Marzo 111915. 
ías posiciones turcas. Dícese también 
que una flota de transportes france-
ses conduciendo tropas se ha visto a 
la altura de la isla de Malta. 
De Berlín se anuncia que la lucha 
en los alrededores de la plaza de Prza 
snysz Se va desenvolviendo favorable 
mente a las armas alemanas. 
Unaoperación combinada llevada a 
cabo por Ico aliados ha dado por re-
sultado que la infantería inglesa pro-
tegida por el fuego do los cañones 
franceses tomase a Neuve Chapelle, a 
tres millas y media norte de La Ba-
ssée. En esta acción se hicieron mil 
alemanes prisioneros y se ocuparon 
varios cañones. Considérase que este 
ha sido el avanc© más importante que 
han hecho los aliados de varios meses 
a esta parte. 
LA GUERRA DE 
DE 
Se le ha ordenado al señor Fernan-
do Menéndez que se traslade a Punta 
Brava con objeto de reconocer un 
animal sospechoso de muermo. 
Al señor Jefe Local de Sanidad del 
Cobre se le ha comunicado que para 
la instalación de un acueducto se ha-
ce indispensable la remisión de pla-
nos y memorias del mismo. 
AI Juez Correccional de la primera 
sección se le traslada el informe del 
Negociado de Asuntos Generales y 
Cuarentenas, referente a que las ca-
chazas arrojadas a un rio o arroyo 
mieden producir la muerte del gana-
do. 
Empréstito Repú-
ca Cuba Excupón 
Id. id. id. (Deuda 
Interior). • • • 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayuuta-
miento Habana . 
Id. 2a, id. id, . . 
vo los derechos corresoondientes al j la cual declina toda responsabilidad i ^Qenfuegos?03.™. 
análisis de las aguas de los manan- de parte dC los constituciftnaiistas ] 2a id id.*, 
tiales denominados "La Vida." I por la situación que se considera alar I la* Ferrocarril 
monté para los extranjeros, pero ex 
Al señor Claudio Conde se le remi-
te carta-orden para que haga efecti-
E l M a t c h W i l l a r d = J h o n s o n 
UNA CARTA DE C U R L E Y . — E L COMBATE SE VERIFICARA EN E L 
HIPODROMO D EMARIANAO. 
Habana durante dos semanas, tengo 
que confesar que es el hogar de una 
fraternidad y una ciudad maravillo 
sa, desde todos los puntos de vista. 
E l manager H. D. Brown del Hi 
pódromo me ha cedido este magnífi-
co parque para el "match" el cual 
tendrá lugar en el curso de las ca-
rreras a las 11 de la mañana del do-
mingo, 4 de Abril. 
Mr. Brown no tiene ningún motivo 
personal en el asunto; cuando yq le 
dije que en el Hipódromo era ef úni-
co lugar apropiado en la Habana o 
sus alrededores de tamaño suficien-
te para acomodar al público que yo 
espero presenciará el espectáculo, 
entonces él voluntariamente me lo 
ofreció. Sin esta oferta, me hubiera 
sido enteramente imposible llevar a 
Spñor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de notificarle que 
he aceptado el ofrecimiento anterior-
mente hecho por los ciudadanos de la 
Habana para transferir a esta ciudad 
la batalla entre Jess Willard y Jack 
Johnson. La batalla será de 45 rounds 
y del resultado dependerá la mayor 
recompensa por honores pugilisti-
cos. 
Deseo extendei'le mis más expresi-
vas gracias al Comité de Ciudadanos 
P'-r su sincera cooperación y por su 
Inclinación deportiva en las negacia-
ciones para traer a la Habana la ba-
lalla. Por todos, con una sola excep-
ción, he sido tratado cordialmente. y 
¿espués de observar la ciudad de la 
LA CONTESTACION DE DON V E -
NUSTIANO. 
"Washington, 11. 
Don V<?nustiano Carranza ha con-
testado la nota protesta de los Es-
tados Unidos enriando personalmen 
te al Presidente Wilson una carta en 
Northecrn Pacific. . . 
Ncíw York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . , . 
Baít. & Ohio. . , . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Stel Common. 
Am. Beet Sugar. , . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . , 
South em Ry. . . , 
United Cigar Store . 
Louisvilie & Nashvñle 
Ray Consod Copper , 
Wabassh Com. . . , 
































































Acciones vendidas: 167.000. 
Habana, Marzo 11 de 1915. 
64% 
69 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fnmagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrero. . • 
Marzo 3.75 3.77 
Abril 3.70 3.80 3.80 3.82 
Maro 3.80 3.84 3.85 3.86 
Junio 3.85 3.90 3.90 3.91 
Julio 3.90 8.94 3.94 3.95 
Agosto. . . . 3.95 4.00 4.00 4.01 
Septiembre . . 4.00 4.04 4.04 4.05 
Octubre. . . .4 .00 4.05 40.4 4.05 
Noviembre . . 3.90 4.00 3.98 3.99 
Diciembre. . . 3.80 3.83 3.87 3.88 
Enero (1916) . 3.70 3.80 
Toneladas vendidas: 1.450. 
Habana, Marzo 11 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de fleté, seguro, lanchaje y almace-
naje, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén ei. New York. 
COTIZACiONcS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 10 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102% a 103% 
Creen backs contra oro español: 
105 a 105% 
Compran Venden 









Al señor Secretario de Goberna-
ción se le ha comunicado que el 
Ayuntamiento de Gibara pudiera 
construir un cementerio, en vista de 
las pésimas condiciones en que se en-
cuentra el existente. 
Primera tentativa 
alemana 
(VIENE DE LA PLANA 9.) 
testará enérgicamente y pedirá una 
cumplida reparación. 
El sentir unánime de las autorida-
des es que el "Eitel" no tenía dere-
cho a echar a pique al "Frye". 
Newport News, 11. 
Unos 75 pasajeros de tercera clase 
del trasatUntico francés "Florida", 
que se hallaban a borde del "Eitel", 
han sido rechazados por log inspecto-
res de inmigración. 
Los tripulantes del "Fryp*' y otros 
barcas hundidos cuentan episodios 
emocionantes de la carrera del cruce-
ro alemán. 
El capitán del vapor ¡nsrlés "Wi-
llerby", que fué echado a pique el 20 
de Febrero, dice que procuró embestir 
al crucero, pero erró el colpe. 
Otros dicen que el "Eitel" divisó 3S 
barcos neutrales poro no detuvo a 
ninguno dp estos. 
Se ha suscitado una controversia 
sebre los documentos dol Frye". E l 
comandante del crucero alemán se rí» 
siste a entregar los originales, pero 
ha prometido entregar copias. 
Se ha confirmado que por lo menos 
tres barcos de guerra ingleses per-
seguían al crucero cuando éste llegó 
a aguas americanas. 
OPINION DE UN OBSERVADOR 
INGLES 
Londres, 11, 
Un perito militar que viene obser-
vando serenamente la marcha do la 
guerra, dice que no es cierto que las 
filas alemanas en el oeste hayan dis-
minuido. Agrega que no hay señales 
visibles de que decaiga el espíritu de 
las tropas germanas, ni motivos para 
creer que un ejército valiente, deter-
minado y bien organizado se sienta 
desanimado. 
pr^sa la esperanza de que tanto los 
americanos como los otros ciudada-
nos de otros países que se encuentran 
actualmente en la capital mejicana 
no perderán tiempo para abandonarla 
hasta tanto la tranquilidad quede res-
tablecida en eI país. 
Obligase Carranza a dar todas las 
íncilidades posibles para ese éxodo 
que aconseja y recomienda a aquellos 
extranjeros residentes que no deseen 
rbandonar el país que busquen en la 
República lugares más adecuados pa-
ra vivir. 
Declara además Carranza en «a 
carta a ^i". Wilson que siempre ha 
tratado de mirar por la seguridad de 
los intereses tanto de los ciudadanos 
tinuricanos como de los otros países 
y que tiene el propósito de perseve-
rar en esa linea de conducta. 
Niega que sea cierto lo que se 
atribuye al general Obregón de haber 
patrocinado los disturbios ocurridos 
en Ciudad Méjico y asegura que hará 
todos los esfuerzos imaginables nara 
que sean distribuidas las provisiones 
de un modo adecuado entre los que 
las necesitan. 
Sostiene Carranza que la presento 
vi f unción ha sido agravada por la 
conducta de los comerciantes qine-
nê  protestaron contra contribución 
que se les imponía para, desdo un 
punto de vista humanitario atender a 
los socorros de los menesterosos. 
En contestación de esta nota el 
Gobierno de los Estados Unidos ha 
enviado otra a Carranza haciéndole 
ver la importancia de mantener las 
comunicaciones ferroviarias entre la 
capital y Veracruz. 
Nada nuevo se ha recibido de Méji-
co que indique que haya habido cam-
bio alguno en la capital. 
La Agencia Villista en esta Ciudad 
declara que le parece prematura la 
noticia circulada de que Obregón sa-
liese de Méjico y que Zapata ocupase 
la capital. Dice la agencia que el gene 
ral Angeles todavía está en Monte-
rey. 
INFORME DEL EMBAJADOR DE 
ESPAÑA. 
El Embajador de España señor Ria 
ño ha informado al Departamento de 
Lstadc que cuatro españoles protni-
nentes han sido asesinados en la ca-
pita* de Méjico. A la vez ha presen-
tado pruebas de que las residencias 
particulares de varios subditos espa* 
ñoles han sido saqueadas e incendia-
das. El Secretario Bryan ha dado las 
ordenes necesarias para que se efec-
túe una invcstigacíór. sobre estos su-
CíSOS 
Caibarién. 
Id. la. id. Gibare-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na. . . * « . • : 
Id. H. E . R' y Co. 
(cinou!ación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
vuas) consolida-
das de los F . C 
U. Habana. ; • 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. i 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción). . . . . . 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzaa 
Water Works, i 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo, i 
Id. id. id. id. Cova-
donga. . . . i 
I- Ca Elect. San-
tiago de Cuba i 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana. < . ^ . 
Empto. República 
de Cuba. . i . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial, i i t * 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
zadas (en circu-
lación) i i , i 4 
Bonos Cuban Te-
lephone Co. . < 
Bonos Hipot. Cer-
vecera latema-
cional . . . . » 
Acciones. 
Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca, F . C. U. H. y 
Aic Regia Litd 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). • • • 
Ca. F . Gibara-Hol-






































brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spiritu» 
Ca. Dique Habana 
'preferidas) . -
Nueva Fábric de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pw 
f cridas). . • -






ligh P. C. Pref. 





Ca. Curtidora _ Cu-
bana (en circu-
lación $116.400). 
C. Telephone Co. 
(preferidlas) . . 
Id. (Conuimes) . • 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cuAación). . . -
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City W*-
ter Works Co. . 






Id. (Comumefi) . . 



























Cuban Trading y Co: 4,6oR 
das carbón mineral. ' > 
Número 1,237 
Champagne, capitán 
te de Saint Nazaire. 
Alvarez, Estevanez y Co 
ron, 5 Id licor, 10 Oíd vinagre- w ĵ 
A**, tt Womández: 50 caías xñl 
y Co: 100 c i t ; 1 ? 0 ^ 
dez y Hern  
Rodríguez íuu 
Swlft y Com: 6 fardos 
Gallarreta y Co: 10 cajas lo^j 
1 id frutas. 20 id licor, 15 
25 id conservas, 150 id aguas 1$% 
les; R. Torregrosa: 45 cai-aq Qlí^ 











10 id coliflor, :30 id legumbre^ 
alcaparras, 4 id variantes, 2o id • 
60 id frutas, 173 id aceite, 15 
mates. ' ' ' ; 
Bussaq y Co: 10 cajas vi^, „ 
rriles áccido. 2 cajas aguag J - W 
2 id efecto; Pont, Restoy y £ ^ 
barriles vino, So cajas botella, 11 
trufas, 23 id aceite. 108 ¡d cnT' 114 
N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
12 Abangares, Nueva Orleans. 
12 Olivette, Tampa y Key West. 
13 Govemor Cobb, Key West. 
14 Miguel de Larrinaga, Liver-
pool. 
14 Belgun, Estados Unido*. 
SALDRAN 
Marzo: 
12 Metapan, Nueva York. 
13 Abangares, Cristóbal. 
13 Excelsior, Nueva Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Güines—Manuela González Mon-
tero contra Francisco Correa y otros 
(mayor cuantía.)—Letrados, señores 
Castellanos y Pessino. 
Norte.—José M. Alyarado contra 
Julia Cabrera y Fernando O'ReiUy, 
sobre mejor derecho a cobrar su cré-
dito (tercería por menor cuantía.)— 
Letrados, señores Valdés y Sardinas. 
Norte.—Victoriano Díaz contra la 
sociedad Cañedo y Supervielle, due-
ños de la sedería "Las Ninfas", so-
bre pesos (menor cuantía).—Letra-
dos, señores Sardiñas y Soublette. 
Oeste.—Domingo Borgia en ejecu-
tivo por Isabel Causima contra_ Be-
nito Lagueruela.—Letrados, señores 
Saladrigas, Torralbas y Castellanos. 
Audiencia,—Pedro Parra contra re-
solución del Alcalde Municipal de Ja-
ruco.—Letrados, señores Gutiérrez 
Bueno y Carrera Jústiz. 
Número 1,234. Vapor americano San 
Jo«é, capitán Me Kinon, procedente 
de Puerto Limón. . 
En lastre y con carga de tránsito. 
Número 1,235- Vapor americano Ca-
lamares, capitán Johnson, proceden-
te de New York-
J . M- Berriz e hijos: 10 cajas baca-
lao, 10 id arenques, 20 id melocotón, 
10 id grocellas, 6 id polvos. 2 id ali-
mento, 2 id alpiste, 9 id galletas. 
Suriol y Fragüela: 355 pacas heno, 
caja cemento, 1 id goma; Landeras, 
Calle y Co: 249 sacos frijol; J- Cres-
po: 249 id id; J . M. Mantecón: 54 ca-
jas whiskey; Salazar y Solana: 10 
bultos frutas, 3 atados vegetales; 
Moscoso e Hidalgo: 65 barriles cerve-
za; American Grocery y Co: 50 cajas 
tomates, 36 id galletas: F . Bowman: 
100 sacos frijoles, 20 Oíd cebollas, 545 
id chícharos; Swift y Com: 2 cajas 
quesos, 65 id puerco; A. Herrera: 
2,893 pacas heno; González y Suárez: 
613 jamón; Cuban Comercial y Co: 50 
sacos 41,2 id harina de maíz; J . Huar-
te: 762 pacas heno; Latta y Pujáis: 
27 bultos ferretería tanques y espe-
jos; J . R. Rey: 2 cajas tejidos; In-
dustrial Vidriera: 270 barriles sulfa-
to; Legación Inglesa: 4 huacales efec-
tos de escritorio; L . Pantín: 8 cajas 
muebles; E - Lecours: 125 barriles so-
da, 20 id silicato; 10;2 barriles azúcar, 
81 cajas ácido y polvo; Fábrica de 
Hielo: 30 cilindros gas; Casteleiro y 
Vízoso: 23 cajas balanzas; G. Canal y 
Co: 3 cajas tubos; A. G. Duque: 5 
sacos corchos; Ruiz y Co: 4 cajas pa-
pel; F . Carroño: 6 id id; Revista Con-
temporáneo: 7 id id; J . Pascual Bald-
win: 8 cajas máquinas; M- P. Pella y 
Co: 2 cajas tejidos; C. Diego: 3 hua-
cales cápsulas y accesorios; Quintana 
y Co: 3 huacales id id; Vilaplana y 
Co: 3 id id; J . G. Rodríguez y Co: 10 
cajas tejidos; Gómez Piélago y Co: 1 
Id id; Gutiérrez y Co: 10 bultos papel, 
1 caja azul; Alvarez Cornuda y Co: 36 
cajas sillas; Sánchez Hno: 2 cajas te-
jidos; Fuente Presa y Co: 150 cajas 
clavos, 16 id efectos esmaltados; Arre-
dondo y Barquín: 1 caja aluminio; C. 
L- Delmás: 5 bultos accesorios para 
autos; B. Ortiz: 65 cajas, tejidos; Gó-
mez, Benguria y Co: 42 huacales ca-
mas; Nadal y Saavedra: 26 bultos 
pintura; Valdés, Inclán y Co: 6 cajas 
tejidos; A. H. de Beche: 52 cajas bo-
tellas y bombas; Crusellas, Hno. y 
Co: 75 barriles sebo, 74 bultos talco 
y áccido; F . Blanco: 5 cajas romanas, 
sobres y pañuelos; Echemendía y Hu-
guet: 3 pianos, 3 cajas impresos; J . 
F . Berndes y Co: 21 bultos accesorios 
eléctricos; González y Co: 8 cajas te-
jidos; G. Noceda: 5 cajas vidrio; F . 
Albareda: 78 id id; G. Suárez: 1 caja 
botones; Fernández y González: 1 id 
Jabón; Escuro y Co: 1 id accesorios 
para autos;; Molina Hno: 1 caja cue-
ro; Melchor A- Dessau: 6 cajas vál-
vulas y maquinaria; L. B. Ross: 10 
automóviles, 1 huacal ruedas. 
Número 1,236. Vapor noruego Al-
demey, capitán Gjersen, procedente 
de Filadelfia. 
15 id legumbres, 18 id carac í̂ ^ 
id biscochos, 15 cajas licor .^U 
aceite, 15 id frutas, 1 id vinaU 
conservas. 
J, Recalt: 100 cajas vino; F T-
4 cajas confitura; E. Sarrá: 32 ^ 
botellas, 265 id aguas mineral ^ 
drogas; F. Taquechol: 69 id id' £ 
agua mineral, 44 id botellas, 3 \AÍ 
colana; E . Gayé: 11 bultos efecto11 
uso; Dufau, Comercial y Co: 19 1 
tos muebles; Achuteprui y RenteH • 
cajas telas; J . M. Masgue: 5 J u ' 
dominó; R. H. Gustavo: 16 caja r 
bros y efectos de escritorio; J p 
zález y Co: 6 cajas hojalata; J p 
nández: 1 caja plumeros y 15 id'.̂ J1' 
calla; V. Campa y Co: 1 caja teff 
S. Hattivis: 2 cajas efectos de S 
Q. Woo L : 2 cajas perfumería-
Lung: 1 id id; Brunswich y Co- 60 
jas aguas minerales; Majó y ColomS 
75 id id; Canoura y Co: 4 cajas k 
rramíentas y plumeroo; V. Uruñueí 
1 caja coronas; Romero y Tobio-] 
cajas juguetes y cristalería; A. ¿ i 
ra: 3 cajas herramienta; Hierro y rv 
4 cajas papel y mármoles; Aspurn, 
j Co: 9 bultos ferretería; González, ql 
cía y Co: 2 cajas perfumería, 1 fj? 
tejido; J . Alvarez y Co: 14 cajas per 
nos; J . H. Campos: 5 cajas tejido» 
Cuervo y Sobrino: 1 caja mueble- J 
Morlón: 1 id libros; Díaz, Gutlérm 
y Co: 1 caja bonetería; Zárraga, Mar 
tínez y Co: 1 auto y 1 caja accesorio! 
para id; Hüerta G. Cifuentes y o,. 
1 caja bonetería; Rector de la Univer-
sidad: 1 pieza maquinaría; B. Alva-
rez e hijos: 4 cajas quincalles y 
chillos; Marina y Co: 13 cajas molj. 
nos, 1 id sierras; M. de Candara 
caja flores; F . C. Blanco: 1 caja re-
lojes, 1 caja accesorios para id; Suá-
rez, Carasa y Co: 10 cajas papel 
tinta; Crusella, Hno. y Co: 10 1». 
rriles zinc; Alvarez y Añoro: 6 cajas 
mercería; D. A. de Echarte: 1 caja ro-
pa; M. Angel: 4 cajas tinta; P. ¿a 
billas: 4 cajas perfumería; J. Oritmi 
1 caja sombreros; A. Arrinda: 2 cajas 
perfumería; A. Estrugo: 1 caja papel; 
J . Giralt e hijos: 1 caja instrumen-
tos; Srtas. Tapies: 1 caja sombreros; 
A. Bentley: 1 id id; Menéndez, Rodrí-
guez y Co: 13 cajas perfumería y bo-
netería; M- Johnson: 57 cajas bote-
llas, 5 id drogas, 75 id aguas minera! 
Araluco Martínez y Co: 3 cajas mo-
linos; Barrera y Co: 23 cajas droga», 
40 id aguas minerales-
Orden: 30 cajas sardinas, 1 id 
10 id perfumería, 2 id libros, 1 id apa 
ratos, 8 id impresos, 1 id paja, 20 ba-
rriles gelatina. 
DE VIGO 
E . Hernández: 600 cajas aguas nú 
neral; Majó y Colomer: 110 id id; E 
Miñan: 6 cajas jabón; J . López y O 
2 id id, 3 bocoyes vino; Q. García pa 
ra Tampa: 2 cajas jamón; M. Negrei 
ra: 10 bqrdaleaas vino; Zabaleta, Sie-
rra y Co: 4 cajas jamón, 35 id con-
servas; J . Rodríguez: 6 cajas jamón, 
1 bordalesa aguardiente, 1 id, 6 ba-
rriles, 3 bocoyes vino; Romagosa y 
Co: 453 cajas sardinas: J . M. Ribas; 
1 bordalesa vino; F. Víaño: 4 boco-
yes id; Fernández, Trápaga y Co: 250 
cajas conservas; Jont, Kestoy y Co: 
110 id calamares, 16 id sardinas. . 
DELACORUÑA 
Alonso, Menéndez y Co: 8 caja' 
ajos; C. Añel: 100 cajas, 13 barricas 
vino; Alvarez, Valdés y Co: 1 baúl to-
pa; J . Balcells y Co: 220 cajas cebo-
llas; J- A. Bances y Co: 65 cajas cala; 
mares; Landeras, Calle y Co: 50 id 
id, 50 id bonito, 1 id imajenes, 3 & 
ajos, 3 id jamón, 100 id conservas: 
G. Soliño: 1 caja encajes; F. Gptié-
rrez y Co: 1 caja chorizos, 3 bocoye* 
vino; A- Fandier: 6 cajas jamón,» 
id lacón, 1 id chorizos; A- Ramos: 1» 
cajas folletos, 35 id lacón; J . Rodrí-
guez: 3 cajas chorizos; Galbán y Oí-
80 cajas calamares, 8 id greles; A 
Sn.«tnrir>- Snnnvoa tMnn- AIpnéndf anjurjo: 2 bocoyes vino; Me é e* 
y Com: o cajas ajos; Romagosa y 
19 id id, 12 id lacón, 10 id brazuelos ijj 
cerdo; Suárez y López: 3 id id, 10 
lacón, 2 id Jamón, 64 id cebollas; A 
Orts: 75 cajas pescado; F. Tey: 9 bo-
coyes vino; G. S. Buy:' 2 cajas pen0' 
mería; Alvaré Hno. y Co: 1 caja en-
cajes; A. Barros: 16 cajas ajos; Sol1" 
fio y Suárez: 1 caja encajes; A- 1̂  
mas: 1 id id; Amado, Faz y Co:1 
id id-
Número 1,238. Goleta amerfcan» 
Delta, capitán Bruce, procedente (le 
Pascagoula. 
Orden: 19,430 piezas madera. 
Número 1,239. Goleta americ*^ 
Roseway, capitán Grocks, procedei1, 
te de Nassau. 
Con madera en tránsito, este buqu 
viene de arribada. 
Número 1,240. Vapor ameri^* 
Cartago, capitán Campbell, proceden' 
te de Colón, Fanajná. 
En lastre y con 41,299 racimos P1» 
taños en tránsito 
Número 1,241. Vapor danés Dr** 
ning Olga, capitán Hanson, procedeJ" 
te de Kingston, Jamaica. 
En lastre. 
Número 1,242. Goleta inglesa B^l' 
B. Pickeles, capitán Butles, procedci1, 
te de Pascfgoula. 
Buerge y Alonso: 25,910 piezas d3' 
dera. 
Número 1243.— Vapor americ»^ 
"Mascotte," capitán Phelan, pro^ 
dente de Tampa y Cayo Hueso en £ 
horas de navegación con 884 t0^Y 5 
das y 49 tripulantes a G. 
Childs y Co. 
DE TAMPA -3 
_ Southern Express y Co., f c ^ 
tickets 2 barriles pescado, 1 caja 
marones. 
DE K E Y WEST 
En lastre. . j . 
Número 1244- — Vapor ame"i^ 
"Henry M. Flagler," capitán 
procedente de Key West en 8 ho- ^ 
de navegación con 2,699 toneladas . 
35 tripulantes a G- Lavrton Chila 
Compañía. 
Con carga generad 
toa. 
J J 1 A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
t12 boi 
itedía; 
r l l n l l l k l l i n i i n n R faltíise- Convidaba a los pobrps a co-
t N b u l l l i H D l i u U i i F á i H H S S H 
! comarcanos. \ porque una vez supo 
Una comisión compuesta del Direc- ¡Que se había hallado muerto un pobre 
tor de los Gremios Unidos del Comer, en un barrio apartado de la ciudad, 
r\o v tres vocales de la Directiva se I Se congojó y angustió de manera, que 
entrevistaron el martes con el señor se abstuvo de decir Misa algunos 
Alcalde de Guanabacoa, con el fin do 1 días, temiendo que hubiese muerto de 
cambiar impresiones sobre la conve- i hambre por culpa suya. Finalmente, 
niencia de trasladar a aquella villa la 
fábrica da tabacos 4iGalathea y Para-
]"ón". , . , . 
¿ n dicho cambio de impresiones se 
trató por los comisionados, del apoyo 
que pudieran prestar el Ayuntamien-
to comerciantes, propietarios c in-
dustriales do aquel Municipio si la fa-
brica de referencia se determina a ser 
trasladada. \ 
Se convino cu citar a un cambio de 
impresiones el domingo próximo a las 
3 p. m. a los elementos contributivos 
en él Ávuntamiento, para( con la in-
tervención de al Comisión de los Gre-
mios Unidos, acordar lo necesario pa-
ra dotar a Guanacoa de una industria 
tan necesaria en los momentos actua-
les. 
L a comisión quedó muy satisfecha 
por las consideraciones de que fué ob-
jeto pov el señor Alcalde el que de-
mostró vivo interés por el engrande-
cimiento de su querido pueblo. 
Conquista amarosa 
—Di si te gusta. 
—Me encanta 
y si el "sí" te llego a dar, 
el abanico Volanta 
es quien lo hace pronunciar. 
E l abanico Volanta, elegante y be-
llísimo, se vende en todas partes. 
• H f i i i i i i m i i i i i i i i D i i i i i i i i i i n n i m n n i i i i i i r 
Cróíiica Reliqiisa 
DIA 21 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l jubileo circular está de mauifics-
to en la Iglesia de Santo Domingo. 
La misa y lu. reserva como de costum-
Viernes.—Las cinco llegas de N. S. 
J. C. Santos Gregorio Magno, papa, 
Bern.'irdo, obispo y Teófanes, confe-
eore?; Maximiliano, mártir, Sancha y 
Josefina, virgen. 
Con justa razón se dió a San Gre-
gorio el renombre de Grande o Mag-
ro, porque fué grande por su noble-
za, por sus riquezas, por su dignidad, 
por'su santidad y por sus milagros. 
Nació en Roma, y en vida de su pa-
drr». que era varón riquísimo ŷ  del 
orden de los sen adoren, se ocupó en 
negocios de la República, y fué pre-
fecto do la ciudad; más después que 
se vió ceñor de síj trató de hacerse 
grande n los ojos de Dios, y poniendj 
debajo de sus pies todas la-s grande-
zas del mundo tomó ol hábito de po-
bre monje en uno de los siete monas-
terios que había edificado. Pero sa-
cóle más tarde de su encerramiento 
el Papa Pelagio I I , el cítal le hizo car-
denal y le envió a Constantinopla por 
legado suyo. Estando de vuelta a Ro-
ma, entró desapoderadamente el Tí-
ber por las calles y plazas, a cuyo 
azote siguió otro de pestilencia que 
hacía gran riza en la ciudad, sobre 
la cual parecía que llovía la ira de 
Dios. Ordenó San Gregorio siete pro-
cesiones de rogativas, de los clérigos, 
de los seglares, de los monjes, de la? 
monjas, de las casadas, de los vi'J-
dos, y de los pobres y niños, cantán-
dose en ellas las letanías hasta llegar! 
al templo de Santa María la Mayor, 
cuya imagen, que pintó San Lucas, \\e-
vaban en la procesión. Entonces vió 
el santo sobre el castillo de Adriano, 
un ángel que envainaba la espada, y 
por esto se llamó de allí adelante 
aquel edificio, el castillo de San Ange-
lo. Habiendo fallecido en aquella pes-
te el Sumo Pontífice, eligieron todo? 
a San Gregorio; más cuando lo supo 
el santo, huyó disfrazado con uno? 
mercaderes; y aunque se ocultó por 
montes, bosques, peñascos y cuevas, 
hubo de rendirse a la voluntad de 
Dios. No se puede creer lo que hizo 
este gran Pontífice para bien de la 
Iglesia en el espacio de trece años y 
medio que la gobernó. Reformó las 
costumbres, dió nuevo lustre al culto 
divino, desarraigó ais herejías de E s -
paña y de Africa, edificó los hospita-
les de Jerusaléu y del 'monte Sinaí. y 
onvió a Inglaterra al santísimo monje 
Aucrustino con otros misioneros, que 
a fuerza de milagros, la sacaron de 
las tinieblas de la gentilidad a la luz 
de la fe católica. E l fué también quien 
i'eformó el canto eclesiástico que has-
ta hoy se llama Gregoriano, y era 
tanta su humildad que estando malo 
fie gota se hacía llevar en una cami-
lla a donde cantaban los muchachos, 
y les enseñaba y corregió, teniendo un 
azote en la mano para castigar al que 
T I N T U R A CHINA 
L-a mejor para devolver al cabello 
y !a barba el color exacto de la ?U-
ventud. No mancha, ni ensucia y el 
misino frasco da todos los tonos de 
r'-zior que se deseen. 
BAZAR I N G L E S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
<•• 987 . 10d-a 
Dr. Sonville 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
parecía cosa imposible que un solo 
hombre atendiese a tantas cosas a la 
vez, y escribiese los libros que escri-
bió; y así después de haber extendi-
do maravillosamente y hecho florecer 
en el mundo la santa Religión, pasó 
de esta vida a recibir la corona de sus 
inmensos trabajos. 
Reflexión: Fué tan humilde San 
Gregorio el Grande, que no consentía 
que le llamasen Sumo Pontífice, ni 
Patriarca universal; antes tomó el tí-
tulo de Siervo de los siervos de Dios, 
y de él usó en las Letras apostólicas, 
y después por su imitación le han usa-
do todos los otros Papas que le han 
sucedido. Aprendamos, pues, de este 
grande hombre la virtud de la hu-
mildad, que es el fundamento de la 
verdadera grandeza. 
Oración: Señor Dios nuestro, que 
llevaste el alma de tu siervo el bie-
naventurado Gregorio a la eterna fe-
licidad del paraíso; rogámoste que 
por su intercesión nos alivies del peso 
de nuestros pecados. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén, 
'vutmmfmiH ••«•«••••luimiuiiiRiTiRSt» 
ifilESIII OE Mim 
mu BE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
E l sábado. 13 de Marzo, a las 
S, tendrá higar en la Iprlesia de Be-
lén, la función que todos los me-
ses acostumbran celebrar las Hi-
jas de María en honor de su ma-
dre "La Inmaculada." 
Kl Director. 
4498 12 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará lodos 
los días a las S. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo, P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Exorno, e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
420C 19 mz. 
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DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E l socio de este Casino, don Hila-
rio Astorqui^ ha participado al señor 
Presidente General, el extravío de 
dos recibos provisionales del Emprés-
tito de $110.000 en oro español he-
cho por el Casino, para adquisición 
del Edifico Social, ascendentes en 
junto a mil pesos. 
Dada cuenta de dichos particula-
res a la Comisión designada por la 
Junta Directiva para encender en to-
do lo relativo al canje de dichos re-
cibos provisionales' por Bonos de la 
Serie B. esa Comisión ha dispuesto 
que se anuncie el extravío durante 
dos días consecutivos en la "Gaceta 
Oficial de la República" y en el DIA-
RIO D E L A MARINA de esta Ca-
pital, y que luego que transcurran 
treinta días hábiles de la fecha de la 
primera publicación sin reclamación 
do tercera persona, se anulen los res-
guardos desaparecidos, procediendo a 
expedir al interesado los oportunos 
duplicados que canjeará eij su día 
por los Bonos correspondientes. 
Habana 6 Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
2d-U; 
V 
A P O R E S ! ^ f e 
nr T R A V E S Í A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierda yh 
D E C A D I Z 
' 300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; i cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabos 
I y el de 3a. Preferente y 3a. ordina- Siboney.) 
ría 100 kilos. 
"Todos los bultos de: e^ipaje He- N o t a s 
i varán etiqueta adherida en la cual / - » p r * df. C A B O T A J E 
etiqueta " E l de SaSua ? Caibanen, hasta l£f 
Para cumplir el R. D. del Gobier-; 4 del día de salida, 
no de España, fecha 2 de Agosto ul-1 CARGA DE T R A V E S I A 
time, no se admitirá en el vapor I Solamente se recibirá hasta las ( 
njx.s equipaje que el declarado por el; ¿e ia tarde del día hábil anterior al 
p sajero en el momento de sacar su | ¿e ]a 8aiida del buque 
billete en la casa Consigr.atana.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio. 72. 
C 198 E - t -
ConiDaniB Genérale IraHtlántiq'JB 
nnm mmi tmm 
B a | o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c í » 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
| I B R O S e 
| f a I M P R E S O 
Parroquia de Monserrate Almoneda Pública 
día 10 empezó la Xovena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
E l 19, a las 7 y media, inisa de 
Comunión. A las 8 y modla la so-
lemne, cbn orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a carpo del 
B> P. Joaquín Sanlillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
<302 io mz. 
Kl Ituíes, 15 del comente, a la 
una de la tarde, se rematarán en 
Obispo, 123, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguros 
Marítimos. 14 cajas conteniendo 
28 máquinas de coser y algunos ac-
cesorios para las mismas, procc-
áentes de la descarga del vapar 
"Elotercijk." 
l^mllio Sierra. 
4 0 S6 15 Tí\r.. 
Iglesia Parroquial de! Sagrado 
Corazón de Jesús dei 
Vedadoy Carmelo 
Fiesta, Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San Jote. 
DIA 19—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y do 
mimstros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Canteli, O. P. 
L a parte musical está a cargo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 do la tarde, 
viéndose muy concurridos-
4514 19 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archicofradía de la "Medalla 
Milagrosa.'' 
E l día 14, domingo segundo úe 
mes, a las 7 de la mañana, tendrá 
lugar la Misa do Comunión Ge-
neral de la Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa. 
So suplica la asistencia con la 
medalla de la Asociación. 
E l lunes, 12, a las 7, se celebrará 
una Misa rezada por el alma de 
la asociada señora Clara del Río 
de Pascual y el martes. 13, a la 
misma hora, por la señor* Este-
la Reyes de Herrera. 
4 510 13 mz. 
Um DE SEGÜTOO 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
( AR I A D E FIANZA PARA mes 
en fondo, impresos para deman-
das, rótulos para casas y habitaoio-
nes vacías. De venta en Obispo, 86, 
librería. M. Ricoy. 
4 556 15 mz. 
PARA R E A L I Z A R , DAMOS, por 
40 cts., tres talones de recibos de 
alquileres de casas y habitacio-
nes, con tablas de alquileres liqui-
dados, impresos en papel superior. 
Obispo. 86, librería, M. Rieov. 
4556 ' 15 mz. 
( .ACETAS DI - LA HABANA, des-
do su fundación ba-sta la fecha, las 
hay en Obispo, 8«, librería, M. R i -
cov» 4 556 15 mz. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá do este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase rara .os refe-
rióos puertos. 
FYecio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque • de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Infoi'marán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 116S 21d.ll 
k a Df mmi 
1A CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
A T R A Q U E S E N GUANTANA 
MO.—Los vapores de los día 10, 12. 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los do los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol' 
güín. 
n i i i i i i i i i u i u i i i i i n n i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i n i r 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
1 tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
| de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
j consignatario en esta plaza 
G Lawton Childs y Cia. Limite i1 
V A P O R E S C O R R E O S E R N E S T G A Y E 
1I3 !a Gonjaln Iras3tliiilm 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
NOVENA A SAN J O S E 
D E L A MONTAÑA 
Todos los días, a las 8 a. tul, se 
dirá la misa ante la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 IS-mz 
SANTAS MISIONES 
g N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E M U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará el lunes '22. 
Todos los días babrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los ni-
ños y niñas a las 4 de la larde- Ins-
tr -.cción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión: se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
las familais que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y inedia de la 
tarde. Santo. Rosario, cánticos do 
misión por l o niñas del colegio 
" E l Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J . 
E l sábado 20. por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las S, misa 
de comunión con plática por el 
R P. Costa, S. J- y acto de con-
sagración al S. Corazón le Je-
sús. 
Lunes 22.—k las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrificio de 
la Misa el R. P. Guezuiaga-
Después de la Misa en las habi-
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Este mismo día. a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día 2 3 ,a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
DI día 2 4. a las o de la tarde, se 
administrará el Sacramento de :a 
Confirmación; les que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr- Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión,' concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oir estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
T.L PARROCO. 
X. B.—Durante ios días de Mi-
sión, el Excmo e Iltmo. Sr. Obis-
po dispensa los impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
I inocentes niños que no tienen pa-
I dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 
alguna razón hayan diferido este 
1 Sacramcn'^ 
» . . - 14 mz. 
GIJAS RESERVADAS 
: l a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
b o v e d a c o n s t e u i d a c o i f 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s 
d e t o d a s c l a s e s b a j o l a 
p r o p i a c u s t o d i a d e l o s 
i n t e r e s a d o s . 
e n e s t a o f i c i n a d a r e -
m o s t o d o s l o s d e t a l l e s 
q u e s e d e s e e n . 
h a b a n a , a g o s t o 8 d e 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
niniiiiiiiiiiinni<S3"niHnftniKfi""""i(r 
F e r r o c a r r i l e s , s u s L e y e s y T a r i f a s 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo, 135; Wil-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, «2; J . Morlón. Zu-
lueta, 36%, y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
ffri!««T»»MM»"Mi!HMii«fnnnmiiTni«niic 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 
••A.M.Mtlbl.O D E A7-AFKAN" 
para fondas y reslaurants, el úni-
f-o legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 37 94 31 mz. 
E 
R T E S Y 
L O F I C I O 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
Asociación Canaria 
C O M E J E S 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
4403 8 a. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comej6n: Bl único que garantiza 
la completa estirpación da tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. ".8. Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
Conforme a acuerdo de la Junta 
Directiva de 26 de Febrero próximo 
pasado, so verificará en los salones 
sociales. Pasco de Martí número 67 y 
69 (altos) el domingo próximo, 14 
de los corrientes, a las 3 p. m., una 
A S A M B L E A MAGNA D E PROPA-
GANDA, como acto final de despedi-
da al ilustre compatriota ocñor 
Francisco González Díaz; a .taya 
fiesta se invita por este medio a los 
señores asociados y simpatizadores 
de esta Asociación. 
Harán uso de la palabra distingui-
do? oradores. • 
Habana y Marzo 12 de 1915. 
Por la Comisión: 
Francisco Rivcro, 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda. 
O l i t : 3d.-l 2 
Banco Españo! de la Isla 
de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E n la Junta General ordinaria de 
señores accionistas celebrada en est-í 
Banco en el día de la fecha, fueron 
reelectos Vice.Presidentes del mismo 
los señores don José Gómez y Gómez, 
don Manuel A. Suárez Cordovés, y 
don Armando Godoy Agostini. 
Para Consejeros propietarios fue-
ron reelectos los señores Francisco 
Palacio Ordóñez, Ramón Suero Fo-
yos, José Roig y Roig, Segundo Cas- i 
I teleiro Pedrera, Ramón Suárez Pe-
\ vez, Manuel Herrera Fuentes y Artu-
! ro Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fne-
. ron reelectos los señores José E . So-
j lo Botet, Vicente Loríente Acevedo, 
! Antonio Pérez y Pérez, Manuel. San-
j teiro Alonso, Francisco Tamames y 
¡José González Rodríguez, y electo él 
j señor José Fernández González. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto 
i I 5d-ll 
Oran T a l l e r de C a r p i n t e r í a 
montado con los aparólos 
más modernos que se emo-
cen en el rames 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras. espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y tornería en general. 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
C R I S T I N A , 1 4 , 
almacén de maderas de T. fimei. 
TELEFONO A-3423. 
i i i m m i i ü i i i m i i m i i i i i i i i m i n i m i i m i i i i r 
I 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. A1DAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azrñcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo pnra Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo reqiiisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $145 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 om americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^ián nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
i saldrá para New York, Cádiz, Baroe-
i lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
' pendencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
j que se ofrece el buen trato que esta 
j antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberjí estar a bor-1 
i do dos horas antes de la marcada en j 
¡ el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán ¡ 
i expedidos hasta las 5 de la tarde del 
I dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán j 
; por el Consignatario antes de correr-
•las. sin cuyo requisito serán nulas. 
¡ Se reciben los documentos de em-' 
barque hasta el dia 28 y la carga a i 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. i 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta unr. póliza flotante, así para esta i 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos i 
os efectos que se embarquen *n sus i 
vapores. 
L I N E A 
W A R D 
SERViCiO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40,00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDx\ Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man.:r.ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
•a New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu3gos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
BANQUEROS.—O'IlEELLiX, 4 
Cmo originalmente establecida 
ea 1S44 
Giran letraa a la vista sobre V>-
tfoi loa Bancos Nacionales da loi 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes 7 de depósito coa 
Interés. 
Ti ié iooo A-UM.—Oable: Calida. 
184 9i E- l -
i . Balcelís y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable 7 gi' 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-es, Parla y 
sobre todas las capltaJzs y pueblo* 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguro* contra incendios "BOYAL,* 
, 1 H 180 E - l 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corri&ates, 
Depí-íitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión da di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valcjhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car* 
tas de Crédito. 
4 l l t ÜC » 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva (Te cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MATL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 1B6 Oct. 1, 
O0<KKKKKHKHWHKH3<H5^^ 
V Á P O K E S i i í á t C O S T E R O ^ 
EMPÍiESU DE TOñES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C 0 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Xteléíono A-1740 Obispo ndm. 2% 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pacos por cabl« 
sobre todas laa jjjazas comercíalefl 
de los Estados buidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de ««ta Isla. 
Corresponsales del Banco de Ke-
paña en la Isla de Cuba 
i t i s t a - i 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
le ins, Veracruj:. JWéJlco, San Jua* 
de Puerto Rico. Londres. París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolo use, 
Venecla, Florencia, Turln, Meslna, 
etc., asi como sobra todas las ca 
picales y prorlnclas de 
ESPAJtA E ISLAS CANARIAS 
19» »• £ - 1 
N. Galaís y lompanía 
108, Agnlar, 108, esquina a Ama* 
gura. Hacen pasos por el ca-
ble, fac'lltan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giraa Je« 
aras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades lin-
porta-ntes do los Estados Unidos, 
Para Guantánamo, Santiago dei M*ílco y Europa, asi como sobre 
Cuba, Santo Domingo, R. D San; todoa los Pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Terk, 
Filadelfla, New Orleana, Sjux Fran-
cisco, Londres, París, Híunburgo, 
MadrM_ y Barcelona. 
-•91' 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, i 
P. Rico, retornando por Mayagüav j 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D i 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. (Camagüey.) Jfa-1 
natí. Puerto Padre, (Chaparra) *Gi-i 
bara, (Holguín) Banea, Ñipe, (Ma-
yarí. Antilla, Cagimaya, Prepon 
Saetía. Felton) Baracoa, Guantáca-i 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) jvta-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae 
BN D» TRANVIA Dfc] P R I X C I -
pe y Muelle de Luz, o desde la es-
quina de Sol y Compostela hasta 
A costa, entre Habana y Composte-
la, se ha perdido un dije de oro, 
con un brillante en el centro; al que 
lo entregue en Teniente Rey, 27. 
allos. se le gratificará. 
4tl :> 13 n:/ 
P é r d i d a 
Se gratificará, con ÜO centenes, 
al que devlelva en Malecón. 6-B, 
altos, un solitario de brillante, de 
oro y platino, extraviado en el pa-
seo del domingo. 
4460 1 3 mz. 
Llamamos la atención de los seño-1 ^ i Z í ^ l ^f03' Gua^namo y 
¡res pasajeros hacia el artículo 11 del 
i Reglamento de pasajeros y del or 
i den y régimen interior de los pasa-
: jeros de e&ta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
!a Compañía r.o admitirá bulto algu-
no de equipaje que no Ue^e clara-
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pner. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa.. Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
K i i m i i i n i n i m i m i n i i n m i m i m t i s M i u i n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
" C o n g e s t o r P e r í e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
loa órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y mandaré prospecto- J . F . 
l>íez, Neptuno, 253, botia. Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 r:.7. 
POMADA SIN K U A L . DESDU 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masajo de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mis. 
P E R D I D A : D E CN A B R I G C I T O 
de niña, verde, con forro rosado; 
a! que lo entregue en 19 y M, Veda-
do, pe le gratificará. Tel. F-l364. 
4^0 12 mz. 
Martes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma " ^ = 
mente estampado el nombre y apc-< natí. Puerto Padre, (Chaparral V ; ' I D Í i A I V T ? fililí I d i 
liido de su dueño, así como el del'bara, (Holguin) Bañes. Ñipe, (Ma- " l l t U / l L f L L U U I L L L I t I 
puerto de destino. ¡ yarí, Antilla, Cagimaya, Presten 
I Saetía, Frlton) Baracoa, Guantána-
Wota.—Se advierte a los señore i 'mo y Santiago de Cuba, 
pasajeros que los días de salida en- | i 
contrarán en el muelle de la Machi- \ / a n t f > i « I A C e -
na los remolcadores y lanchas de la; v a p o r L . A P t 
Compañía para llevar el pasaje y bu | Todos los Miércoles a las 5 de la tar Ia 
equipaje a bordo gratis. Para Isabela de Sagua, (Sarua S 
M oasaiero de la . noJrá llevar 1 Grande) Caibarién, (Yaguajay K a r 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s , 
C o n s u l t a s : d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Esik '.ial para los pobres de 5Lí a 6 
I 
U l A R L O T A \ Y L A K 1 N A 
i M A R Z O 12 D E i a i « 
A c a d e m i a d e C o r t e 
de E . S. Resin, sastre profesor d© 
corte. E n quince días puede us-
ted ser un buen cortador sastre por 
el nuevo método de corte teórico 
práctico de E - S. Resin, Amistad, 
núm. 44. 3697 16 BU, 
icademía "Poiilécníca" 
deGomercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
LiUIS R L T Z 
Amistad, números 58, «2 y 61. 
l ia única que cuenta en la^ Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
3 r E C A \ O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E E I B R O S 
A R I T M E T I C A ^LEROANTIL 
T A Q E I G R A E I A TSGUE&A 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
EVGIlES, F R A N C E S , .VLEMAN 
Método novísimo y práctico. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
fe conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
4504 14 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
D I R E C T O R : 
PROFESOR T. B, LiTTLEJOHÍI 
Se enseña el idioma Inglés por su 
"propio método"' en tiemoo estipu-
lado, por ajuste o $5 al mes. Clases 
diarias, día y noche. 
61 desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
la Acrademia do Littlejohn, Salud, 
núm. 70. 
Gran Centro de Enseñanza del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
científica y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará su dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tiompo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que se dice es cierto. 
S E H A C E N TRADUCCIONES 
SAL/UD, num. 79, entre Lealtad y 
Escobar. 
4271 1 5 mz. 
UNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Gom-
postela, 133. Do 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
mmm mmu 
de megunografiii 
Taquigrafía para desempeñar las 
ratedras en los Institutos provincia-
es, seguún la nueva ley presentada en 
íl Senado. Academia superior y com-
oleta de estas ensañanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
rudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
ños alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N 3 
3885 81 mz. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
Alaría, Calzada de 1» Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaíu y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
ro plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo loa méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción: a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir so dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
UN P R O F E S O R COMPETENTHi 
11 lecciones especiales y a domlcl-
io de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
dtos: Teléfono A-8965. 
3646 28 mz. 
C O L E G I O 
Nuestra Señara del Rosam 
Dirigido por Religiosas Dominlcna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñaaza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
C O N C E R T I S T A D E GUTTA-
rra ,aconipañarIa a buen tocador 
de bandurria o violín, como tam-
bién daría lecciones a domicilio. 
Hotel "Las Villas," Egido. núme-
ros 18 y 20. 
4358 12 mz. 
C O L E G I O 
S A N M1GÜEL A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnao. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 881 la . 19 í 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón- San Nicolás, núm. 62, alto3, 
frente a la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importanto me 
Jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina do la 
Torre de Ayarza. 
8173 20 mz, 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza y contabilidad, 
se ofrece para ©1 campo. Dirigirse 
a N., Apartado 2 352, Habana. 
4340 17 mz. 
F A B R I C A 
- DB — 
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S . P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M Ü Ñ O N A D A S . 
U T I E R R E Z Y H N O . 
E S T E V E Z , 48. T E L . A - S O S l . 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s :: :: :: :: k 
'Jo o - alt 1-a 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
J. M Gatell. Director téoaicoL 
E T I E M P O , D I N E R O . 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estado* Uni-
doi, ha traído loe últimos adelantos 
r los precios los ha rebajad© en un 
50 por dentó de los ya economices 
que tenía. 
Por silo este meo le haré nna re-
baja convencional, según el importe 
fle sn trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S COMO. 
DOS. STN F I A D O R , P U E S S U 
C R E P I T O E S B U E N O PARA MT. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpien. < 50 cts. 
Un empaste) 50 eta. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
I Monte, 289, entre Carmen y Rastro, A dos cuadra da loi Cuatro Caminos. 
C 911 
y M a e s t r o s k O b r a s 
*M**jrfjr****-M**MM*M*jrM * * * * * * * 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
pía, 19, esquina a San Ignacio. R a -
fecas Toñarely. 
4210 . 5 a-
J . A . L A S T R A 
Consiructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 26 58 12 mz. 
niikiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiimiiiiniininFv 
Abogados y Notarios 
G E R A R J Ü R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS-
Estudio: San Ignacio, 30, altos, ae 
12 a 5.—Teléfono A-TOO». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 SO'4-
Tomás Servanil] Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato'* 
T e l é f o n o \ J 2 8 5 3 . 
C 573 F - l 
PtUYD GARCiA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garcu y Oreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-51o3. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
'uiiiiiiiiuiniiiniiminiHuimm11111111111 
D o c l o M M i c i n a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. oO 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-3135. 
4263 6 ^ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
S861 31-mz. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Eno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
tosoópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N / I N Y E C C I O -
N E S D E "006" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do t 
a 3 p. m> en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. • 
3856 31 mi. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3S57 31 mz. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
E S T O ^ L \ G O E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
3862 31 mz. 
D r . Claudio í o r t ú n 
CA^ITANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S090. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
DOCTOR TAMAYO 
Sar. Miguel número 114» entre 
Campanario y Lealtad. TeL A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Loa sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 ma. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enformedade* del Corazón. Pul-
mone , Nerviona«, piel y Venéreo-
Blfllltlca«. Consulta»: de 12 a 2, U»« 
día» laborables. Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-6418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea, 
miércoles y viernes de 1 a 8. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-45fl<». 
1991 so a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especiallata en •IlUl», hernia, im-
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultaa: de H » i y «je 4 a 6. 
Especial para los pobres: de S » 
Tsedla a 6. 
«1 i . « 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
n»i M E D I C O CIRUJANO 
uci centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta do 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A.3813 
C 593 F - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud «La Balear." 
^ E w í ^ f 1 Número 1. 
m u w ^ liStt en enfermedades de 
í t r e ^ o 1 ^ , ^ * » *• * * * * 
Empedrado. 60. IWéfono A-255S. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E6PC<í!^ta en eníermedadr. del pecho y medicina interna 
^ E Í p e r ^ t 0 r ^ San»tort0 
--abüiete de ^nsnltas: Chacón. 17. 
_ . d e » a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S o 1-2543 
. C 661 j r - i 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
Consulta», t V.IAS URINARIAS Lonsultas: Lnz, nüm. i5> de 12 a 3 
C 577 p . j 
D r . A d o l f o R e y e s 
j ™ » ^ t . T h T i n 
m- V de 1 a S p. * a *• 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono 4-3582. 
. C 594 p- ! 
^ MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
especialista en curar ta> ¿ i . 
rreas. e, estreñimiento todas ^ 
enfermedades del estómago e IntS? 
tinos y la Impotencia. No vlsl-
i » 0 1 1 ^ 8 a $1-00- San Maria-no. 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C O X S L L T A S POR C O R R E O 
181-1 a 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G U 
De los Hospitales de FUadelíia y 
New York. Ex jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífllia y enfer-
meoades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos. cdstoscóplcos y cateto-
nsmo do los réteres. Consultas: de 
13 a 3. San Rafael, 30, altos. 
C 216 80 e 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-461Í 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
C 582 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Linca entre J c I . Telé-
fono 1-4233. 
C 583 F - l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedadó« 
genitales, urinarias y sífilis. Loa 
íratemientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la Tls* 
ta con el urrtroscoplo y el cistoeco-
pio. Separación de la orina de ca-
d„ ótu Consultas. Neptumc. 61. 
bajos ,d3 cuatro y media a seta 
Teléfono F-1354. 
C 582 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vías nrlaarlaa, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía De 1J 
a S. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
D n E d u a r d o R . A r e U a n o 
E S P E C L A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—TcL A-1726 
3860 31 mz. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garcanta. nariz y oídos. Especia-
lista dol Centro Asturiano. 
COMPOSTELA. 2^. MODERNO. 
T E L E F O N O A-4465 
O 686 F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Unfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-S715. 
C 581 F - l 
| 
Dojior ¡l A t o üriiJ 
.merme iades d la Garganta, \ 
Kñrls y Oídos- Jonsultas: de 1 a 8. 
.onsuladu, número l" 
O 59» F - l i 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de bifiUs y 
enferraedadee venéreas. Curación 
rápida 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. a o. Teléfono A-1S40 
C S79 F - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter, de París, 
por cnálisls del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orifleacionea perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
S855 SI ms. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Gasa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
lio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha d d Norte: 217. Tel. A-6324 
S859 81 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 96, bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exám*-
nes de sangre exclusivamente. Loe 
pacientes que requieran reacción de 
Wassennan, se presentarán on ara -
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 689 F - l 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c 254 80-1 E 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnm.no de las Escuelas de 
París y Tiena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consaltas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 81 SI» 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10* 
CONSULTAS: DLJ 1 a S. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
8. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c 817 IS-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
OATEDl lAf lCO D E L A Dlfl-
V E R S I D A D 
GARGANTA, m \ l \ OIDOS 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, ITÜM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 6S8 F - l 
D r . M j u u e l D e l t i a 
MEDICO D E KÍSSOÍL. 
Ooosoltas: de 13 a 8. Cbaote. 8 L 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
O v a c i ó n rápida por sistema moder-
nísüno.—-Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
OnUe de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-ISSS 
C 575 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a a 
Hedlclna gsnsraL Consultas de 12 a 3 
A c e i t a , n ú m . 2 9 » a l t o s . 
G 578 F - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
C i r i p Q S d e n f í s í a s 
m*»mr**-*****-*r***-**jr*M-******'* 
GABINETE ELECTRO DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
10 SANTA CLARA- NUSI. 19, 
E N T R E OFICIOS E DíQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do* 
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temab. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexia ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
rorables a todas las clases. Todos 
los días da S a. m. a 5 o. m-
SUS t i ma. 
Dr.Josélül. Es trav izyGó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo loa trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
t___ C 560 F - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slfiillticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 8 a • 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 3» 
Oculistas 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
COXSCLTAS P A R A P O B R E S I 
91-00 al mes. de 12 a 2 
PARITOÜLARES; de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Telefono A-8627 
4248 81 mz. 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultaa de 1 a 3- TeL A-4392. 
C 895 1 ma 
Dr. Juan Sanios \im\v. 
OCULISTA 
noiniWas j operadonea de 9 a t i 
y de 1 a S.—Prado, 10&. 
C 580 F - l 
Dr. j . m. mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos* TeL A-7759. 
G 672 F - l 
n i i i n i i i i i i i i i i i i i n i n n i i i n n i i i n n i n i n i n i f 
A l i L t R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y frescos bajos de San Láza-
ro, 41, con zaguán, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos con lavabos 
de agua callente, comedor, dos ba-
ños y cuarto de criados. Infor-
man: Baños, 28, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4103. 
4547 15 ma. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en 9 
centenes. L a llave en la carnicería. 
Informes: Riela, 66-68. Tefléfono 
A 3518. 
4563 19 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa Salud, 14, propia para comer-
cio y alquilar habitaciones. Pre-
cio: 20 centenes; se hace contra-
to. Su dueño en la misma, de 2 a 
4, o 13, número 22, Vedado. 
4560 15 mz-
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no se coloca menos de tres cente-
nes y ropa limpia; no se admiten 
tarjetas. Informan en Cristina, nú-
mero 70, fonda . 
457 8 15 mz. 
I>RAGONES, 110: S E A L Q U l -
lan, para el primero de Abril, los 
hermosos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
ja; compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso, salas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verse a todas ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egido, almacén de tabaco, 
de Jorge y P. Castañeda. 
4577 21 mz. 
S E A L Q U I L A UNA B S P L E N D I -
da habTtación, con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
4576 15 mz. 
L O C A L 
con armatostes, se admiten propo-
siciones; contrato largo y poco al-
quiler- Neptuno, 83. 
4575 15 mz 
E S P L E N D I D O L O C A L P A R A 
oficina o Industria; también hay 
habitaciones al fondo, en 6 cente-
nes; hay mucho tránsito. Amistad, 
154, al lado de "Marte y Belona." 
4582 17 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de Empedrado, 52, con 
sala, recibidor, 4 habitaciones, ba-
ño, cocina, cuarto de criado y buen 
servicio sanitario. Precio: 13 cente-
nes. Informan en los bajos-
4581 16 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS del 
café de Oquendo y Animas; son 
muy amplios y muy ventilados;; 
de nueva construcción, con todas 
las comodidades para una pran fa-
milia. Informan en el café de la 
misma casa. 
4583 19 mz. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z C E N -
tsnes, los bajos de Campanario, 
número 89, acabados de pintar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, pi-
eos de mármol y mosaicos. E l tran-
ría en la esquina. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia, S5, 
altos, de 10 a 6. 
4 538 15 mz. 
O ' R E I L L T , 6, E N T R E HABA-
na y Compostela. Desde el prime-
ro de Mayo se alquilan estos ba-
jos. Informes: Paseo, 1. Tcléfo-
fono F-lTóS. 
4 535 16 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
dldos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número 50, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
AiJU 26 mz. 
E N 22 C E N T O N E S S E ^ T ? ^ , 
Jan los altos de Malecón, 4 o ^ ^ -
Aguüa y Crespo, con saía, á11*n'tr« 
la, cuarto de gabincLe, cuatro^^8^ 
tos, baño, cuariü para criado 
llave en los bajos. Informan* rv.^* 
panario, 164, bajos. * ^-3^ 
4567 
E N 9 C E N T E N E S SK AljOrTr—^ 
los bajos do Industria, i l ^ ^ 4 ^ 
la, dos ventanas, comedor 
cuartos, un entresuelo. La ná 
los altos- Informan: Camn^I* **' 
164, bajos. "^nario. 
4566 . „ 
13 mz S E A L Q U I L A N LOS F l 7 ? ^ t -
altos do la esquina de i l T ^ 8 
sa calle de Subirana y E=t Ca* 
Reúnen las siguientes comn^ÍIa-
des: cielo raso .instalación eT¿!ra" 
ca. escalera de mármol. Jnfr1' 
fraile. Todo moderno. infn^L118 
en J a bodega de la misma. 
4564 
7 su. 
, S E A L Q U I L A , R E I N A , 3 6 ? ^ 
toa Preciosa casa con sal» 
medor y tres h a b i t a c i ó n ^ ' r l 0 " 
trica, cómoda e higiénica W K ^ ' 
rreney. Informes en la n ü s W CU" 
4 56 5 i« 
— ms. 
V E D A D O 
Se alquila la casa carte «1 ^ 
mero 351. entre A y Paseo. 'cSJ' 
Puesta de Jardín, dos pórtale, 
rraza, sala, sálete de comer ~ 
tro cuartos grandes, hall, be fio 
agua corriente, callente y fri* Coa 
clna y cuarto de criado y s f r ^ í 0 ' 
E n la misma se vende un ju^;^0* 
eafla, en magnífico estdo. a 
maní Teléfono F-1322. ^ 
•¿6 taz. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R v ^ T 
altos de ^ casa M a l o j a ^ n ^ ^ 
67 y 69, esquina a San NlcoS? 
compuestos do sala, comedor t 
cuartos y demás servicios. P , ! / 
módico. Informan; Maloja. 71 
4505 • 
•1» mz. S E A L Q U I L A UN H E R M O S O u T 
caJI para garage; u otra cosa 
convenga; tiene luz eléctrica y ^ ! 
tá acabado de pintar. 17. mímf 
ro 15, entre L y M. ma€' 
— 1* mz. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . | 
Informes: San Igroado, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o ; 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en , 
la panadería " L a India.** 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 ra, 
S J © A L Q U I L A 
en Villegas, 68„ una habitación 
grande, en tres centenes y otra se-
gruida, en cuatro luiaes. E n Tejadi-
llo, 48, una con balcón a la calle, 
en tres centenes, y otra en tree 
luises, y en San Ignacio, 65, una en 
ocho pesos y otra en dos centenes. 
4620 17 mz. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estévez. E s grande y 
utn buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 31 mz-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB 
Escobar, 18, antiguo; acabados de 
pintar y reparar. Informan en loe 
bajos. Teléfono A-8949. 
4568 v 19 ras. 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A l r 
quila el piso principal de Campa-
nario, 133 entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio y cuarto de criados. L a llave 
en los bajos. Informes: Julio A 
Arcos. Malecón, 29, altos. Teléfo-
no A-7038. 
4473 18 mz. 
S E A L Q U I L A , C O L O N , 80, OA-
ea do dos ventanas, a dos cuadras 
de los parques. "Informes: Prado, 
78. 4477 16 mz. 
S E A L Q U I L A , E N CINCO C E N -
tenes, la casa Calzada de la In-
fanta, número 68, moderno, a una 
cuadra de Carlos I I I , tiene sala, 
cuatro cuartos, buen patio y ser-
vicio sanitario. L a llave en la bo-
dega de la esquina, donde infor-
marán. 
4468 14 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S MAGNIFI-
COS bajos de la casa San Isidro, 63, 
esquina a Compostela, propios para 
almacenes o para establecimiento. 
L a llave en los altos- Informan en 
Cuba, 46. 
4469 18 mz. 
V E D A D O : C A L L E 18, E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Linea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades- Doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20. 
4493 i s mz. 
CONCORDIA, 32, BAJOS, A un» 
cuadra tranvías. Galiano y Neptu-
no, con sala .comedor, cocina, ba-
ño, cinco cuartos, en $50 M. A. In-
forma: O. Giberga. Tel. F-2173-
4491 14 mz. 
S E ALQUILA, P A R A ESTA-
blecimlento, un amplio local en 
Compostela, 10, esquina a Cha-
cón- Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
E N L A CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
S E A L Q U I L A toda o por piso», 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y prl' 
mcr piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. L a llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Cat* 
Corrió." Cuba esquina a O'Reilly* 
44S3 31 mz. 
S E ALQUILAN, E N S E I S cen-
tenes, los bajos de Virtudes, 166. 
esquina a Oquendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes: Oquen-
do, núm. 2, fábrica de mosaicos. 
4464 15 mz-
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA. 
25; sirve para cualquier industria: 
tiene entrada para carro» al patio 
y caballerizas. La llave en el café 
esquina a Damas. Informan e11 
Dragxmes, 26, sastrería. 
4463 14 mz-
T E N I E N T E R E Y , 68, ANTIGUO, 
esquina a Compostela: se alquilan 
los bajos, compuestoe de sala, un 
cuarto grande y otro cliico, prop*0 
para oficina. 
4479 „ . U ra* 
( 
M A R Z O 1 2 P £ 1 9 1 3 U1ARÁQ P£ LA MARINA FAGINA TRECE 
LOMA DEL MAZO 
la calle de José de la Luz Cñ-
-ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
v. alquila una casa recién cons-
oiída, de alto y bajo, con jardines, 
ge y toda clase de coraodida-
L par» una larga familia, 'nfor-
^ i n atodas horas en el DIARIO 
vjE LA MARINA 
- " r T T o L l l A LA O ASA D E nue-
^onsmicción. con sala, saleta. 
Ta ,..rTos Pisos mosaico, sanidad 
i ^ í e ta - ' también se vende. Mar-
'0?s de lá Torre 5 y C. L a llave es-
Q f,̂  do Luyanó. Informan: Zan-
ÜO 4511 16 mz. 
^ r r i c e > t e m : s , s e a l q u i l a 
1 »*ífi,n alto de la casa San Mi-
guel número 226. haciendo esquina 
'f íPasaje de Glquel y Oquendo-,Es-
cobar. 63. mz 
4503 
5 CEKTEaíBS, S E AliQUI-
. ^Jsos altc«, en el Pasaje Giquel. 
11 ntro Neptuno y San Miguel, inme-
dSto a la calle de Oquendo. E s -
cobar. 65. 16 mz> 
4503 
• ^ f VLQLI¿\N LOS ZMODEK-
^ bajos de Galiano. 15. con gran 
Sión ocupado con armatostes pro-
S Í s para una sombrerería y qu« 
venderían en proporción, dos 
Mirtos grandes, cocina, gabinete 
•nllet, dos patios y toda de cie-
1° rasos, gas y electricidad In-
formarán: San Nicolás. 122. Pue-
£ verse de 12 a 2. Tel. A-1369. 
4̂ 05 14 mz' 
~ B ALQUILA I I L AlyTO D E OO-
rrales, número 200, espacioso, con 
Lia saleta, tres cuartos, sano, ale-
i L v barato. Informan en el mis-
Jo de 8 a 10 y de 12 a 2 
4597 1 4 n i z _ 
T E a l q u i l a l a c a s a p r l n c i -
ve 2, a una cuadra del Mercado 
Le' purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
¿09 calles, con sErvlcio sanitario, 
lia llave en la bodega de enfrente. 
Teléfono F-4071. Informan: Línea, 
núm. 95, entre 8 y 10. 
i SE ALQUILA IíA CASA SAN" 
Ramón, núm. 35. tiene sala, saleta 
v dos cuartos y su servicio sanita-
rio. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, núm. 
95 Teléfono F-40T1. 
451S 18 mz-
E X E L VEDADO. C A L L E G, 
psqnina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes". se alquila 
una casa grande, compuesta de 
sala, comedor, spls cuartos gran-
des, magnífico cuarto de, baño, ga-
lerías, cuartos de prJ«/i«- servicio 
sanitario, hermosos jardines, coche 
ra y garage. Otra en 6 centenes. 
4522 1* mz-
E n l a V í b o r a 
San Mariano. cr¡tre Felipe Poey 
y San Antonio. "Villa Guillermi-
na." se alquila. Tiene todas las 
comodidades para una familia de 
gusto- Puede verse de una a cin-
co de la tarde. E n la misma in-
forman. 4397 19 mz. 
^ U n a O p o r t u n i d a d 
Se cede un hermoso solar, en lo 
mejor del "Reparto Mendoza," en 
la calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado núm. 807. 
4411 17 mz. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Animas, número 190. tiene tres 
cuartos, sala y comedor, azotea y 
todos los servicios sanitarios. Pa-
ra Informes: Teléfono A-2592, en-
tre Oquendo y Soledad. 
4412 13 mz. 
En la mejor cuadra de Com-
postela, se cede un hermoso lo-
cal con armatostes o sin ellos. 
Alquiler módico; contrato lar-
go. Informes: Sedería "La Es-
quina," Obispo y Habana. 
440S 13 mz. 
SE ALQUILAN: AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos. Indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor. 2 cuartos, muy fresca, 
en %Zó americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 ma. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR» 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielos rasos, pisos 
fiaos y sanidad completa- La lla-
ve e Informes en el número 27. 
4407 13 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A LA es-
paciosa casa Calzada, esquina a 10. 
9 centenes. Informan en el puesto 
de frutas. 
4410 13 mz. 
GRANDES A L M A C E N E S MUY 
a propósito para tabaco en rama, 
8e alquilan en Consulado, 91 y 93. 
4̂404 15 mz. 
VEDADO! SE ALQUILA LA bo-
nita y cómoda casa callo H 126, 
entre 13 y 15, con todas las como-
didades modernas, agua callente, 
etc., está entre las dos líneas. L a 
Nave e Informes en el 128. 
4400 14 mz. 
DOS CASAS ALTAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
;2a, se alquilan, J . del Monte. 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
4306 19 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
•ocal para establecimiento, se al-
QUlla, J . del Monte, 156, próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos-
4396 19 mí. 
T E J A D I L L O , ó: S E A L Q U I L A 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
•42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar, 58. Te-
lefono A-3048. 
4392 19 mz. 
GRAN L O C A L : S E ALQUILA, en 
10 centenes, un espacioso local con 
JJna cuartería, propio para indus-
trias, envasar plña, fábrica de ba-
rriles, tren de carretones, garage; 
casi solo la cuartería da la renta, 
-oncha, casi esquina a la calzada 
Luyanó. Informará: F . H-, Cuba, S5. 
Jo'Jl 13 mz. 
«E ALQUILA E L ALTO D E 
•altad, 10 y medio, tres cuartos, 
'eta. sala, servicios modernos y 
cabada de pintar. Alquiler: 43 
moneda oficial. Informan: 
fiado, 19 y 4. Teléfono r-1197. 




BELASCOAIN, 7-C, E N T R A D A 
Por Animas, se alquila el alto de 
jsquina en módico precio, a per-
u^u8 de moralidad. Informan en 
• .90dega. 
17 mz. 443: 
. ^ E ALQUILAN LOS COMODOS 
ajos de Rayo, número 31, Inme-
diatos a Reina, en módico preiMo 
y Propios para regular familia. L a 
4A5* 15 mz. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas de 
la misma. Informan: Aguiar. 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y d« 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
C I E N F U E G O S , 53: S E ALQUT-
lan los dos pisos (alto y bajo), con 
entradas Independientes, compues-
to cada uno, de sala, saleta, dos 
cuartos, instalación para electrici-
dad y gas, etc. Llaves en la bo-
dega. Informes: Obispo. 119. 
4451 1S mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , so 
alquila un local de 8 x 23, en 
Monte 2. entre Prado y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro! 
y los altos con 5 cuartos acabados 
de fabricar, éstos en 11 centenes. 
Informarán: Suárez, 116, altos. Te-
léfono A-S3S1. 
17 mr. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F , entre 21 y 23. se 
alquilan unos altee en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma. 
^36 17 mz. 
" V i l l a M a n u e l a " 
Se alquila la casa "Villa Manue-
la," situada en el mejor punto del 
Vedado, calle H, entre 17 y 19. In -
forman: Sabatée y Boada, fábrica 
do jabón. Universidad, 20. Te-
léfono A-3173. 
4"2r 16 mz. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centones. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
4293 18 mz. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir oou todas las como-
didades apetecibles, so alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 614; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos do mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y Jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llaxe al lado. Infor-
mes en Jesús María, 68. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
E n 2 8 pesos 
americanos so aJquila una hermosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada. Víbora. 
4363 Id mz. 
S E A L Q U I L A , BARATO, UN 
gran local, en Sierra, núm. 2, esqui-
na a Estévez, cubierto 400 metros, 
propio para industria o taller de 
herrería, bloqueu, carpintería, etc., 
al lado hay sierra. L a llave al la-
do. Informan: Estévez, 86. Te-
léfono 1-2024. 
4313 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERAIOS/_ 
casa, de nueva construcción, Be-
lascoaín, 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
s«,la, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
<319 16 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revlllasigedo, nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. Telífono A-3566-
4264 15 mz. 
S E AI;QUIIiA E A CASA C A L L E 
de San Jacinto, 7, esquina a Esté-, 
vez, sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, etc., y un patio grandísimo; 
es propia para mucha familia y 
puede hacerse taller en el patio; 
se da barata. L a llave al lado. In-
forman: Estévez, 86. Tel. 1-2024. 
4313 12 mz. 
VEDADO: O, CASI ESQUINA A 
17, se alquila un espléndido alto, a 
la brisa, |70 m. o. Informes en 
los bajos. 
4326 12 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa de dos pisos con cuatro habi-
taciones y baño en el alto: sala, co-
medor, cocina, cuarto y baño de 
criados en el bajo. $50 moneda 
americana. Calle J , número 25, 
entre 15 y 17. 
4361 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de L a -
gunas, número 115, entrada inde-
pendiente por Belascoaln. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Tamarindo, 69, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada Independiente, 
pudlendo entrar carruaje; en 24 
pesos moneda americana. 
42 88 14 mz. 
S E ALQUILA, L A MODERNA 
casa Luyanó, número 1S3; portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor, cocina, doble servicio y 
dos patios; la pasan los carritos 
de Malecón. Su dueño en la mis-
ma Calzada, núm. 86. Tel. 1-2296. 
4287 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos y frescos altos de Cárdenas. 27. 
con sala, recibidor, tres grandes 
habltacolnes y comedor al fondo; 
tiene instalación de luz eléctrica y 
gas. L a llave: Monte. 43. Infor-
man: Monte, 43. 
4285 12 mz. 
VIBORA: CALZADA, 723, E s -
quina a Josefina, ventiladíslma, 
grandes comodULwdes, portal cerra-
do 80 metros. 50 peeos Cy. Al la-
do el 721, cuatro cuartos. $40 Cy. 
L a llave en el 719. Informan: Ga-
liano 75- Teléfonj A-5004. 
4306 16 B * 
8 E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
do la moderna casa calle de In-
quisidor, número 6; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, < Mna y domás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza. número i . 
Teléfono A-6363. 
4290 1« niz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A . E N 
la loma, un magnífico piso, con mu-
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala y antesala, sie-
te cuarto», cielo rase en toda la ca-
sa. Teléfono F . 1617. 
4366 16 *M 
f3E ALQUILA L A CASA >L\N-
gos. 19. Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la calzada, con sa-
la, comedor, tres cuartos, gran pa-
tio. L a llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43, peletería, 
4284 13 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zana 126%-C, 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. L a llave en 
la bodega do Zanja y Aramburu; 
su dueño, en Paula y Egida, café. 
4209 17 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4229 81 mr. 
S E ALQUILAN L O S ALTOS D E 
Virtudes, 144-A, con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades: en 20 
centenes. Informan: Tel. F-1205. 
4230 14 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45. con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 4322 18 me 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey, 63, panadería. 
4251 14 mz. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; callo Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
MISION NUM. 81. 
4S03 7 a. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
alto Manrique, 152, a media cua-
dra de Reina, con sala, saleta, tres 
cuartos, un salón alto, piso de mo-
saico y demás servicios. L a llave 
en el bajo. Su dueño. Consulado, 
73. 4354 i 12 mz. 
San Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne Inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
Bonita Quiita en el Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventlladísimo, dos cuartos de 
baño dotados de todo servicio, ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servloio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con movillario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mí. 
S E ALQUILAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162. entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026, de 1 a 5. 
S908 13 mz. 
S E A L Q U I L A PARA INQLTL1-
nato la amplia casa calle do Acos-
ta. núm. cinco; tiene doce cuartea 
L a llave en el número seis e Infor-
mes en Concordia, núm. 33. esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
a 5 p. m. ZoQl 12 mz. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rlna. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma, 
informan: Muralla. 8. sastrería. 
4096 19 naz. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega. 8 centenes; para otro uso. 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-393S. 
2732 18 «la 
Inquisidor, 3 5-A 
E n 7 centenes se alquila este pi-
so principal. L a llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
8972 I3 iaz-
HABANA, 138, CASI ESQUINA 
a Muralla: Se alquilan estos espa-
ciosos altos, con gala, saleta, 4 
cuartos grandes y patios y además 
servicios. Re-itan 14 centones. Se 
pueden ver a todas horas. Dan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4172 13 mz. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
la casa Primera, número 2 3, entre 
Josefina y Sánchez, acabada de fa-
bricar, con todas las comodidades 
y sólo por 7 centenes. L a Uavo al 
lado. Su dueño: Infanta, 12, es-
quina Tejas. 
4352 12 mz. 
VIBORA: S E ALQUILA E L gran 
chalet en la calle Agustina, entre 
Lagrueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, nortal. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gortrudls, 19, Ví-
bora. 4.42 14 mz. 
Propio para una Industria, 
Establecimiento o Depósito 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98. compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros d» 
f/ente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón. 6-B. altos. 
4219 14 mz. 
SE ALQUILA 
Cocordla. 182, altos, modernos; 314, 
sala, saleta, escalera mármol, 1)4 
criado e instalación eréctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 1« mz. 
P r e c i o s o s b a j o s 
£ e alquilan, San José. 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos do mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
4107 12 mz. 
m » con c o m o 
Para el día V de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
nüm. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
S E A L Q U I L A UNA COCINA, 
propia para tren de cantina o fon-
da, por tener local a propósito pa-
ra ello. Informan: Bernaza, 44, 
4859 12 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20, de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 mz. 
E N SI3, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Primelles, 33, 
Cerro. 4145 13 mz. 
S E ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la moderna y fresca casa. 
Correa, 17, Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala de 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
ces cuartee, comedor, patio, tras-
patio, etc.. Instalación eléctrica y 
para gas. L a llave en el 15, o in-
forman en Manrique, 128. Teléfo-
no A-6869. 
4225 12 mr. 
S E ALQUILA, P A R A G A R A G E , 
almacén o cualesquiera industria, 
la planta baja de la casa Oquendo, 
18, entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4336 14 mT. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica 
Informes: Ob-apía. 15. Teléfono 
A-2956. S645 13 mz. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habitar 
cienes, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1138 4d-10 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
blc de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
eaicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan, 
4206 16 taz. 
b E A L Q U d U I f t l 
L a Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas d*» BU propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209, 
2043 80 a 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajoa 
Teléfono A-6286. 
3637 13 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I -
la una hermosa casa en la calle 
I núm. 133; 5 cuartos, sala, come-
dor. Informarán: J . 128. 
4864 12 mz-
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Neptuno. número 44. L a ilav3 e 
informes en la misma, de 9 a 5. 
4?39 15 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A GRAN 
casa 6ta., esquina a 3ra.. recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E A L Q U I L A N COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín. Salud. 231; 
están en el centro de tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 raz. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : I N -
dustria. 28, una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105, 
una, $10-60. Monte. 38. una con 
balcón. $15-90. Monte. 177, $13-72. 
Monte, 130. dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente, 
4226 16 mz 
AUDITOR, '2a, C E R R O . S E A L -
qulla esta casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
En O'RellIy. 13. se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A BONITA OA-
sa Santa Teresa, entre Prensa y 
Colón. Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 63, 
L a llave está en la carnicería. Los 
demás Informes en Angeles, nú-
mero 6. 
4332 13 mz. 
EN' E L VEDADO: S E ALQUILA 
una hermosa y cómoda casa, calle 
11. número 31. entre 6 y 8. com-
puesta de siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, buenos servicios sa-
nitarios, instalación eléctrica y ga-
rage. Informan de 1 a 4 en el te-
léfono A-8801 v todo el día por el 
teléfono F-2503. 
4330 12 mz. 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informe» 
en Concordia, 12$. 
4167 U xas. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
«ocuparse, una casa en la calle 
10. casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
VEDADO. AlyQIILO MAGNIFI-
COS a1tos y bajos para personas de 
guato: 9, 12 y 16 centenes cada 
unu; once, entre L y M. l>a llave 
^ la bodega. Teléfono A-3194. 
417í J J 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor. ¿ cuartos, her-
moso baño, comeror. 2 Inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás. 136. altos. Tel. A-200D. 
3771 16 mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
2276 16.f 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para un» familia do 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
S E A L Q I I L A N , E N 12 C E N T E -
nes. los altos de San Nicolás. 65, 
Inmediatos a Neptuno, con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 14 mz. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS 1N-
dependlentes de Carmen, 14, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nes. La llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 • 12 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esquí-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en ' ' L a Flor Cuba-
na." 
3890 17 mz 
C E R R O . S E A L Q U I l A Y S E 
vende la casa Plñera, 2, de mam-
postería y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño por cada la-
do, servicio sanitario. Las llaves al 
lado. Su dueño en Acosta, 74. 
. . . . 12 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Vi-
lla Susana, calle 9, esquina a €. In-
forman: calle 4. número 138, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 12 mz. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia, 116, compuestos de sala, sa-
leta salón de comer, seis habitacio-
nse y demás comodidades. L a lla-
ve e Informes en la botica de la es-
quina de Gervasio. 
4062 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Monte, 321, sala, saleta y 4 habita-
ciones. Otra Jesús del Monte, 459, 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenes. Informes: Monte. 321. 
4077 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa T rocadero, 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tros cuartos para criados, dos 
baños con agua caliente, cocina, au-
xiliar y servicios aanitarios nue-
vos. L a llave e Informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
CASA DE FAMILIAS: HA-
bitaciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y de-
sayuno ; se cambian referencias: 
baño, teléfono, garage, luz eléc-
trica toda la noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias li-
neas de tranvías. 17, núm 15, 
Vedado, entre L y M. Precios 
módicos. 
4591 14 mz. 
E N 17 Y 4. ( V E D A D O ) . D E -
partamentos a $25 y $30 curreney, 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, inodoro, baño, luz eléctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
cdones altas, modernas, con mue-
bles, asistencia, luz y lavabos de 
agua corriente en Aguiar, 47, casi 
frente a San Juan de Dios. 
4476 14 mz. 
E N R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones con viata a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
i^N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano, 
95, altos. 
4308 18 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a SO pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 25 mr. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con 3 habitaciones; entrada 
libre. Zanja, 10, segundo piso. 
4310 12 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al 
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
CASA D E FAMUJLAS: H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sala y habita-
ción; se exigen referencias y se 
dan. Empadrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7 8a8. 
4447 18 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,donde va hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
4163 4 a. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
Z U E U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 l a . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, número 6, con sa-
la, saleta comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
d© gas y electricidad. Informin: 
Damas, número 25. 
40TS 12 mz. 
SE ALQUILA 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, número 8, fachada elegan-
te de cantería, a una cuadra del 
Malecón; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto criado y su baño corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. Teléfono A-6329. 
4115 12mz. 
nmiii imiiHimuiiHiiimiminii iniiniiB 
H A B I T A C I O N E S 
C A R C E L , 21-A: S E A L Q U I L A N 
dos departamentos: uno en la azo-
tea y otro con balcón a la calle, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, en-
tre Prado y San Lázaro. 
4600 15 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros má3 chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L A 
una hermosa sala baja, para ofi-
cina. 44 01 14 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los señores abogados y no-
tarios. Altos de Amargrura, 19: 
g-randes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exiErentc, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a, profesionales, oficinas y para vi-
ví j hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones, con luz 
eléctri ca, a matrimonio sin niños. 
No hay más inquilino. 
4401 14 mz. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
calle y habitaciones interiores, a 
precios módicos. 
4424 17 mz. 
OASA P A R T I C U L A R : R E I N A , 
135. se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones, con todo su servicio, con 
comida o sin ella. 
4445 13 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS HAB1TA-
ciones para hombres o matrimonio 
solo- Precio, seis pesos; casa tran-
quila; hay llavín. Antón Recio, S8, 
una cuadra de Monte. 
4322 13 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes: para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
<246 14 mz. 
E N CASA D E F A M I U A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lamoarl-
11a, altos. 
3:37 • 31 mz-
ESTABLO DE BDRRA8 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Telefono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase1 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3S64 31 mz. 
— 
S E N E C E S I T A R 
liJÍ LOS ALTOS D E L A OASA 
Paula, núm- 2, se alquila una her-
mosa habitación. 
4332 12 mz. 
l , \ CASA D E F A M I L L \ R E S -
petable, se alquilan dos habitacio-
nes a eañoras colas; no hay más in-
quilino. Industria, 77, ^«tiguo (ba-
jos.) 4594 15 mz. 
I R O Q U E G A L L E G O , AGKNCIA 
I de Colocaciones "La América," 
I Dragones, 16. Teléfono A-2404 
I E n 15 minutos y con recomen-
I daciones, facilito criados, cama-
1 reros, cocineros, porteros, jardl-
I ñeros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. "ayudantes y toda clase de 
| depepdlentes. También con certl-
• ficados crianderas, criadas, cama-
I reras. manejadoras, cocineras. 
I costureras y lavanderas. Espo-
1 clalldad en cuadrillas de traba-
| jadores. ROQUE GAELEGO-
wAÍ s i mz. 
S E SOLICITA LNA CRIADA D E 
mano, que sepa coser bien y trai-
ga referencias- Línea, 122, entre 
S y 10, Vedado. 
454Í 15 mz. 
P I N T O R E S D E ABANICOS: SE 
solicitan. Informes: Obrapía, es-
quina a Aguacate, salón de barbe-
ría. 4680 15 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones, fina, que sepa cosei 
y vestir señora; recomendada; 
sueldo: cuatro centenes y ropa lim-
pia. Quinta "Santa Amalla," pasa-
do paradero Víbora, de 11 a 5. 
4584 15 mr. 
A T E N C I O N : S E SOLICITA UN 
socio, que sea formal, con 250 pe-
sos o compre todo para un nego-
cio que deja el 50 por 100; en eí 
mejor punto de Prado. Informa-
rán: Lucena y Concordia, de 8 a 
12 y de 1 a 4, bodega Ruiz. 
4585 15 mz. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
$300 do capital, para una indus-
tria nueva. Maneja usted mismo 
su dinero y el capital se puedo 
retirar en 6 meses. Utilidad, $50 
diarlos. Dirigirse a L . C. T„ Apar-
tado, 497, ciudad. 
4585 15 mz. 
S E SOLICTTA UNA L A V A N D E -
ra de ropa fina de familia, que ten-
ga personas que la garanticen. Ce-
rro. 432. 
4 603 15 mz. 
SOLICITO SOCIO, CON CUA-
renta pesos para tren de cantinas 
y mesa de abonados; es gran ne-
gocio para trabajador; se garanti-
za el dinero. Informan: Lampari-
lla. 6 3, cocina. 
4609 15 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 73, antiguo, altos. 
4614 15 mz. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
peninsular, que ayude a la cocina y 
demás quehaceres do la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, esquina a Luz. 
4615 15 mz. 
C A R P I N T E R O ^ EVANISTAS S E 
solicitan para construir muebles fi-
nos en la evanlsterla y mueblería 
de Francisco García y Hermano. 
17, entre Baños y F , Vedado. 
4182 13 mz. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que sea fina y esté acostum-
brada a andar con niños; que se-
pa coser a la máquina y zurcir. 
Calle ,15, 310, entre B y C, Vedado. 
446 13 mz. 
CRIADA D E MANO, Q U E S E P A 
trabajar y tenga experiencia, se so-
licita en calle 17, número 62, de 
3 a 5 p. m. solamente. Sueldo: 4 
centenes. 
4307 12 mz. 
S E SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 19 y M, una cocinera, penin-
sular, que ayude al servicio de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa; 
buenas referencais y limpia. 
4350 12 mz. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiero que duerma en la 
colocación- Neptuno, 216, altos. 
4349 12 mz. 
S E SOLICITA UN COCINERO, 
con buenas referencias. Calle C, nú-
mero 10, Vedado. 
4526 14 mz. 
SOLICITO CRIADA, ESPAÑO-
lim, de 18 a 25 años de edad, para 
los quehaceres de una casa, que 
sea cariñosa con los niños, que sea 
trabajadora y sin pretensiones; no 
hay inconveniente en dar buen suel-
do, si lo merece. Consulado, 71, al-
tos. 437 7 12 mz. 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del Interior. Inútil 
molestarse si no riunen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, apar 
tado 634. 
4127 12 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar (fe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corralea, 60, an-
tiguo, informau. 
4296 18 mz. 
S E SOLICITA JOV E N , B L A N C A 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. E s ne-
cesario conozca algo de francés y 
presente buenas referencias. Con-
serje de esta liedacción. 
C 1137 4d-9 
SU SOLICITA U NA CRIADA, que 
entienda de cocina y duerma en la 
casa. E s poca familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Neptuno, núm. 197, an-
tiguo- 4345 12 mz. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
pañol, y puede usted ganarse dla-
diamente dos pesos. Dirección: Ra-
món J . Chlrino, Tello Lámar, nú-
mero 9, bajoa. Matanzas, 
C 1135 s d-9 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra todo el servicio de una casa; .ha 
do saber cocinar muy bien, para un 
matrimonio y dormir en el acomo-
do. Sueldo: 4 centenes y ropa lim-
pia. Callo 23, número 400, entre 
2 y 4, Vedado. 
4343 12 mz. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
criada de mano, con recomendación 
en la calle L , 117. entre 11 y 13 
Vedado 451.-* 17 mz. 
FAGINA CATORCE DIAKiü DE LA MARINA MARZO 12 DE i9l5 
A M AKC.UrLX. 31, ESQUINA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol ; muy 
amplia; pisos todos de mármol-
4371 15 mz. 
A G E N T E S : SOLICITAN: 
eea usted el único en su pueblo y 
gana rá dinero. Informes sólo por 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
4530 18 mz. 
> i ; s o i j i c i t a n n o s >n c i i A -
chas, para dcpeuclientes, han de 
saber de modistura, si no inútil 
presentarse- Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4166 14 niz. 
SL SOLICITA l NA SOMUllli:-
rera, que conozca bien el oficio y 
que !o practique con gusto, al mis-
mo tiempo na de ser buena depeh-
dienta. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4466 14 mz. 
SE OFRECEN 
SE SOLICITAN PERSONAS ac-
tivas en todos los pueblos del in-
u-rior. aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás- ¿Qué se-
r á ? Escriba hoy mismo. H. M., 
Apartado 2 35S. Habana . 
4484 14 mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
E x p e r t o a g r ó n o m o -
a r b o r i c u l i o r , c o n s i e t e 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l o s 
t r ó p i c o s , s e o f r e c e p a -
r a t o d a c l a s e d e c u l t i -
v o s s u p e r i o r e s . D i r i -
g i r s e : P r o g r e s o , 8 , f o n -
d a , H a b a n a . 4óbó ló mz 
DESEA COLOCARSE l . N JO-
ven, español, de criado de mano; 
sabe toda su obligación; es muy 
trabaajdor y tiene buenas referen-
cias; prerfiere el Vedado. In f or-
ean en Colón y Consulado, bodega. 
Teléfono A-5594-
4558 15 mz. 
SI USTED E S I N T E L I G E N T E 
en el manejo de calderas de vapor 
y es activo, yo le puedo propor-
cionar la manera de hacer dinero-
Escr íbame al Apartado 467, dándo-
me referencias. 
4475 14 mz. 
S E D E S E A UN A JOVEN, FINA 
de criada para asear dos habita-
ciones y coser bien de todo y cui-
dar de una señora sola; de 11 en 
adelante, calle 17, núm. 15, Ve-
dado. 4 4 44 13 mz. 
s k soLicrr v i n a cot i n e k a 
que ayude en los quehaceres de 
la casa. Aguacate, 136, altos. 
4 36S ' 12 mz. 
1 ) E S E \ COLOCARSE UNA JO-
ven ,peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. In -
forman: San Lázaro ,1105. 
4 559 • 15 mz. 
SI . DESC V COLOCAJi l NA SE-
ñora. joven, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias y entiende de cocina, tíuá-
rez, 128. J 
4 557 15 mz. 
DESEA COLOCACION ÜN SE-
ñor. de mediana edad, para l im-
pieza de oficina o escritorio, por-
tero o cosa análoga; sabe leer y 
escribir; responde por él, A. Ro-
dríguez, Refugio, 31, bajos. 
4554 1 5 mz. 
SE DESEA S A B E R DE1. S E -
ñor Fé l ix 'Pon tón ; su hermana Car-
men Pontón. In fo rmarán : Línea, 
número 17, Vedado. 
4 3 55 14 mz. 
s e SOLICITA l N JOVEN, PARA 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del establecimiento. Baya, ópti-
co. San Rafael, esquina a Amistad. 
4 2 S 9 12 mz. 
SE DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander-, del 
pueblo de Aniezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueila dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos." Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
r,910 12 mz. 
•JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en café o vidriera de ta-
bacos, aunque sea por poco sueldo; 
no importa de aprendiz- Tratar de 
2 a 4 p- m. en Bernaza, ;54. por-
tero. 4553 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad; ^iene referencias. Infor-
man: Oquendo, número 140. Re-
gí no García. 
4 5 51 15 mz. 
S E DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Alb'ji to Cabrera para asun-
tos particulaies: las úl t imas noticias 
de él son d i Santa Clara.^ Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
dñ Habasia, número 224. Habana. 
Se33 ; '28 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, co-
cina española, francesa y criolla; 
no le importa salir fuera de la Ha-
bana; duerme en la colocación; en-
tiende de repostería. Dan razón en 
Bernaza .número 32, altos. 
4 546 15 mz. 
SE SOLICITA l NA CRIADA, pe-
ninsular, con buenas recomenda-
ciones, para colocarse en Cien fue-
gos. Se pagan 3 centenes. Reina, 
númoro 12, altos, de 8 a 12. 
4 333 12 mz. 
PRATS Y MESA (AGUSTIN): SE 
desea conocer.su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celestino 
Sust, AparC.uo 7 26. Habana-
4373 16 niz. 
COfCf ADOR&S Dii CANA 
Y CARRETEROS 
En las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 2C, en la carretera do la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E SOLICITA EN LA C A L L E E 
entre 21 y 23, una cacinera. penin-
sular, que sepa cocinar a la crio-
lla, francesa y esnafínla; buen 
sueldo; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Ha de 
dormir en la colocación. 
44 50 13 mz. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
0 A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C S O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos ̂ 150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse en casa de 
(moralidad de criada de mano o 
manejadora, una. y la* otra de co-
cinera; la criada va al campo tam-
bién. Tienen referencias bueñas-
Informan: Blanco, 21-A, altos. 
4545 1 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Tenerife, 
26. 4572 1 5 mz. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; es cariñosa para los niños. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 7 7. 
4 574 15 mz. 
DE CRIADO DE MANO LESEA 
colocarse un peninsular muy prác-
tico en' el servicio de comedor; va 
fuera de la Habana y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
1, cuarto número 4, bajos, esquina 
a Chacón. 
4 5 97 ^ 15 mz. 
DESEA COLOCARSE l V MA-
trimonio, él de criado o portero y 
•ella cocinera o criada de mano. 
Informan en el Vedado, calle J y 
7a.. Palacio de Cfyncado. cuarto 
núm. 6G. preguntar por A. Miño. 
No se admtien tarjetas. 
4 5 93 15 m z. 
L E S E A COLOCARSE ÜNA .10-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora o para limpiar 
habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Genios, 19. 
15 90 15 mz. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy asaeda y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 6. número 2 53> en-
tre 25 y 2 7, cuarto número 8. Ve-
dado- 4(Í05 13 mz. 
SE O F R E C E I V A SEÑORA, 
castellana, de toda moralidad, co-
cino criandera a media leche o leche 
entera; puede verse el niño a to-
das horas. Amistad, 15, zapater ía; 
puede verse y espera unos días. 
*588 15 mz. 
M 11 
DESEA COLOCARSE C NA ciian-
dera. con buena y abundante leche; 
de poco tiempo de pai-ida; se pue-
de ver su niño: tiene buenas re-
comendaciones de casas de donde 
hizo otras crías. Darán razón: ca-
lle Príncipe, núm. 11, letra C. 
^542 1 5 m z. 
S E SOLÍCITA UNA MUCHA-
cha do 13 a 15 años para cuidar 
una niña pequeña. Informarán en 
Monte núm. 99. "La Moda del Ja-
pón". 
_ -^-^ 1 i mz. 
NECESITO COCINERA, SO sal-
cochadora, que haga también los 
quehaceres de una casa de tres 
personas. Doy tres centenes. Bue-
nos informes. Dirigirse a Carmen, 
56. moderno. 
13 mz. 
I N A BUENA COCINERA V I ÍE-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; sabe el oAcio, no sale fuera de 
la Habana. Informes: O'Reillv. S4./ 
45S7 15 niz. 
DESEA COLOCARSE UNA ¡>E-
ninsular, para limpiar habitaciones; 
cose con perfección toda clase de 
costura; tiene inmejorables reco-
mendaciones; prefiere dormir fue-
ra. En virtudes, número 32. infor-
man. 4534 15 mz. 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R 
para "Ford." Debe presentar bue-
na recomendación- Monserrate. 2. 
4452 13 mz. 
SE NECESITA UNA M I C H A -
eha. que sea fina, para manejar un. 
niño. Sueldo: dos centenes v ropa 
limpia. Buen trato. Aguacate, 136, 
altos. C-I172 3-11 
EN RABANA, 14, ALTOS, SE 
solicita una cocinera y una mane-
jadora. 
4533 .1 4 mz. 
SE SOLICITAN AGENTES XC-
tivos para vender el candado de 
seguridad "Sin Llave". Dirigirse a 
Palmer. Compostela. 10, de07 a 8 
P- m. solamente. 
14 mz 
SE SOLICITA LNA ("ÍTÍaTTvT 
míe sepa su obligación. Zania. 67' 
bajos, letra D. 
451S 14 mz. 
I N \ EN, PENINSULAR, 
•muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 2-A 
4613 17 mz. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora, y 
otra de criada de mano. En Te-
niente Rey, 83. altos, habitación 
número 5 informan. 
4611 15 mz. 
UN JOVEN, PENINSI LAR. M L V 
formal, desea colocarse de criado 
de mano o portero. Tiene buenas 
referencias. Informan: Habana, 
122-A. entre Amargura y Teniente 
Rey. 
• í ^ l 15 mz. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D í " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 3714-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2_a. 
DESEA COLOCARSE LN GRAN 
superior criado de mano. Tiene 
buenas referencias; también se co-
loca de portero en casa respetable. 
En la misma un muchacho y una 
magnífica criada. Villegas, 92, te-
léfono A-S363. 
44 61 1 4 mz. 
CORRESPONSAL DE INGLES. 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de inglés 
a español o viceversa. Informara: 
señor. Recio. Teléfono A-1264, 
Mercaderes, 22. 
4478 20 mz-
s e o f r e c í : e n b u e n c r i a -
do, de mediana edad ,e»» una bue-
na casa, o para un caballero solo; 
es persona honrada y trabajadora. 
Sueleo: cuatro centenes. Aguacate, 
78. antiguo. Teléfono A-7181. 
4471 14 mz. 
Joven, español, 20 años, ha-
bla, escribe, traduce inglés y sa-
be escribir en máquina, desea 
trabajar en el comercio. Buenas 
referencias y poco sueldo para i 
empezar. Fuentes, Apartado 
250. 
4495 14 mz 
LNA CRIANDERA. CON l i l l i -
na y abundante leche, y una cria-
da de mano que sabe cumplir bien, 
y que viven en Columbia: calle M i -
ramar, esquina a Calzada (bode-
ga), desean colocarse en casa mo-
ral. 4167 14 mz. 
SE DESEA COLOCAR l NA bue-
na cocinera, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla, a la fran-
cesa y a la española; tiene refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Aguiar, 16. 
4494 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA t o -
cinera, que tiene buenos informes 
y sabe cumplir con su obligación; 
no duerme en el acomodo. Darán 
razón: Egido, 95. vidriera de taba-
cos. 4 4 90 14 mz. 
I N JOVEN, PENINSULAR, V 
muy trabajador, desea colocarse 
de cocinero o cafetero. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Luz, 
16. café- 44S7 14 mz. 
ENA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones; tiene referen-
cias; lleva diez años en el país. I n -
forman: Cienfuegos, 60, bajos. 
452S 14 mz 
ENA JOVEN, PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, de>ca 
colocuise, en casa de moralidad, 
de criada úo mano -o manejadora. 
Tiene re, crencir.s buenas. Infor-
man: í actoria, 17. 
4 4 80 14 mz,-
MODISTA. PENEN SE LAR, p r ác -
tica en su oficio, desea encontrar 
casa de moralidad para trabajar; 
tiene buenas referencias. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711. 
4462 14 mz. 
Ultimo descubrí- , 
miento de ^ 1 ^ d , e , ! a p a r a t o patentado! 
"CLIPER." ,ara s?. 
ber si ei huevo esta | 
bueno o malo- 8a 
solicita un a"6"^;! 
par* cala P ^ ' 0 ! 
del Ínterin-. 
sito general: Com 
postela. 1 ^ . Teltfo-
no A-6405. L n u o 




ie-s do ea¿e aP^a 
to. por st* ^pn t a ' 
para la capital. 
22 mz 
DESEA COLOCARSE I N Es-
pañol, mediana edad, con referen-
cias, de portero y limpieza, bien 
vestido; no exijo sueldo, lo que 
quieran dar- Darán razón: Inqui-
sidor, 14, barbería. 
4431 13 mz. 
DOS CRIANDERAS, IM.NTNSl-
lares, recién llegadas, desean co-
locarse a leche entera, buena y 
abundante: tienen buenas referen-
cias. Informes: Rav^. núm. S4-A. 
altos. 4 4 30 18 mz. 
SI DESEA COLOCAR. DE cria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; no admite tarietas. Agui-
la, 124, entrada por Estrella. 
4 4 29 1 3 mz. 
M Vl IUMONIO, PENIN SI LAR. 
joven, sin hijos, desea colocación: 
él criado de mano o portero; ella 
criada de mano o manejadora- i n -
formes: el portero de Cuarcek-s, 
3441 12 inz- -
EN \ PENINSULAR, DESEA co-
locarse de manejadora o criada de 
• n w sabe oumxllr coii la oLI.-
e%('l6i - liona buenas referovias. 
Es il* mémása edad. Inforiaan: 
Vives. 157., en la bodega. 
4*M 12 -7' 
LNA BUENA COCINERA DE-
sea colocarse, peninsular, para, co-
cinar o criada de mano o maneja-
dora; no puede cTórníir en la co-
locación ;tiene referencias. Infor-
man en Virtudes, 17, altos. 
4 507 14 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Espada. 4. Tel. A-1315-
4 509 14 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
para matrimonio solo o para l im-
pieza de cuartos; desea casa de mo-
ralidad. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Vedado, calle 5a. y C, núme-
ro 60. 4 4 9fi 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
Ven .española, de criada de mano; 
entiende algo de cocina; tiene quien 
la recomiende. Darán razón en 
Merced, número 103. 
44?9 14 mz. 
UNA SEÑORITA. PENINSI LAR. 
desea colocarse do criada de ma-
no o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan en Compostela, 
128. antiguo. 
^513 14 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, SE 
ofrece para la cocina; sabe a la 
criolla y española; tiene recomen-
daciones, es muy aseada; no la i m -
porta atender a otros quehaceres; 
no duerme en el acomodo. Para 
más informes: Estrella, 10-12, an-
tiguo. C. K. 
4427 1 3 niz^ 
SE "DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejar un niño; es for-
mal y trabajadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Indio, 
número 6- 4426 1 3 mz. 
UNA PENINSULAR OFRECE 
sus servicios en casa de morali-
dad, para criada de mano. & todos 
los quehaceres para matrimonios 
solos; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Para in-
formes diríjanse a Paula, núme-
ro 1, bodega. 
4 423 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su deber y 
,:"ne quien la recomiende. Lam-
parilla, esquina a Aguacate, fon-
da. 58. 4360 1 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Hos-
pital, número 1 y medio. Teléfo-
no A-8452. 
4432 13 mz. 
I N .10VEN. D E S E A COLOCAR-
se de dependiente en fonda ü ho-
tel, o de criado de mano; no tie-
ne inconveniente en ir al campo; 
tiene quien lo recomiende- Infor-
mes: Reina, número 73. Teléfono 
A-3945. 4382 1 3 mz. 
UN COCINERO. ESPAÑOL, de-
sea colocarse; cocina a la españo-
la, criolla y francesa; tiene quien 
lo recomiende. San lernacío, 74. p i -
so tercero. 43 81 13 mz. 
ENA JOVEN. PENINSULAR. 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de cocinera. Tie-
ne referencias buenas- Informan: 
San José, 95, altos. 
43S5 í s ^ 
SE NECESITA UN TAOUTGRA-
fo perito en inglós y español. 125 
pesos; un mecanógrafo con grsn 
práct ica en trabajos estadísticos ta-
bulados, siendo taquígrafo en in-
glés y traductor al español, $100.00 
par principiar. (prefiérese un ex-
tranjero); ingeniero mecánico, ex-
celente ooortunidad para un exper-
to; muchachos para oficinas, que 
hablen ingles. Agencia Cubana de 
Empleos. Aguiar. 7 5. entrada ror 
Obrapía. 
Í524 14 mz. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, de cocineras. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Pocito 38 
4610 1 5 m z . ' 
UNA PENINSULAR. DESEA 
colocarse de criada o de cocine-
ra o para todo, no duerme en la 
colocación. Informes: I , número 
6. Vedado. 
*512 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con mucha y buena 
leche; dos meses de haber dado a 
luz; recién llegada de España- I n -
forman en Luz, 5 2, bodega. 
44á0 15 mz. 
UNA BUENA LAVANDERA, de-
sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; sabe el oficio con 
perfección. In formarán en Cura-
zao. 1. 4421 13 mz. 
DESEA ( OLOCARSE UNA Jo -
ven, de color, para manejadora o 
para criada CIO mano, para un ma-
trimonio sin niños. Merced, 76. 
4390 13 mz. 
DESEA COLOCARSE I NA E X -
eelen'te cocinera-repostera, penin-
suLar. en establecimiento o casa 
particular; cocina a la española y 
criolla; tiene quien la garantice. 
In fo rmarán : Aguacate, núm. 32. 
^473 14 mz. 
JOVEN. ESPAÑOL. PRACTICO 
en asuntos cívico-militares, se ofre-
ce como secretario particular o 
ayudante en oficina; posee el fran-
cés; también se emplear ía de cria-
do de mano. Teléfono A-6 9Ü1, ho-
tel "I-as Villas," Egido, 18 v 20-
4359 j o mZt 
UN JOVEN, PENINSULAR, muy 
.formal y trabajador/ desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel- A-1952. 
4312 20 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es muy formal. I n -
forman: Sitios, 19. 
4517 14 mz. 
S UI-ERIOR COCIN ERO-R EPOS-
tero, ofrece sus servicios a las dis-
tinguidas familias de esta socie-
dad, en la inteligencia que queda-
rán satisfechas de su esmerado 
cumplimiento. Teléfono A-5888. o 
Teniente Rey y Prado, vidriera del 
café. 
4531 14 mz. 
SE O F R E C E EN RUEN CBIA-
do para casa respetable y ron in-
mejorables referencias que 16 acre-
ditan como superior. En la misma 
un señor para portero, cobrador o 
trabajo análogo. Razón: Obrapía, 
67. Teléfono A-1833. 
4 529 1 4 mz-
LN PENINSULAR, JOVEN, 
desea encontrar colocación de jar-
dinero o criado de mano; es for-
mal y sabe cumplir con su obli-
gación; de 12 a 2. Calle 2, esqui-
na a 13. Teléfono F13516. 
4527 14 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones; 
es fina. Informan: San Ignacio, 17, 
altos. 4415 13 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de comercio o particular. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 6 3. 
4417 15 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, del país, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y coser 
a mano y en máquina. Informes 
en Estrella, 7 0, altos. No gana 
menos de tres centenes. 
43 80 13 mz. 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de 8 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Sítlud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
438 6 19 mz. 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, desea encontrar un niño, pa-
ra criar, a leche condensada o va-
ca; es cariñosa, pues es madre. 
Egido, 2-A, entre el Gas y el cafe. 
4406 . 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; también entiende de costura. 
Darán razón: Lealtad, 12 3. No ad-
mite tarjetas. 
4387 1 3 mz. 
CRIANDERA DESEA OOLO-
carse, tiene tres meses de parida 
y quien la recomiende y su niña 
se puede ver. Informan en el Ce-
rro. 557, bodega. 
4 32 7 13 mz. 
COCINERO. PENINSI LAR, Di -
sta colocarse en casa de' huéspedes 
o comercio; aent recomendación y 
sabe cumplir con su deber. Infor-
m a r á n : Bernaza y Lamparilla, bo-
dega. 
4379 - , 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A -
da de mano, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
rnan en Muralla, núm. 10. 
4 37C 12 mz. 
A U X I L I A R DE INGENIERO, se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. Di-
rigirse a N., Apartado 2352. Haba-
na. • 4340 18 inz. 
ENA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
Tiara hombres solos o casa parti-
cular de poca familia. Informan: 
Factor ía , 9, altos. 
42 8 6 12 mz. 
SE DESEA COLOCA R PARA 
criada de mano o maneiadora, una 
joven, peninsular; no tiene incon-
veniente en salir para el campo-
En Zanja, 72, cuarto 18. 
4321 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de cocinera; 
sabe su obligación. Informan en 
San Lázaro. 2 69. 
4317 12 mz. 
MATRIMONIO. PENINSULAR. 
sin muchachos, con 8 años en el 
país, desea colocarse na ra encar-
gados de casa inquilinato u otra 
cosa análoga; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Misruel. 231. 
mnrlerno, al encargado. 
4318 12 mz. 
UNA JOVEN. DE COLOR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
rarse en casa de moralidad, do la-
vandera. Tiene referencias buenas-
Informan: San Lázaro, 247. 
4437 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no o cocinera; en ambas sabe cum-
pl i r ; entiende de costura y tiene 
referencias; desea casa de forma-
lidad, respetable. Sueldo: tres 
centenes. Informan: Cerro, 602. 
4 i 3 9 1 3 mz. 
DESEA COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. In-
forman en Acosta, 44. , 
1 448 13 m7'-
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, vizcaínas en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rmarán : Malecón, 
30 6. altos. 
4 4 41 1 3 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nisular. de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informes: Santa Clara, 
núm. 11; no se admiten tarjetas. 
4458 13 mz. 
A V I S O 
Un joven de 2 4 anos de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla ingles re-
gr.lar. desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara. 
C 1136 l-"'d-9 
UNA SEÑORA DE MEDIANA 
©dad y una joven, desean colo-
carse de criadas para hatoltadonoa 
o manejadoras; son formales y de-
sean casa de moralidad. Informan: 
Colón, 3 5, antiguo, entre Graspo y 
A-uila. 4337 !•' mz. 
SE DL-SEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de iflano 
o para manejar un niño; "es formal 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Indio, núme-
ro 6. 4426 . 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; tiene quien la 
garantice. San Ignacio, 46, altos. 
4347 12 mz. 
UNA COCINERA. QUE SABE 
guisar a la criolla yespañola. desea 
colocarse. 'Duerme en el acomodo 
y sabe cumplir bien. Informan: 
Merced, 2 8. 
440 5 15 mz-
JOVEN. ESPAÑOL \ , RECIEN 
llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad. Dirigirse a Pilar Gar-
cía. Monte. 12, núm. 2 4. 
It02 13 mz. 
SIN P R E T E N S I O N E S , M E O F R E Z i 
co al comercio, para Tenedor de 
Libros o cualquier otro empleo de 
escritorio. Contador- Apartado nú-
mero 642. 4378 12 mz. 
UN MATRIMONIO. P E N I N S I -
lar. que lleva tiemno en el país, de-
sea una casa dé inqiNlinato como 
encargado o en arriendo si convie-
ne. In formarán : Monte. 21. 
4331 1 2 mz. 
¡ o j o : s e d e s e a e n c o n t r a r 
un niño para una recién parida y 
criarlo a pecho; tiene buena y 
abundante leche; es muv cariñosa 
, y buenas familias. Informes: Sol, 
110. altos, habi tación núm. 28. 
4295 12 inz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, hace tiempo que 
está en el país; es de buena pre-
sencia y sabe su obligación; tiene 
quien la recomiende; si no son per-
sonas de moralidad, que no se pre-
senten. En la misma se desea co-
locar una mecanógrafa. Aguila, 
202 4443 13 mz. 
COCINERO BUENO, CONOCIEN-
do la cocina -española y criolla, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
exclusivamente para casa particu-
lar y de corta familia. Informan 
en O'Reilly, 57, altos. Habana. 
4 46,0 13 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa do moralidad, de criadas 
de mano o mancajdoras. Tienen re-
ferencias buenas- Informan; Fac-
toría . 29. 
4308 12 mz. 
UNA COCINERA, DE MEDIA-
na edad, aclimatada en el país, de-
sea colocación de cocina; sa'qe cum-
plir, es aseada y limpia y sabe re-
poster ía ; no duerme fuera. Amar-
gura. 46, Habana. 
4305 12 mz. 
MODISTA, MADRILEÑA, D E -
sea trabajar en rti: particular;_ en 
el Vedado, para señoras y niñas. 
Corte francés y en su casa a pre-
cios módicos. San Lázaro, 227, al-
tos. Sra. de Fuentes. 
4299 * 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no; ha t r iba jado en buenas casas 
y tiene buenos informes. Dirección: 
17 y 4, bodega. Teléfono F-1208. 
4 30' 12 mz. 
U N A PION INSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella- Informan ep Corrales, 43. 
4 422 • 13 mz. 
DESEA COLOCAILSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en cas-a de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; pre-
fiere esto últ imo. Tiene referencias 
blenas. Informan: Cuba, 34. 
4300 12 mz. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR-
mecánico profesional, con ocho 
ocho años de práctica, para una ca-
sa particular, pudiendo presentar 
informes de las mejores casas de 
la buena sociedad de la Habana. 
In fo rmarán : Monte, 31. Teléfono 
.\-4353. . 4297 16 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SE-
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 45 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez, Jesús del Mon-
te, Concha. 33, altos 2 3. 
4168 13 mz. 
M a á a m e B o u s t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de no-
che, día, soirée y taylbr y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el t ra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado, i OS, antiguo. Habana-
Teléfono A-53S1. 
389 5 17 inz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, español, soltero, 10 años 
prác t ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptar ía 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S., Suárcz, 3, taller de con-
fecciones. , 
4214 18 mz. 
PLANCHADORA, M U Y PRAC-
tica en ropa fina de señora y caba-
llero, desea casa particular myy 
seria, ajustan sueldo por meses; 
dormir afuera; recomendaciones in -
mejorables; inútil si no es casa se-
ria y de buena familia. Informes: 
calle Conde, número 21. 
4301 12 mz. 
CRIANDERA. DESEA COLO-
carse una. peninsular, de 2 2â  ños, 
con muy buena leche y abundante, 
de 30 días de parida; tiene un ni-
ño, puede verse de grueso, con 
muy buenas referencias. San Ra-
fael, 121, antiguo. 
4365 12 mz. 
i i m r H i M i s m m m i i i m i i i n m n m M H i i i u i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares- Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. No-
tana, de 1 a 4. 
4 54 3 1 9 mz-
J o s é F í p r o i a y d e l V a l l e 
DINERO: Lo doy en primera y 
segunda hipoteca, desde $500 y al 
8 por 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
ran t ía ¿le sus alquileres. Para el 
campo finca bien situada y cerca 
, de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. ni. Teléfono A-22 86. 
10 a. 
VEN DO UN A BUEN V Vi 
ra de tabac,..- .St llr ^Hlfej 
tad dr su vaiur; rouue i Ul u{' 
diclones; pa^i ¡.u. u u:''l.,rts tr.̂ " 
puiitn muy (.•(.'•i,, .••u-u. Taani •£ " ti 
tii) iiiiu bod- - : •) . . ih.jV,."!'"!1 VW, -
litio que so pi.i • por olla- .11818 Stî B, 
l¡/..i mi vent;. a p; ' i^.^fan!» 
en Monte y • Aguila, caf- " I , 0 ^ » # 
Carneado. " L'- P 
19 .... I 4tílS BUEN NEt.Ot J(j. Sl.: . . 
una carnkvríu y m, ¡. ^1 •M)i> 
tas, en dos barrios de los (rü-
de la Habana. Su dueñ.. V1)̂ 0̂  
< •ul^a:.- J •l.ix.i ••J.:t l'uríshi1 . " I 
4(117 
SE VENDE UN P U I ^ _ 
I ruta:. con buena \I\H i-ehi 
i ' " ! - > pud-rin airnd,.,- su,l'}t<-ti4í 
Inrorman; Aguila y Diari-i•'^^B 
ro 2S0. ' ' ' "¿W 
4 612 
ESQUENAS CON 
miento: vendo dos uue 
100 libre. Además una casi Y 
de la Habana, $4.500; gana 
tenes. Otra Eaw ton. sala, salet ^ 
Tr-'̂ r, cuatro cuartos, ¿os Co-
Pati 
r ida, 
servicios, $3,00e. x,, a e0n.^r,w 
San Miguel, SO, de 11 a 1 aores. 
4536 V : ^ la 
SE > UNDE i N A • E H U E T n ^ i 
situada en unn de Ies meinres _ 2 
tos íle esta ciudad, por no 
la atender su dueño, por 
del íviro. "I nfnnea n en Salud'v e6' 
•lodad. bodega de Pérez ^ ' 
4540 
C a s a s e n V e n t a 
1M/., Sil,500. Indio, $7,50o \-
tudes, ?9,500. Jesús Alaría ^ I H ' 
Lagunas. $11.500. Misión ' so-!?-
Escobar, $8,00(r. Cundcsa', sg l j l 
Obrapía, $ll ,50u. Aguacate tvi"^. 
} ?0 \ . ^ ^ . ^ ' e r o en hipü ^ 
Evclio Martínez, Empedrad». „• 
mero 40, de 1 a 4. ' ^ 
4543 " I ] 9 mz. 
AVISO: l ' O K 300 i - E s o ^ T T 
de usted comprar una buena vi 
driera de tabacos, cigarros, fóSfn 
ros, quincalla, cambio y 5 bilie °! 
de lotería cada .sorteo. Informo 
"E l Vizcaíno," .Muralla y Cristo ¿I 
ü 16 m i 
B A B D E I U A EN G \NCA^ sT 
vende, un gran salón de barbería 
por no poderlo atender su dueñ 
cu un punto lo más céntrico de 3 
Habana. Informan en Bernaza 60 
a todas horas, perfumería ' ' 
'15 J 
SE VENDE, CABLE ASEM/rv 
da .casa maniposter ía , sala, saleta, 
pasillo, azotea, cinco grandes h¿ 
bitaciones, en $2.200; mitad hipn.' 
teca, sin pagar interés un año T 
6 por 100; acepto pagos a plazo 
Tomo $5,000, 1 p¿u- 100. triple ga-
ran t ía , casa azotea. $ 1,700; otra 
gran traspatio. ? 1,700. Agencia Vi-
ülanueva. Prado, 101. A-5500 h. 
12 a 6. 45*2 15 n ^ 
REPARTO SAN MARTIN: EX 
lo mejor del reparto se venden I 
solares, números 10 y 11, manza' 
na núm. 10. con 710 metros, el 11 
fabricado 200 metros ladrillo y azo-
tea, pisos mosaico, sala y 5 habi-
taciones; precio de todo: $4,001 
Cy. La casita se Irjuila en 5 cen-
tenes, sin intervención de corre-
dores. Informa .su dueño: Galiâ  
no, 138, Sucursal del Navio Te 
léfono A-2092. NOTA.—No, hayi 
gravamen de ninguna clase v estS 




D I N E R O E N H I P O T E C 
en (odas cantidades, ai tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGCEB F . 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
Dinero en Hipotecas 
Doy desde $100 nasla $95,000, 
al 7, 8 y 9 por 10Oí sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con t í tu los: Ha-
bana, núm. 89. A-2 850. Víctor A. 
del Busto, de" 9 a 10 y de 1 a 3. 
40S1 12 mz. 
DINERO E N HIPOTECAS: DE 
mi l pesos en adelante, módico in-
terés sobre lincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cuba, 33, Castülo y 
Sai 11/.. 
4237 21 mz. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
P- m-, obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras ga ran t í as que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6 547. Progre-
so, número 20. Inocencio González. 
3093 19 mí. 
SE VEN DE I NA BODEGA bien 
.surtida y muy cantinera, hace gran 
venta; tiene largo contrato, paga 
un centén de alquiler y tiene otraj 
ventajas; linda a paradero y cal-
cada; la doy barata pUrtiue m» 
obliga el i r a Esj.iHñ.i. Informan: 
I rado y Tenicnto Rey, kiosco d» 
bebidas. 
4598 . 15 mz. 
SE TRASPASAN CUATRO gran 
des casas de vecindad, una $201 
de margvn; Ja secunda $100; la 
tercera. $65; la cuarta. $80; sum» 
total: $451; separadas o unidas, a 
voluntad. Informan en Monte, 5, 
altos, Gómez. 
17 mí. 
B U E N NEGOCIO 
T>ara especuladores;. So venden 
manzanas, medias y cuartos dí 
manzanas de terreno en la calzada 
do Ja Víbora, a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y c] resto reconocido al i 
por 100. Anillo. Aguiar, 43, de 3 n i 
_46;lfi 19 raz. 
VENDEN O ALQUIEAN JOS 
lotes de terreno en el reparto de 
Penalver, con cérea ríe mil metros, 
uno a una cuadra de Infanta y el 
otro a media de Carlos 111. Infor 
mes: Campanario, 156. 
460? 15 níz. 
C R I A N D E R A , PENINSU L A ii. 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: calle F, 2 47, Vedado. 
4276 1S mz. 
J O V E N , CASTEUUANO. DESEA 
colocarse de auxiliar de oficina o 
de ayudante chauffeur, o comer-
cio; cumple con su obligación y 
tiene buenas recouiendacioncs. I n -
forman: Muralla, 101. P. Jesús. 
4335 12 mz. 
DINERO. LO DOY Y JOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y sobres en todos los barrios de la 
Habana. Aguiar, 72. Tel. A-5S64. 
A. PulgsrÓBi 




con el dueño, una esquina con es-
tablecimiento, cuyo precio no ex-
ceda de ocho mi l pesos. Informan: 
Aguila, 2323. (Ropa "Las Fi l ip i -
nas".) 4602 19 mz. 
SE COMPRAN MUEREZS V 
prendas en " E l Volcán". Factoría. 
26, esquina a Apodaca. En la mis-




PRADO, 107. SE DESEA ( OI O-
car un criado de mediana edad; tie-
ne buenos informes de las casas 
que ha trabajado; también va pa-
ra el campo; el portero' informa. 
4351 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe ha-
cer dulces- In fo rmarán : Lampari-
lla, núm. 100. antiguo. Xo duerme 
en el acomodo. 
4 3 57 1 2 mz. 
UNA PENINSUEAR. DESEA co-
locarse, de mediana edad, muy for-
mal, para una corta famil.ia; sabe 
coser a mano a máquina . I n -
forman: Factoría , 31; no se admi-
ten tarjetas. 
4 34R 12 mz. 
J c s é f i g a r o i a y i j e l V a i 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. 31 
«o 9 a 11 a. m. y ,]0 2 a 5 p. í 
Teléfono A-2286. 
Compro y vendo fincas rústicas 
y urbanas y doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre 
las mismas y también con ga-
rant ía de sus rentas, .¡m 
EN Perseverancia, cerca de Nep 
tuno, casa moderna, con 'sala, M 
medor, tres cuartos, $-1.0J)0 ' o r á H 
Panol, y un censo chico. Otra eD 
Crespo, a la brisa, con sala, saleta, 
tres cuartos, pisos linos, sanidad; 
renta $42.40. $4.250 uro español 
l i g a iota. EmiKHlorado, 31. Tclcf< 
no 4-8286. 
PLAZA del Vapor. A una cuadra 
de ella, tasa a lá brisa, de alto I 
bajo, con más de :110 metros: renta 
Sia.S. Precio: .$14.000 oro español 
I tgarola. Empedrado. 31. 
VEDADO. Esquina de fraile, en 
calle de línea y letra, con ia rdines. 
portal, sala, hall, seis cuartos, s»' 
leta, terreno 21 por 50 metros-
puede dejar parto do precio en m 
p o l c o ai s ido igualóla , B * 
Jicdrado, 81. | 
CALZADA (I- Jesús del Monte- 1 
Crau casa 1 un, 1 orna, a la, brisa, con r 
portal, sala, dos saletas, seis ciiñ:' I 
tos. toda de azotea y cerca de * ^ 
Iglesia. Tieie S26 metros cuadrado* 
$9.000 oro español. F igaroB^^H 
>•< diado, 31. Teléfono A-2286-
GRAN NEGOCIO': UN H O T E L 
en el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. In -
formará: A- M . Alonso, vidriera del 
eafé "Central." 
45 4 9 21 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DE t r i a -
das de mano, dos peninsulares, una 
dt; mediana edad y otra de 13 años; 
tienen quien las recomiende. In -
for-ir.arán: Corrales núm. 78. 
4329 12 mz. 
SE DESEA ( OLOCAR UNA MU-
clfacha, peninsular, d e ' criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Animas, 45. 
4311 12 mz. 
UNA COC I N 1 . t . VIZCAINA, DE-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; sabe cocinar y hacer 
dulces; va fuera si pagan los via-
jes- Para informes: Inquisidor. 24. 
frutería. 4375 12 mz. 
UNA PENINSULAR. DE M In-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o cocinera: sabe ser-
vir la mesa; tu«nc buenas referen-
cias. Informes: Genios, núm. 3. 
4344 • 12 mz. 
( OMPRADORES: MONDO VA-
rias casas en la Habana. Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i tuación: algunas 
de esquina con establecindcnfo. 
Informan en la vidriera del café 
"Orion." Amistad' y Reina, de 2 a 
5. M. García. ' 
4552 10 a. 
SE VENDE UN SOLAR O LA 
mitad en lo mejor de Medina. In -
forman: B, número 246, Vedado. 
í \ Lorenzo. 4 5 69 19 mz. 
A EDADO. A media cuadra de !;l 
l ínea, chalet moderno, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, cielo raso y separado de tó* 
casas colindantes. Precio: 
oro español. Su terreno mide 10 Pnr 
23 metros. Ejgarola. E n i p o d * ^ 
31. Teléfono A-2286. 
CASA barata. A tres cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte. J"0'1 
derna, muy bien fabricada. con 
•.'••••••.•J. sala, saleta. tres cuarto*-
azotea. S::.üño oro español. Uip"".' 
rola. Empedrado. 31. Tel. A-22»••lS^. 
EN la Víbora. Casa moderna 
la brisa, en la meior calle del re' 
parto de Lawton. cerca de la c j l 
xada, con portal, solo, dos vf-nta' 
nas. saleta., tres cuartos seguido?' 
saleta al fondo, un cuarto criado5' 
patio, traspatio, doblo servicios 
baño c inodoro. Precio muy bar* 
lo. $5.::00 oro '.spañnl. Uigarol* 
Empedrado. 1. d- ;i 1 i a. m-
M A R Z O 12 P E 1915 












" { A C R I O L L A " 
- c T V B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
^ T E L E F O N O A-4810 
rnrlos I U n ú m e r o 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4S10 
r i l l e A, esqmna a 17. T e l é f o -
no F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas del pa ís . 
Precio m á s bar. io aue nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día. 
L o mismo en la Habana Que en el 
Perro J e s ú s del Monte y eií la V£-
hnra " T a m b i é n se alquilan y ven-
cen burras paridas. S í rvase dar los 
a S o s llamando al Te l . A-4810. 
a 3863 31 mz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
E l u s o d e l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e l e g i r l o s . 
?: f !SÉ_VKNDE U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros o se admite un 
«ocio con poco dinero. Informes: 
T uz 16. café- T a m b i é n se vende 
un puesto de frutas, barato y en 
% " 6 P U n l 0 - Ü J £ L _ 
S E V E N D E U N A G R A N V i -
driera, moderna, punto inmejora-
ble buen contrato; abierto día y 
noche; no se admiten corredores; 
en la vidriera del "Cafe Concier-
to " de Felipe, d a r á n razón , de 9 a 
12 p. ni. Egido, 95. 
4489 18 mz-
" E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Infanta, se vende una propiedad 
con una superficie total . de 2,400 
metros cuadrados. Tiene una bue-
na esquina y un frente a dicha 
Calzada de 7 3'50 metros. E s t á par-
te fabricado y tiene todos los a r r i -
mos libres. Se cedo en buenas con-
diciones, pudiendo quedar las tres 
cuartas partes de su valor en h i -
poteca a largo plazo. T a m b i é n se 
cambiarla con una propiedad m á s 
pequeña . P a r a m á s informes: G . 
del Monte, Habana , n ú m e r o 82. 
Te lé fono A-2474. 
4482 1* mz. 
B A R B E I U A . S E V E N D E U N A , 
situada en lugar comercial , muy 
céntr ico; tiene dos hoteles de pr i -
mer orden a los lados; su precio 
muy m ó d i c o , por no poderla aten-
der su dueño . Informa su propie-
tario: Monte, 194, altos, de 10 a 
12 a. m. y de 4 a S p. m. 
4519 16 mz. 
E N E L V E D A D O , Q U I N T A D E 
"Lourdes", calle G , esquina a 13, 
se venden varios muebles por a u -
sentarse la famil ia a E u r o p a . E n 
la por ter ía i n f o r m a r á n , 
4523 14 mz. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
un café , fonda y billar. E n . muy 
buen punto, hace buena venta, pa -
ga poco alquiler y tiene b u c » con-
trato. Informan en la vidriera del 
café "Continental," Prado y D r a -
gones. D o m í n g u e z o S. Vázquez . 
4502 18 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberias dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a k m M 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 S65-17-0. 
m n f i i i s m i u u i i i i u i i i i i n i i i i m i O T r f i i i i i r 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v idr iera de cigarros y un sa-
l ó n de l impieza de calzado; tiene 
un buen local; 3e da muy barato. 
Informan: Monte, 64. 
4520 \ 15 mz. 
$1.400: B O D E G A , S O L A E N E s -
quina, bien curtida, con dos acce-
sorias, poco alquiler y contrato por 
cuatro a ñ o s ; su d u e ñ o no puede 
atenderla, ni conoce el giro: las 
m e r c a n c í a s valen el dinero. Infor-
mes: Pamplona, 24, antiguo. J e s ú s 
del Monto. 
4369 12 mz. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , s i -
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país . 
Dan r a z ó n : Castillo y Sainz, en C u -
ba, h ú m e r o 33, bajos, a l fondo. 
43-4 16 mz. 
E N L O MAS P I N T O R E S C O D E 
la Víbora , se vende una hermosa 
casa de m a m p o s t e r í a , de 6 x 23, en 
$3,000 O. E . ; a cuadra y media de 
la calzada, Santa Catal ina. 14. I n -
forman en el mismo. 
4203 14 mz. 
S E V E N D E 
una panadería y dulcería, en buen 
¡pueblo; buena venta en la dulce-
iría y saco y medio de amasijo. Pe-
]dir informes al DIARIO DE LA 
MARINA .(Administración,) Ha-
bana, 
4132 13 mz. 
V E D A D O . E N E L P A R Q U E M E -
•dina, a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y l i -
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
dueño: Telcfoijo Á - 4 3 1 0 -
•1520 18 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
cantina, a media cuadra del H i p ó -
dromo do Marianao; ún ica en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, n ú m . 4. Ú u e m a d o s 
de Marianao. 
4449 17 mz. 
G A L L V N O , 75. T E L . A5004. 
Cambiando-referencias cedemos de-
partamentos dobles, b a l c ó n Galiano, 
terraza, muebles, suelo m á r m o l , pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros- Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 18 mz. 
B A R B E R L Y : P O R I R A C U R A R -
sc su dueño , se vende un buen sa -
lón moderno todo, gran tocador de 
luna biselada, 3 sillones Koken , et-
cétera, etc., contrato, buen local 
para familia, servicios sanitarios; 
entre grandes f á b r i c a s ; alquiler: 19 
pesos- E n precio m ó d i c o . Carlos 
I I I , n ú m e r o 23. 
4506 14 mz. 
P A H J T £ D E n H Í T 
Se vende, por no poder contar el 
inventor con los elementos nece-
sarios para su e x p l o t a c i ó n , la pa-
tente de i n v e n c i ó n de un aparato 
elevador de agua por medio del a i -
re comprimido, aplicable t a m b i é n 
en los ingenios para fi ltrar las mie-
les y guarapos, p u d i é n d o s e hacer 
una d e m o s t r a c i ó n prác t i ca del i n -
vento con un aparato fabricado y 
en funcionamiento regular. D ir í -
jaise a l inventor: Horacio Zarza , o 
a su apoderado: D r . Alberto O ' F a -
rrill , en Cuba, n ú m e r o 56, ciudad. 
4LT7 Í 3 mz. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, que tiene muy buena y nu-
merosa m a r c h a n t e r í a , por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Se da en 
condiciones ventajosas para el 
comprador. Más detalles en R e -
villagigedo, 104. 
_4438 13 mz. 
S E V E N D E L A F O N D A S U A -
rez y Corrales, por no poderla aten-
der su d u e ñ o . No se admiten corre-
dores. E n la misma se vende una 
Vidriera, propia para cigarros y ta-
bacos. Informan en la misma. 
4 3 8 3 15 m2. 
G A N G A V E R D A D : E N E L > I E -
jor punto del reparto Lawton y a 
dos cuadras de los carros, se vende 
una casita de madera, con dos 
cuartos, sala y portal, teja france-
sa, pisos de cemento; se da en 
51.000; si no tiene todo el dinero 
Puede deber $300 a pagar 5 pe-
sos mensuales; urge la venta por 
tener que embarcarme. Informan 
de 9 a 1 en la calle de San F r a n -
cisco y calle 9, bodega, y a todas 
« o r a s en Aguila y Maloja, bodega; 
tomen los carros de J e s ú s del Mon-
^ y pidan transferencia para San 
francisco. J . Lamas . 
V e a e s t a C a s a 
Zanja , n ú m e r o 55, altos e s p l é n -
<utlos, acabados de reformar y 
Pintar, entre Leal tad y C a m p a n a -
rio. L a llave en los bajos e inofr-
maran en Reina, 115, farmacia. 
4403 • 17 mz. 
V E D A D O . E N 17. A L A B R I S A , 
vendo solar centro libre g r a v á m e n , 
acera pagada. Su d u e ñ o : T e l é f o -
no A-4310. 
4520 3 8 mz. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , sin 
fabricar, con vida propia, para una 
bodega, a dos cuadras de la ca l -
zada, mide el terreno 16;50 de fren-
te por 22 de fondo. P a r a m á s in -
formes: Aguadulce, n ú m e r o 9, al 
lado de Buenos Aires. 
4419 13 mz. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas y viandas por poco dinero y 
buena m a r c h a n t e r í a . D a r á n r a z ó n : 
J e s ú s María , 19, carboner ía . 
4416 15 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , barata, con vida propia. 
Informan en la vidriera de la fon-
da "Los 3 Hermanos," Sol, n ú m e -
ro 8. 4367 "IS mz. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros y un s a l ó n de 
l impia botas, en San Miguel, mi -
mero 3, paga poco alquiler, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . E n el 
mismo informan. 
4384 13 mz. 
Negocio: V E N D O D O S B O D E -
gas, en una buena esquina, en $3,000 
San Lázaro , 406. G . R o d r í g u e z . 
441S 13 mz-
S E V E N D E U N K I O S C O E N E L 
mejor punto de los muelles; no pa-
ga alquiler. I n f o r m a r á n : Z a n j a e 
Infanta, bodega. 
429S , 23 mz. 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Láz ar o . Neotuno, C u -
ba, Egido, Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso, y en varias calles m á s , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5- T o l é f o n o A-6 951. 
4314 7 a. 
A V E N I D A A O C S T A : S O L A R A 
plazos, a $2.75, $100 a l contado, 
el resto a $10 mensuales, con tran-
v í a pronto. Me queda uno só lo , 
Sol, 44, esquina Habana, re lojer ía . 
4456 13 mz. 
500 M E T R O S D E E S Q U I N A , con 
frutales, calle San Franc i sco y O n -
ce, Reparto Lawton , a $4-40 Cy-
admito la mitad a plazos. D u e ñ o : 
San J o s é , 9. 
S 1160 6d-10 
V E N D O U N A C A S A , N U E V A , 
con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea y pisos de mosal-
co3- Sin corredor. Precio: $2,400 
americanos. R e i n a y Aguila, in-
forman, bodega. 
432 8 -3 mz. 
S E V E N D E U N A F O N D A , E N 
Inmejorables condiciones para el 
cumpraoor, pues su d u e ñ o tiene 
que embarcarse este mes para E s -
p a ñ a . Urge la venta. M á s detalles 
en San Miguel, 38. 
4 37 2 12 .nz. 
T e r r e n o b a r a t o 
Se venden 10,000 metros en la 
V í b o r a y el Cerro, en lugar muy 
poblado. Informan en S a n Láza-
ro, 6 5, altos. 
Se vende un solar de centro en 
el reparto L a s Cañas , con 356 me-
tros, contado y plazo. Informan en 
San Lázaro , 65, altos-
Se vende . una casa en Princesa, 
J e s ú s del Monte, con cinco cuar-
tos de ladrilol y entrada indepen-
diente para inquilinato, -sin grava-
men y se deja reconocida la can-
tidad que quieran por un a ñ o sin 
interés . Informan en San Lázaro , 
65, altos. 
4342 ' 12 mz. 
V E N D O PESCA H . V B A N A , E N 
$1,000 caba l l er ía s . Compro esqui-
na de 12 a $18,000. Tomo $5,000 
IjO., triple g a r a n t í a . Agencia V i -
llanueva. Prado, 101. A-5500, de 
12 a 6. 4409 12 mz. 
V E N D O C A S A M O D E R N A , P O R -
tal, sala, saleta. 3 cuartos, sani-
dad, azotea, mosaico, reconociendo 
en $700 c a f é esquina, 50 y pico de-
partamentos, ganga casa h u é s p e d e s . 
Prado $1,800 c ó m o d o pago; en P r a -
do se alquila, para bufete, abogado, 
procurador o mandatario, un local 
barato. Agencia Vil lanueva, P r a -
do, 101. A-5500; de 12 a 6. 
4316 12 mz. 
Se Vende l a C a s a G E E T R D D I S . 8 
esquina a P r i m e r a , reparto Rivero, 
en la Víbora . Esqu ina fraile mag-
níf ica, con 500 metros cuadrados 
de superficie, 12 por 40. Tiene una 
buena fabr icac ión , ladrillos fínos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros; l a superficie 
fabricada es de 300 metros. E s ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su d u e ñ o e s tá ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un in trés m ó d i c o . In forma: J e -
r ó n i m o Lobé , de 2% a 3. Bolsa 
Pr ivada, Amargura , 3, altos. T e l é -
fono 1-1754. 
4282 12 mz. 
BUENA O P O A T ü N I D D 
Se vende una bodega, sola en las 
cuatro esquinas y en medio tres 
calzadas; se da barata porque su 
d u e ñ o tiene que octiparse en otros 
acuntos. I n f o r m a r á n en la Manza 
na de G ó m e z , c a f é "Salón H . " , do 
8% a 10% y da 2 a 4. 
4266 13 mz. 
S E V E N D E B A R A T A 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 13, s u d u e ñ o . 
41P1 21-m 
. . i i i K E D E G R A V A M E N , S E 
vende o alquila la casa Obispo, 46; 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño con su ducha, 
patio, traspatio y á r b o l e s frutales; 
pisos de mosaico. Se da barata. 
L l a v e e informes: M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 16%, Guanabacoa. 
4203 12 mz-
¡OJO, C O M E R C I A N T E S . A l que 
quiera establecerse con ñ o c o dine-
ro ,tengo bodegas, ca fé s , fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gones, c a f ó 'Continental." en la 
vidriera. Informan: D o m í n g u e z o 
S. Vázquez . 
4021 2 a. 
C A L L E S A N R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vendo casa ,magní f ica y 
sólida- c o n s t r u c c i ó n ; techos cielo 
riso, gran sala, saleta, 4 aposen-
tos, buen b a ñ o ; los altos, igual. 
Precio: $14,800. Urge venta. P e r a l -
ta Obispo, 32, de 9 a 1. 
4223 14 mz-
E n la P l a y a de Marianao, se ven-
de, muy barato un maernífico chalet 
con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Informa su d u e ñ o en 
V i l l a Hortensia, Ceiba de Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G . 13 mz. 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y m á s florecientes Vi l las de 
Asturias, cerca de la E s t a c i ó n del 
frerocarri l , una casa de planta ba-
j a , principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
se canjea por una o m á s en esta 
capital. I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda. J . F e r n á n d e z . 
4178 4 a. 
S E V E N D E U N B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su d u e ñ o . Informa: Ramiro G a r -
cía , de 10 a 12, en Villegas, 58-
3S93 17 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A V I B O R A , V E N D O 9 C A -
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garant ía . Informan: Lawton, 13. 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rús t i cas y urbanas, esta-
blecimientos de c a f é s y bodegas, v i -
drieras p ú b l i c a s , de portales, a l con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con m ó d i c o in terés , t a m b i é n se 
aseguran a u t o m ó v i l e s particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, c a f ó 
"Ber l ín" Carneado y López . 
8236 21 mz. 
. V I D R I E R A D E T A B A C O S : S E 
vende en Monte y Castillo, panade-
ría, por no poder atenderla su due-
fí»,, por sus muchas ocupaciones. 
Informan en la misma, de 7 a 9 a. 
tn. y de 6 a 8 p. m. 
41Í0 12 mz. 
L A N C H A - M O T O R , S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera 
Inodoro y d e m á s comodidades. Mo-
tor Standard, i e poco uso y bien 
cuidado. F o t o g r a f í a , plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, L o n j a del 
Comercio, 410, Habana. 
3355 24 mz. 
V E D A D O , E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y B a -
ños , n ú m e r o 266, en $6,000 venta 
directa ,acera. portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse 
3S99 22 mz. 
E N E L R E P A R T O " P A T R L \ . " 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el d u e ñ o a l campo. Infor-
man: Zequeira, 195, n a j . 
4137 20 mz. 
S E V E N D E U N A C A S A D E h u é s -
pedes ,en sitio muy c é n t r i c o ; deja 
de 12 a _15 pesos diarios de uti l i-
dad; 6 a ñ o s de contrato y poco a l -
quiler- Dan r a z ó n eri O'Reil ly, 85, 
altos. 4171 20 mz. 
GANGA. $1,500 CY., CHALET 
calle Cervantes y Camagüey. re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 si 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c 984 I2d-r« 
S E V E N D E , S A N T A C A T A L I N A , 
36, entre San Anastasio y Lawton , 
Víbora , fabricado 1 casa alante, 6 
cuartos a t r á s , i - a m p o s t e r í a . R e n -
ta 9 centenes; terreno 333 metros 
cuadrados- Precio: $4,500 Cy. I n -
formes en la misma. Su d u e ñ o : 
Enr ique Raudolph. 
4215 . 14 mz. 
SE VENDE por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tre;: calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a i0. 
C 971 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a media cuadra de 
: . calle 17 y D , $6,950. 
Precioso chalet, calle B a ñ o s , cer-
c a de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parce la de terreno, calle B a ñ o s , 
parte alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C . 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro .sala, saleta y 
3(4, b a ñ o y d e m á s . $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e L A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina d© coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 boias, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa da los remates. 
c. 759 ñOd.13 f 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9y2 A. M. 
E l encargado. 




Je tunde enpro/torcré/t es-
V# /errtne ttf su / o /a / ó 
tn /res /oAes 
Ca/fa Bsperanza 
8008 21-mz 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
A l recibo de su Importo, r e m i t i r é 
a usted por expreso o por «correo, a 
cualquier lugar de la Is la , los ar -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un oonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje Is leño 
Por $2-50, tres s á b a n a s bordada? 
cameras. Por $2-5ü, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena p a ñ u e l o s hilo de s e ñ o r a 
o caballero. P o r $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. P o r 60 cts., 
tres pares calcetines n iño , i e alio, 
de los n ú m e r o s del 2 a l 8. P o r $3, 
tres camisetas P. R . , tal las la- , 2a. 
y 3a. P o r $1-70, media docena cal -
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda . Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga BU d i r e c c i ó n para el 
e n v í o . J . M . R o d r í g u e z , Gompos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
O J O : S E V E N D E U N A M O D E R -
na casa, de alto y bajo, de m a g n í -
fica c o n s t r u c c i ó n , con toda clase 
de comodidades, S a n Rafael , próx i -
mo a Galiano; su precio: $17.000; 
se t r a t a r á ú n i c a y exclusivamente 
con el comprador; el que desee t ra -
tar del asunto dir í jase por escrito: 
Apartado de Correos 1251. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
4118 12 m í . 
DINERO 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P L V N O , M O D E R N O , C U E R D A S 
cruzadas todo de caoba, refracta-
rio a l c o m e j é n ; y otro propio pa-
r a estudiante, en 9 centenes: é s t o 
es del fabricante Plevel . P e ñ a Po-
bre, 34. 
4541 21 ms. 
A U T O P I A N O S 
nuevos, y de poco uso; música para 
los mismos, gran surtido. PIANOS 
ALEMANES y AMERICANOS al 
contado y plazos, vender E . CUS-
TIN, Habana 94. 
4579 alt. 12 a 22 mz. 
• M U E B L E S B A R A T O S : U N E s -
caparate caoba, mediano, dos l u -
nas ,espejo, $21-20; lavabo, media-
no, $10-60; espejo grande y con-
sola, $10-60; otro mediano y con-
sola, $8-48; arabos bicelados y es-
maltado blanco; nevera chica, $6; 
l á m p a r a tres luces, cristal, gas, 
$9-00; armario grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles, $15-90; 
m á q u i n a escribir "Stand," grande, 
$31-80. Consulado, 79. 
4540 17 mr. 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferre ter ía . Antes de h a -
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; t e n d r á muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre J e -
s ú s M a r í a y Merced. 
4515 g 
S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S D E 
medio gabinete, 5 gavetas, con sus 
piezas, una Compostela, n ú m . 77, 
y la otra Inquisidor, 44, escritorio 
Santamarina; las dos son de "Sin-
ger," b a r a t í s i m a s , y una de mano 
en O'Reil ly, 53, nueva y muy ba-
rata. 4481 - 16 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, m u e b l e r í a , " L a 
Ideal ," se vende un aparador, va-
jil lero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
43S9 g a. 
S n i M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo mismo» 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
C A M I S A S B U E . Ü S 
A precios razonables, en El P a -
saje", Zulueta. S¿. entre Tonteaba 
Rey 5 Obr&pfa. 
C 601 F - l 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40, en la Avenida de E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a ; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado, 56. 
T e l é f o n o A-S238. 
3527 27 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, B a n d u r r i a s y L a ú -
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y a f inac ión . Construc-
c i ó n europea. Especial i s ta en la re -
p a r a c i ó n de violines y cuerdas pa-
r a los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin igual. C o m -
postela, 48, antes 59. Se s irven los 
pedidos del campo. 
4393 8 a. 
VENTA D £ M U E B L E S 
Se venden todos los muebles con 
i n s t a l a c i ó n de t imbres y luz e l é c -
tr ica ,de los bajos de Paseo, 226, 
acera de la brisa, casi esquina a 
23, por trasladarse a E u r o p a los 
inquilinos, a l q u i l á n d o s e dichos ba-
jos. Pueden verse diariamente des-
de las 3 p. m. 
4309 12 mz. 
P r e c i o s o y B a r a t o R e g a l o 
para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s : un man-
t ó i . de Manila. Manzana de G ó -
mez por Monserrate, bazar " E l 
Sol." 4348 12 mz. CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio bustê  
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
c e r í a , una do ellas refrigeradora. 
T a m b i é n se venden dos carros pa-
r a reparto de m e r c a n c í a s y una 
m u í a joven, muy buena. Precio 
conveniente. D a r á n razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 3 a. 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : S E 
venden 2, de 3 metroo de largo, ca-
si regaladas, por no necesitarse. 
"Maieon de Blanc ," Obispo, 99. 
4435 12 mz. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D : nue-
va, «e vende en $60 Cy . ; se pue-
de ver a todas horas en San Igna-
cio, 46. S e r a f í n de Bo l ívar . 
4425 1̂  mz-
M U E B L E S E N G A N G A : E N 
Animas, n ú m e r o 84, casi esquina a 
Galiano, se venden b a r a t í s i m o s , va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
da sala, de color caoba; hay tam-
bién varios cscapartes e Infinidad 
de objetos m á s . No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mz. 
S E V E N D E U N J U E G O D E cuar-
to, todo nuevo, con pocos meses 
do uso. "Imperia l R e i n a Al ic ia ," 
por ausentarse ^u d u e ñ a . Se da 
muy barato. Se puede ver a toda? 
horas. I n f o r m a r á n : Manrique, 89, 
antiguo. 4292 12 mz. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
y un armatoste-vidriera, propio para 
establecimiento. TrocaUero, 13, es-
quina a Consulado. 
•1320 14 mz 
S E V E N D E , B A R A T O , U N F A -
mll lar "Bacock," en Campanario y 
Animas , botica. 
428^ 16 mr. 
S E V E N D E UN C A R R O D E 
reparto, en buen estado, con su mn-^ 
lo y arreos completos; puede versa 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila. 116%. 
3749 15 mz. 
S E V E N D E N 3 A U T O M O V I L E S 
europeos, modernos, forma torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su d u e ñ o Informes en 
Infanta y Maloja, de 8 a 10 a. m. 
4079 12 mz. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lords, bis-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, n ú m e r o 9, ta -
l ler de carruajes de J o s é T r e s -
palacios. 
4592 10 a. 
S E V E N D E 
un c a m i ó n "Berliet", de ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
mas nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: dir í janse a L a m p a -
ri l la , 33, preguntar por J o s é C a -
c h ó n . 4619 19 mz. 
"Los fres d e r m a j j i 
CASA DE PííESTAMOS y CONIPiA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 90. 
T E L E F O N O A-4775 
42 95 6 jn . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , El l ings-
ton, Howard, Monarch y Haml l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se( venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos . Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
3854 31 mz. 
A u t o m ó v i l e s 
E n S a n Miguel , 
173, m a g n í f i c o l o 
c a l p a r a g u a r d a r 
a u t o s . $ 5 - 0 0 C y . at 
m e s . C e l e s t i n o Ro* 
d r í g u e z . 4544 12yl3za 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un a u t o m ó v i l , 6 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
Va lor en f á b r i c a : $2,600. Y lo doy 
en $1,600. T e l é f o n o A-1626. Z u -
lueta, 32.- 4467 18 mz. 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t " 
en muy buen estado, con todos sus 
.accesorios y repuestos, acabado de 
pintar: se v.ende n proporc ión . I n -
forman de 7 a 8 de la m a ñ a n a . Mo-
rro, 1. A-5746. N . DovaL 
4073 14 MZ. 
S U V E N D E U N A P R E N S A D E 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de e n c u a d e m a c i ó n o 
t a b a q u e r í a . Puede verse en Aguiar, 
18, a todas horas. 
C-1183 7-12. 
j G A N G A I S E V E N D E U N P E -
rritu Pok, p u r a raza: muy listo; 
edad, once meses; se da barato por 
ausentarse su d u e ñ o . Monserrate, 
145, t a l a b a r t e r í a . 
4606 19 mz. 
A V I S O : S E V E N D E , B A R A T O , 
un potro, criollo, de monta, 3 años , 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
I n f o r m a r á n : San Isidro. 6 3 ^ . 
3679 14 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una m u í a 
de seis y media cuartas, con sus 
arreos; se da en p r o p o r c i ó n ; se pue-
de ver en Infanta y Es tre l la , taller 
de tusar animales. 
3827 13 mz. 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje Par» ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todcs los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385 , T e l é f o n o A - 5 5 2 9 
2948 17 ma 
M . R o b a i n a 
He recibido 50 caballos y m u í a s , 
maestras de tiro, de todas alzadas. 
So venden en p r o p o r c i ó n . Vives, 
151. T e l é f o n o A-6033. 
4085 14 mz. 
S E V E N D E N 4 C R I A S D E P E -
rritos Poo; l e g í t i m o s y lo m á s l in-
dos del mundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; v a -
rios clarines» muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cr ia -
dos a mano, que cantan e n s e ñ a d o s , 
nada de silvestre; y otras varias 
clases de p á j a r o s de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el b o d e g ó n 
de Toyo, J . del Monte, n ú m e r o 246. 
4141 15 mz. 
Ikendatbs 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cnbano de Averj 
c hijos y El molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Gnar* 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfona 
A-5471. 
C 632 F - l 
Se Vtínda, en m ó d i c o prec io 
— U n aparato f rancés , d^ ^ripi» 
efecto, un vertical, de tres mil pita 
de superficie ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hattpn, d« 
dos mi l galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. — U n di-
namo de la General E lec tr i c Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a m á q u i n a de vapor vertical . — U n 
motor portát i l para bote de remos, 
m a r c a Wateman. de dos tiempos, 
2 Va H . P., 90 r. p- m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa d« 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos. 
I n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 
4334 23 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por O b r a p í a . ) Te-
l é f o n o A-8438. t a l l e r de R e p a r a -
c i ó n de Motores, Dinamos, T r a n s -
formadores, Magnetos, V é n t i l a d o -
des y toda clase de m á q u i n a s y 
aparatos e l éc tr i cos . 
3610 28 mp. 
» ! i i f i n n w ; m n i m i i i i i i i i i i i n i i n i ! ' i 3 i i í H i 9 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O se 
vende una preciosa m á q u i n a de dos 
asientos, muy bien equipada y ele-
gante. Se da muy barata y a p la-
zos. Informes por Tel . A-2752. 
4362 • 12 mz. 
G A N G A S : A U T 0 3 I 0 V I I J T O U -
ring-car, P a n h a r d , 24 caballos, 
$1,000 Cy-. visible. Trocadero, 1%. 
Landaule t P a n h a r d 15 caballos, v i -
sible, T u l i p á n , ü. $800 Cy. 
•4173 13 mz. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
m á q u i n a m a r c a Berl iet Landaulet 
desmontable, de 7 asientos, en muy 
buen estado ,alumbrado e l éc tr i co . 
Informes por Tel . A-2752. 
4362 12 mz. 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l éc t r i co , nuevo, de 4 paletas, muy 
barato. 17, n ú m e r o i 5, Vedado, 
entre L y M . 
4591 14 mz. 
Haga sus compras en la Haba-
na aun c r a f o v í v a e n e l interior 
O b t e n d r á siempre lo m á s moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l a u t o m ó v i l , no»» 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una v a r a de cinta, una máquina , el 
sombrero de ú l t i m a moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ñ o s ; la tela para su traje; el libro 
para su n iño , etc.. etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos Informe» 
sobre cualquier asunto de c ia lquier 
í n d o l e que nos conf íe . 
P i d a prospectos gratis con rela-
c ión detallada del negocio a M R I L 
T R A D I N G C O M P A N Y . Apartado 
768. T e l é g r a f o "Malico". Egido . 18. 
Habana. 
1262 alt 19mz. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 12 D E 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O ; 3 
INDEMNIZACION A LOS BONISTA 
I N S E R T A M O S A CONTINUACION 
ÉL S U B S I G U I E N T E DIC 
WBN D E L DOCTOR ENRIG 
ROIG, NOMBRADO E S T E , PA-
RA E M I T I R L O , POR L A COMI-
SIÓN D E J U S T I C I A Y CODI-
GOS D E L A CAMARA, V E R S A 
S O B R E L A COMPAÑIA D E LOS 
;; Texto del dictamen favorable a la misma, emitido ayer por el doctor 
Enrique Roig, como ponente de la Comisión de Justicia y Có-
digos de la Cámara de Representantes. 
>ro de Julio ipm»»™ u v i VMIVPVTV IIT ila Habana y el ensanche de su canal | moneda oficial, cuya suma le será de-1 te el Notario de la Ciudad de la Ha- ladas. sino también, porque la natu- ! en esta capital en primer^ 
hOKiMb UtA, I ^ U N h^ l t J C - .de entrada, realizando a voladura y vuelta al terminar las obras. : baña, señor Antonio Muñoz y Valdés raleza incierta v variaba de dicho ¡1911 ante el propio notario eenor Gar 
RISTA E S UN E S T L D I O CON -: dragado en la parte del bajo oan | Finalmente, la concesión tantas ve-1 Gómez, la "Compañía de los Puer- impuesto, sometido ai aumento o dls- cía Santiago. 
C I E N Z C D O , C O M P L E T O . LO i Telmo." . | ̂ f , me"cl0(r*da h*?na1 d^ cac^u"ar ^ Las escrituras mencionadas de 1 
P i R í T r A A í O ^ VV^V A n i I 3o.—El amaleconamiento de ^sta-1 faltar la Compañía de los Puertos tura fio 21 de Enero de 1911, ante el 
M E N S I G N E S , D E S E O S O S D E 
.  
. l l i   - | l  l  
cada de todo el litoral del puerto de j de Cuba" a alguna de las c láusulas ; Notario señor Peíavo García y San 
la Habana. I de dicha Ley, si después de requerí- ; tiago, fué reorganizada baio la for-
S E R V I R I N F O R M A T I V A M E N T E 40 _ L a desecación v saneamiento l da por la Junta de Puertos para que! ma de Mercantil Anónima v con el 
A N U E S T R O S L E C T O R E S . de los terrenos bajos y pantanosos ! las cumpla no lo hiciere, siendo la mismo títul0) reorganización que se 
consecuencia de dicha caducidad, las . i]evó a efe(.to * siendo dicha 
que señala para casos análogos, la j Compañía concesionaria del Estado 
Ley General de Obras Publicas y su 
nada de MarLmelena a u-n 
d'idad (ie ocho nu t res en , 
metros, excf^p! uando ¡a fa^ jle*Ü 
metros de anch,) a lo iar^o j e «te 
taoada. K0 
Dragar en la ensenaba Hft . 
a una profunflidau do ochi "^H 
en e\ lugar que en el p r o r L ^ 
nitivo se difpone qUr v^',^<i^' 
cinco metros, sr. vo Pn a q u ^ i > j 
res en que pued-a perjudicaL,,h-
cons'-.rucciones particuíares, m 
^ Igualn^nt^ se compróme 
Compañía a construir ñor i ^ 
cuatro kilómetros de 
S ^ T O S d ^ [ S n l ^ t ^ ' e n el Registro ^ la en vez d . 
audación del mismo v un | Propiedad de Oriente, a fs. 122 y 128 ¡ niad o a que expjesa el p r o ^ ^ * 
uro para satisfacer con él jdel Tomo 241. Sección l a . , fmca nu- inmi \ 
| contiguos a dicho litoral. 
A L A COMISION D E J U S T I C I A Y I 5o.—La ejecución de las obras ne 
CODIGOS 
cesarías a evitar que los ríos y arro 
yos que desembocan en el puerto de 
E l Representante que suscribe, de-1 ia Habana, arrastren a él tierras o 
signado Ponente para el estudio del I inmundicias, como actualmente ^uce-
Proyecto de Ley, del Senado, sobre j de. 
derogación de las Leyes de 20 dej 6 o — j a extracción y destrucción) 
Febrero y 14 de Noviembre^ de 1911, |de todos los barcos que existen aban-
modificación del artículo 175 de las, (jona(jos, en dicho puei'to. 
Reglamento. 
RA E N 
191 L 
en los puertos de la República, hacía | de Marzo y lo . de Julio de 1911, foft-
imposible ca 
ta en la reca 
ingreso seguro pura sausiacer cu  ei ;« 
las necesidades de los primeros mo-imero 3,790, inscVipciones segunda > Z Z ^ ™ ^ «*k 
meatos. I tercera v en el Registro Mercanti; ele ! »an nnHon dolientes 
Para cumplir debidamente tales em i á Habana, hoja número D,3G3. fojas , f ei.ufe. 
peños, la "Compañía de los Puertos; 18 vto. y 28 del Libro 182 de bocic- OTROS PUERTOS 
I>a Compañía conviene ^ 
i millón quiniontoj . 
que e¿ 
Ordenanzas de Aduana y creación, 
con residencia en la Habana, de una 
Junta de Puertos, ofrece a la consi-
deración y resolución de esta Comi-
sjón de Justicia y Códigos el siguien-
te 
D I C T A M E N 
Confititución de la Sociedad Anónima 
"Compañía de los Puertos de 
Cuba." Escritura de 21 de 
Enero de 1911. 
.'o.—La conservación, durante todo 
el término de esta concesión dé las 
obras de mejoras realizadas y que se 
realicen por la Compañía en el puer-
to de la Habana, siendo de cuenta y 
cargo de la misma, durante dicho 
tiempo, el servicio de limpieza y ba-
para realizar obras de dragado y me-
joras on los puertos de la República, , de Cuba" Hentvn HP) martron ¿o 
L A R E P U B L I C A Y L 4 COMPX-i^ente de la República en '>0 de Fe. | f f r a u r » í,e 4 rte'\lar^. rte | J i l - emi D E 1911 
«T* T n,o ivrr Jnrríícj i»ír TT I'hverrwlo I OÍ 1 ^""'If^ en -u ne. re l tío, en dos momentos distintos, bonos , . ,%-„ac llo 
S I A D E L O S - P l E R T O S DE ( l - "rcro de 1911, necesitaba reorganizar-] hinotecarios con la e-arantía de la Respondiendo a las indicaciones he-
22 D E F E B R E R O DE se en virtud de la gran importada ^ g 5 * ^ ^ ^ f T ^ b í a skb chas ¿or el Presidente de la Repúbh-, 
L d r í r ^ Z ^ 0 ll,abían alCan- L a í r i r r a % m í i ó n fué I ca en su Mensaje de 22 de Febrero de comem abones de la Junta M 
tal hasta K u m a / T ^ u * ^ > ^ la Serio A, consistente en mil 1911,-el Congreso de la República vo- tos, deberá emplearse como sigug. 
fesos eli m o r í ^ de bonos de a mil pesos cada uno, (un tó la Ley de 14 de Noviembre de pío- Puerto de Puerto Padre 
?e!?S'.,.en mon?da americana, vepre-\ mi]]An Ao o] intp,.óc ^ fífpio año. por la cual dejaba establecí- - Se aiimentará la profundidad 
¡Mensaje Prefiideitcw] dirigido «I Con-




p»;Sos, además de las o\n;ia 
ge el proyecto definitivo. 
Esta suma, de acuerdo con 
E l Presidente 
beneficio 
especialm 
sentados ñor «U» ~ I " i iWó  de pesos) con el i terés del 5 • pió a o, or la cual eja a esta^eci- s 
^ i e U 0 ^ ^ ! ^ ^ ^ 100 anual pagaderos por semes-! do el impuesto a que se refiere^1 a r - | el bajo é 
lizamiento del citado puerto. 
8o.—El dragado y mejora del puer- , f 
to do Santiago de Cuba, de acuerdo j "e . 
con la exposición elevada al gobier-1« rebaja de los derechos de tonela-
, no por la Cámara de Comercio de ¡ Je 1™ ^b ia esta cobrar a los buques 
Con fecha 21 de Enero de 1911 y ' dicha ciudad, en 2S-de Noviembre 3* .llegaran a los Puertos de la 
obligaciones y 
en el 
de la República iffuales en derechos y „ 
de los intereses generales y, al pOVtad„r aún cuand0( 
^ l a m i e n t e <iel comercio, obtuvo rie i - nn„ lr. . -- — 
"Compañía de los Puertos de Cuba., T ^ s u . a S S CT1ua1lt1'U,era aCr,0" 
t... ,• j . . , m.̂ tri, sus acciones nodran ser ron-
terminadas concesiones, tales como ^ i d * * en nominativas; "a Compa-
ñía es por la índole de sus operacio-
a entrada, para lo ^ 
mM Peso, 
par o de un 5 por 100 de premio, se-
gún se haga la compra antes de pri 
ante el Notario de la ciudad de la 
Habana, señor Pelayo García y San-
tiago, se constituyó una Sociedad 
Anónima bajo la denominación de 
"Compañía de los Puertos de Cuba," 
domiciliada en la capital de la Repú-
blica y pudiendo variar su domicilio 
o ser incorporada su escritura de 
constitución a las Leyes de otro 
de sus Directores, 
1910 menos en lo que se refiere al; P i l l e a y que el importe de dichos de-
i costo estimado de los mismos, pu- I r?™.os' asi modificados, no fuesen per-
Idiendo la Compañía concesionaria in* PP* la Compañía sino tres m -
¡vertir, si fuere preciso, hasta Un mi- se3 después de haber empezado esta 
' llón de pesos, moneda oficial en la I las obras, quedando a beneficio del 
i realización de dicha obra. ; L*ado la recaudación del expresarlo 
9o.—El dragado y mejora de los i impuesto durante dicho tiempo. Con-
; demás puertos de la República, cuyo ; secuencia de este convenio ftá 'a e-'-
' dragado y mejora no hava sido con-' c ^ r a otorgada ante el Notario de 
país, si ^ \mcw \ cedido por Ley Especial, en vigor, j esta ciudad, seno,-Jesús Barraque, -ii ciudad de la Habana, quedando (•% 
asi lo exigieran los « ^ ^ ^ concediendo entre ellos especial aten-¡ 22 de Febmro de 1911 y el Mensaje ; cultado p0r una sola vez 
les. E l capital social se fijo poi en-; de Cienfuegos, Presjdencial de igual fecha, dirigido de Dirección para ambh 
tonces en la suma de cien md pesos, Cál.dena Matanzas, Esperaf.za, i al Congreso de la República y que ! quier o ro 
nes concesionaria de obras públicas 
pudiendo también realizar las demás 
operaciones que determinarán al es-iteo #1 Ia compra no se hubiese reaii-
pecificarée los objetos sociales debien- : zado en esta última fecha, todo ello a 
do regirse por los preceptos genera-i Part,r del año 1911 y hasta el 1936, 
les del Código de Comercio y demás I en cuyo momento debía quedar total-
leyes que le son aplicables con arre-i mPrite amortizada esta emisión; tales 
glo a la índole de sus operaciones y datos constan de la escritura otorga-
sin perjuicio de lo que expresamen-
te se prevea en sus Estatutos: el do-
micilio de la Sociedad estará en la 
mero de Junio o primero de Septiem- ' 400 de 18 de Mayo, 
bre de cada año, o también por sor- | X I ' E V O C O N V E N I O CON L A COM-
PAÑIA D E L O S P U E R T O S 
D E C l BA 
Decreto presidencial número 510 de 
ej Consejo 
moneda de los Estadoa Unidos de 
América, representados por mil ac-
ciones de a cien pesos, cada una, pu 
diendo reducirse o aumentarse po? la 
emisión de nuevas acciones o de otra 
manera, si así lo estimare conve-
niente la Junta General convocada 
Nuevitas 'y Guantánamo, invirtiéndo-, dice así: país y para estable-cer sucursales en la República o fue-
J s e en las obras comprendidas en este; J engo el honor de poner en cono-i ra de ella; el plazo de duración de 
inciso, hasta la cantidad de un mi- ; cimiento del Congreso que el señor T. ; la sociedad será indefinido, retrotra 
llón trescientos mil pesos, moneda: J^ Houston, Presidente de la "Com. 
oficial, por lo menos. 
al efecto: la Sociedad tendría por ob-; pañía concesionaria, a realizar 
pañía de los Puertos de Coba" a ia ' ^, • f * ? 0 5 para .(,eterminar ¡ ^ párrafos anteriores, a la esentura i ̂  ^ . ^ las g r a d a s que obten-
ur ^ i n i cual se L n t n i ^ ! 1 n i a la ; el comienzo de las operaciones a] 21 dé 22 de Febrero de 1911, otorgada W f c Compañía por el cobro de los 
También quedaba obligada la Com-| cual se ha otoigado en Ley que san- de Enero de 1911. en cuyo día se or- ante el notario señor Barraqué y »l - S w S l á í S ^ S Í de puertos, ex-
tres vencidos en primero de Marzo y : tículo quinto de la W ^ .̂ 0 de K - | &e concederán oim 
primero de Septiembre v recogiendo- ' brero del mismo ano, en los IJÍUW» > a la San Manuel 
11 se dichos bonos por compra de los ' convenidos por el Prudente (le ia ! Co., que deberán pastarse por dicb, 
mismos a un precio no mavor de la República y la Compañía ele )~b Compañías a,! objeto indicado. ^ 
Puertos de Cuba", según se expresa | Puerto de Caibarién 
en el Decreto Presidencial numero | ^ ^ ^ 
Ca'.-:?r3. uniendo dicha ensenada en 
j el fondeadero y dándole un calado i 
I veinte y cuatro pi-es a un costo aaro. 
i ximado de cuatrocienltos treinta y I 
mil novecientos treinta pesos. 
Puerto de Santiago de Cuba, 
Voladoira y remoción de los Bajoj 
de Punta Goixla, Colorado y COIOR 
da en esta capital ante el Notario ^ - ' ^ " ^ ó n de ¡ 7 JuntaTun^l : Í > 0 - dl-^ánrio!<.s a nueve metros a 
ñor Pelayo ^arna y Santiago «n lx ^ accionÍ£.t ceiebrada en la ciu- ^ disminuir .a curva del cana; 
de Marzo de 1911. i , , , , Habana en 12 de F e b r e r o ^ * entrada en dicno lugar; aumeiit» 
^ ^ J ^ p a r t e s ^ - obras de Punta Diamante y J 
RO 400 D E 18 » E MAYO j ]os e x t m ^ s c<)XlTeriáQB con el Pre-I ÉT^o en los muelles. 
D E 1911 d i s i d e n t e de la República y que éste Ccnstruccion ae una estacada d» 
Respondiendo a la actuación del | en ]>ecreto número 510, en i concreto armado en lugar de mi-
Presidente de la República cerca de j 1(a ¡ ¡ ¡ Z ^ , , ^ fomia: i dera mencionada en los pianos dofi-
^ "Compañía de los Puertos de Cu- "primero:—Que en el caso de que j nitivos-
ba" que dió lugar, según se ha dicho i ej crecimiento del comercio de! Se calcula un costo de quinientoj 
treinta y dos mil seiscientos setenti 
y ocho pesos. 
Se incluyen también en la suna 
. J í f I oara6 f i l f a / a ^ ¡ T ^ ^ coíncesió1n ; fanizó ,la sociedad con arreglo a las ; Mensaje dirigido Wi igual fecha' a l i e n a n del promedio anual de un mi 
Jeto gestionar y explotar toda clase f r a s e e « ¡ ^ S S S f 1 ^ f ! ^ r t I ̂ S f e n Z ^ . t l n ! i l U M 1 t J ! t j 0 * ™ ™ * ™ objeto ^ Congrio de. la República, se dictó ; ̂  q u m i e ^ S pe^os (S 1,500.0001 
con fecha 18 de Mayo de 1911 el De- ; ]a Compañía, en lugar del 20 por 100 de contratos y concesiones con el E s - I Y relleno comprendidas en les P™-I ^.™^oras,eri los Vueríos d* 'a Repú-i de la Conmañía 
tado, la Provincia, el Municipio o yectos definitivos W £ * ^ m £ ¡ ^ ^ ^ S ^ V - 2 ? % ^ a ' ( V Ge8tionar * exploUr toda d a . ! creto númer0 400 por el cual queda i que COnvino en ceder al Estado por 
particulares, realizar, obras públicas | i ^ ^ ^ J ^ J ^ J ^ Í \ g f i ^ j S S ? 0 S * ¿ ^ } S Z L * * ^ \ ** * contratos y concesiones del E s - | establecido: 1 SS*SS¡! pública de 22 de Febrero de 
tidades que deben 1911, ante el notario señor Barraqué, 
ladas de mercancías ! invertirá en obras, que después se 
a Compañía de los j determinarán, el 50 por 100 de dicho ! tienfin fUez plps ¿e aKVii rn ?u fm. 
( Puertos de Cuba. sci;án de conformi-1 exceso, i-ealizando dichas obras sin t,e( dando a'es-ta nueva 




Ionización y . 
nos, construcción y explotación de i rrenos propiedad del Estado o de do-
mueHes, almacenes", canales y ferro- ¡mimo P u b h ^ . (LU^ . ^ I t 1 ! ? " ¿nlaJ 
carriles, compra-venta y arrenda-
miento de bienes inmuebles y en ge-
neral toda clase de actos e indus-
trias, comercio de ilícita contrata-
ción; finalmente, la Compañía quedó 
constituida desde el día del otorga-
lubres en virtud de lo dispuesto en 
dicha Ley, y de aquellos de propie-
dad privada cuyos dueños no hicie-
ran su saneamiento en el plazo que 
la Junta les señale, sin que en nin-
guno de estos casos, la Compañía 
miento de la escritura social,—21 de 1 concesionaria pueda reclamar iun|ru-
Enero de 1911—v por tiempo il iml-jna retribución especial como com-
tado. De esta escritura fueron paga-I P^nsacion del capital que invierta pa-
dos los correspondientes derechos ra el cujiiplimiento de las obliaracio-
reales a la Administración de Ren- | nes que adquiere, a no ser aquellas, 
anterior doce mil pesos para el sfa 
puerto de Daiquirí. 
Puerto de CienfucROf!. 
Extender la zona mencionada, a 
el proyecto definitivo, hacia el Oes-
te, harta incluir en ell-a los dos mue-
lles alilí existentes, que hoy sótoS 
que la Compañía referid -.a apropiación, desecación, co-| 1 j 1- r,_„farlrt ln<5 <;iaiiiente«;-
de las cuotas fi-1 favo, relleno, urbanizpemn v n t i l l * ^ i ^ ^ o de ^ industria 1 tivo, relleno, urbanización y utilíza-
jadas para el cobro del tonelaje de ; ción de terreno 
ñalad?C«f;avírnPt0 de la.(,U'ta Se-' (c) Posee1-' ^ P r a r , vender, fo-
í é & ^ c ^ & r L ^ S Í c.onr i mentar y bienes inmueb'es 
Lev o lo n n ^ ! ^ u n c ^ a y propiedades de todas clases y co-
i modifiefl L T C r ™ ? ' Ideí»nd<? brar sus rentas y productos, mofliticadas las entradas de la Com ! 
que en cada caso le sean expresa-
mente reconocidas o aplicadas por la 
Legislación de Puertos y de Aguas, 
actualmente vigente. 
Por la expresada Ley fué modifi-
cado el artículo 175 de las Ordenan-
zas de Aduana, en la forma siguien-
te: 
"Los derechos de mejoras de puer-
tos se recaudarán en todos los puer-
tas c Impuestos de la Provincia de 
la Habana, según carta de pago nú-
mero 24,246. 
C O N C E S I O N A L A "COMPAÑIA 
D E LOS P U E R T O S D E CUBA." 
Ley de 20 de Febrero de 1911. 
E l Congreso de la República de Cu-
ba, satisfaciendo necesidades de an-
tiguo reclamadas por diversos ele-
mentos del país, votó una Ley que' tos de entrada de la República, como 
fué sancionada por el Ejecutivo Na-1 sigue: 
cional en 20 de Febrero de 1911 y i Cada tonelada de carga de mer-
por la cual se otorgaba a la Compa-! rancias que sea pi-oducto del suelí o 
ñía denominada "Compañía de los 1 de la industria de los Estados TJni-
Puertos de Cuba" una concesión pa-! dos de América, desembarcada de un 
' •• realizar las siguientes; obras en buque de vapor o de vela, $0.80. 
los puertos de la República Cada tonelada de mercancía procc-
lo .—El dragado y mejora del pner-| dente de los demás pafses, desembar-
to de la Habana, tomando como ba- | cada de un buque de vapor b de ve-
se el proyecto aprobado por Real I la, $1.00. 
Orden de lo. de Marzo de 3 879. Cada tonelada de carbón d-̂ sem-
?o.-—La anmliación de dicho pro-i barcada de un buque de vapor o de 
yecto con el dragado do las ensena-| vela, $0.10. 
de "Guasabacoa," y "Marimele-I Estos Impuestos, así modificados, 
ña, y el establecimiento de un ca- serán recaudados por la Admimstra-
nal. si fuese preciso, desde ésta, que: ción de las Aduanas, quedando su 
ponga en comunicación las aguas ¡ importe, durante treinta años, a fa-
t ranquilas del puerto de la Habana ¡ vor de la Conmañía concesionaria a 
con el mar, utilizando el río que des- Ha cual se hará'entrega sémanalmen-
agua en Cojimar y la extirpación de te de lo recaudado, sin deducción por 
los Bajos existentes en el puerto de concepto alguno. 
ñama en el sentido de que en vez de 
$1.00 quedarán consismadas $0.88. v 
en lugar de $0.80, $0.70. Aceptan ade-
más los concesionarios la condición 
de dejar en depósito a su favor en las 
arcas del Tesoro Nacional toda can-
tidad que se les debiera por concepto 
d* recaudación desde la fecha en que 
ee ponga en vigor la Ley hasta qua 
hayan transcurrido tres meses de im-
ciarlas las obras; quedando por ello 
suficientemente garantidos los intere-
ses del Estado y sin disminuirse la 
fianza que se señala a la Compañía. 
Transcurridos dichos tres meses se 
(d) E l cumplimiento de la Ley de 
20 de Febrero último explotando la 
concesión que.por dicha l̂ ey se le ha 
otorgado en los términos y condicio-
nes que en la misma se establecen. 
(e) Girar, endosar, adquirir y dis-
poner de letras de cambio, pagaré-;, 
bonos u otros instrumentos de cré-
dito. 
(f) Tomar dinero a préstamo y emi 
tir bonos, pagarés u otros documentos 
de crédito, garantizando el pago por 
medio de hipotecas o en otra forma. 
(g) Constituir, aceptar, adquirir, 
ceder, permutar, posponer, transferir, 
modificar y prorrogar y cancelar hi-
I de los Estados Unidos de América de-
i sembarcada en un buque de vapor o 
j de vela, $0,70. 
Por cada tonelada de mercancía 
procedente de los demás países des-
embarcada de un buque de vapor o 
de vela, $0.88. 
Por cada tonelada de carbón des-
embarcada de un buque de vapor o de 
vela, $0.10. 
cantidades indebidrl-
devolverá a aquella él total de la re 
caudación depositada. Asimismo se ! Potf!Cas o prendas, 
obligan los concesionarios, en el caso ¡ O"1) L a construcción y explotacijn 
de que sus ganancias suban por elide muelles, almacenes, canales, cami-
crecimiento del comercio de importa- nos, puentes, acueductos, plantas 
ción, a ceder al Estado, consignándo- | eléctricas, alumbrado y suministro de 
lo también en escritura oública. el 20 
no adelantando el dinero necesario; 
para reintegrarse durante el plazo 
de la concesión; y siendo también 
pacto expreso que, en el oaso de que 
no ll-egase a obtener el aumento en 
la recaudación, la Compañía no ten-
drá derecho a reclamar del E s -
tado que le reintegre lo que ha de 
gastar en dichas obras adicionales. 
Segundo:—Qu? habiendo kt Junta 
7.0na im ca-̂  
cinco pies. i 
a 
lado de veinte y 
Volad-uva y i emoción cié la Punta 
Pasacaba. os, nando> un caladoal 
diez inetrcs y rechiciendr, el ángtío 
saliente que hoy est )i lvH ian consi-
derab le mente la navegación por í 
canal. Se calcula que ertas obral 
costarán tvoscicntos cincuenta y tai 
mil ciento vt inte y ocho pesos. 
Puerto de Nucvltas. 
Trabajos adicionales envolnmdu de Puertos resuelto que no diebe reali 
zarse el Canal de Cojimar, por c o n - ! ™ el P^ye^o definitivo en exces» 
siderarlo perjudicia'l. y estando pre-1 ^e los proyectados originalmente, 
supuestada dicha obra por la "Com-: taicé veinte mil pe»o«. ¿ í Segundo: Las 
mente pagadas por los ^ f 0 ^ 8 «f; i pafife de los Puertos de Cuba" en la ¡ Todas estas obras rcalizai* 
ran deducidas y devueltí ' ! guma de 31394.515.00. la Compañía,: con el producto del 50 por 100 (W 
con sus fondos propios l levará a ca- excelso del promedio anual de » 
bo en suistitucrón las siguientes i ni ilion quinientos mil prsos de l a j l 
I caudación diel impuesto que la Co* 
las hubieren satisfecho, si la recla-
maren con los correspondientes justi-
ficantes . 
N U E V A EMISION D E BONOS 
Escritura de 1° . de Julio de 1911 
L a segunda emisión de bonos hipo-
tecarios, Serie B, o de Londres, fué 
hecha por seis millones de pesos, en 
doce mil bonos de a quinientos pesos 
cada uno y con la propia garantía, el 
mismo interés y forma de amortiza- i 
ción de los de las Series A . Esta se-* 
ñor ciento de las entradas que percí 
ben por el cobro del impuesto que 
excedan del nromedio anual de un mi-
llón quinicnlos mil pesos: Entendién-
dose que la Compañía entregará al I 
Estado el referido 20 por ciento dea- ! 
Pues de cada quinquenio, si es que' 
durant" el mismo hubiese Hbido nn 
nrom 
fuerzas, ferrocarriles v tranvías. I gunda emisión ge hizo de acuerdo con 
(i) Cualquier otro arto de industria, 11" negociaciones levadas a cabo por 
comercio v lícita contratación. En «1 el señor Norman J > a ^ . c«a lo? 
Capítulo "Disposiciones generales" de f l o r e s Speril^ & ^ . ^ a Je 
- la opción que Se le otorgo según cor 
j^í j trato aprobado por la Junta de Direi 
I social o sea diez millines de pesos, es , -
i capital efectivo que resulta pagado ! ^ comprase para si o paia la perso 
la expresada escritura de reorganiza- I ^ opción e s  le otorgó según n-
ción, se hace constar: que el capita. , ^ ^ ^ de 1911 a fin de 
na o entidad que designara el señor 
obras: 
(a) Constniir cuatro fa-
ros, propuestos por la 
Junta de Puertos, como 
sigue: Un faro de pri-
mer orden en Oayo Bue-
n avista, costa Norte 
de Pinar del Río, para 
señalar el gran Golfo 
de los Coioiados. . . 
Un faro de segundo or-
den, en Cayo Pepe, Is -
la de Pimos 
Un faro de primer orden 
en Cayo Bretón, Sur 
de Managüey, para se-
ñadar el Laberinto de 
las Doce Leguas. . . 
Un faro de segundo or-
den en Cayo Moa, cos-
ta oriental, distrito de 




I nía ha prcpuerto conceder al Go-
j bienio de Cuba cuando éste ŝ a &• 
1 ponible y en las mismas condicioneí 
I que se expresan en "la cláusula 
' gunda del convenio celebrado con d 
; Gobierno en 22 el? Febrero de 1911. 
i En el caso de que la Com na ñía tuvie-
; se necesidad de realizar parte de es-
; tos trabajos exlracrdinarios al mi» 
j mo tiempo que ejecuta las obras > 
que está obligada por la concesión, < 
Compañía presentará a la Junta* 
Puertos un estado de esos trabaja 
extraordinarios, cuyo costo deben 
rebajarse del primer producto del | 
por 100 que corresponde al Gobier^ 
diel exceso de recaudación anual * 
un millón quinientos mil pesos. 
BOLSA BE NEW YORK 
M A R Z O 11 
E D I C I O N D E L E V E N I N O SUH* 
Acciones 173,900 
Bonos 1.836.000 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checkg canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 




e r e . f j r i n ^ ' t r r ^ ^ T ^ J ? ^ 0 nefl v de todas las actividades de la 
t ,e baTí, no0r .1 fclí « t ^ ' primitiva sociedad a más del valor da ta se nana por un rlecemo o por ma- f . „ „f„„„0 jrt 
• >i a L « ; t s a ^ s-s I & s r . r ̂ ¿ á : s s í a ? 
las obras del puerto de la Habana 
dentro de seis meses y las de los de-
más puertos de la Habana dentro de 
un año, a contar desde la aprobación 
de los proyectos definitivos por la 
Junta de Puertos y a continuar di-
chas obras y terminarlas dentro dp 
los seis años de comenzadas, a ex-
cepción de casos de fuerza mayor o 
ÍIP (•••"'SMS debidamente justificadas 
por el concesionario, con la penali-
! fi t^r i ''o estos casos, de una 
multa ascendente a mil pesos, mone-
oa oficial, por cada día de demora 
injustificada en la terminación de las 
obras. 
Para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contraidas al am-
paro de la mencionada Ley de 20 de 
Febrero de 1911. la Compañía con-
cesionaria debería depositar en las 
arcas del Tesoro, durante treinta 
días siguientes a la publicación de 
1 dicha Ley, una fianza de $800.000.00, 
i ba autorizado el Consejo 
| tores de la Compañía para contratar 
! un Empréstito hasta la suma de diez 
¡ millones de pesos, en oro americano, 
concertando y acordando la emisión 
' de bonos, cédulas u obligaciones hipo-
tecarias, garantizadas con hipotecas 
; de la concesión que tiene la Compañía 
i y de todos los demás bienes, fijando 
plazos, cantidades para cuotas, reem-
bolsos, amortizaciones y estipulacio-
nes de todas clases. De esta escritu-
ra no fueron pagados los derechos 
reales por haber resuelto la Secreta-
jría de Hacienda en 13 de Mayo de 
I 1911, ser aplicables a la "Compañía 
R F O R G A V i 7 \ C I O V COMO SOCTP-Ide los Puertos de Cuba" la exención 
DAD M E B C A N T I L ANONIMA D E 1 de derechos que preceptúa el párra-
Oañía alteran, aunque favorablemen-
te na»*a los intereses públicos e] texto 
de la T.ev tantas veees citada me atre-
vo a solicitar clej Honorable Congreso 
que, en el 'día de bov, antes de ^erini-
nar las sesiones de la presente Legis-
latura, imnarta su «•nrñV'-v.íAii n 
convenido entre el Poder Ejecutivo j 
la "Compañía de los Puertos de Cu-
ba." de modo que cpn el acuerdo se 
digne tomar, ouede modificada év el 
««•Titido indicado la exoresada Tev. 
Palacio d<» la Presidencia, en la Ha-
bana, a 2?. de Febrero de 1911.—J. 
M. Gómez/' 
Baracoa,, provincia de 
además un millón quinientos mil pe-j Oriente . . 50,000.00 
sos en acciones de la Compañía o se* No debiendo exceder dichos faros 
el 15 por 100 del capital social que | de trescientos miJ peso», 
para atenciones financieras se dejó j (b) Dragar a una profundidad de 
en Tesorería, tódo lo cual fué aproba- ; doce metros el Bajo de San Telmo, 
do por la Junta de Directores que tara j en el puerto de la Habana, en vez , 
bién autorizó al Presidente de la i de diez metros a que estaba obli-
Compañia para otorgar la corrospon- | gada la Compañía 
diente escritura. E l producto de ^ la 
( C O N T I N U A R A E N LA KIHHOS 
D E LA T A R D E ) 
LA ( O M I M v n 
TOS D E CUBA 
D E LOS P U E R . 
Escritura de 4 de Mar/o de 1911 
Con fecha 4 de Marzo de 1911 v an-
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s » C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
• ^ ^ ^ • " • " ^ d a M u e b l e s . — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O 
fo séptimo del Capítulo ocho de la 
Orden 34, Serie d^ 1902. L a expresa-
da Compañía quedó inscripta en 31 de 
Mavo de 1911 «n el Registro Mercan-
til en la hoja 5363, folio 2, del Libra 
182 de Sociedades, inscripción prime-
ta v presentada en el Registro de .a 
Propiedad de Oriente de la Habana, 
en el asiento número 379. tomi 2. del 
disrio. en primero de Junio de 1911. 
EMISION D E BONOS H I P O T E C A -
RIOS POR L A COMPAÑIA D E 
LOS P U E R T O S D E CUBA 
Escritura de 11 do Marzo de 19U 
La 'íCompañía de los Puertos de 
Cuba" quedó obligada con el Estad > I 
cubano, después de haber aceptado a 
concesión ou? le otorgó la Ley de 20 | 
de Febrero'de 1911. a iniciar y termi- j 
nar, dentro de los plazos señalados, 
las obras dispuestas en los distintos 
püertos de la República, cuyas obras 1 
iban precedidas de necesarios esin- j 
dios, de la adquisición de aparatos. | 
máquinas y materiales diversos, todo 
lo cual suponía el gasto de crecidas 
sumas que no podían ser satisfechas 
de momento con los productos de lo 
recaudación del impuesto sobre nave, 
ilación, no solo porque la Compañía 
se había obligado a no percibir tales j 
productos hasta tres meses después j 
de haber empezado las obras estipu-^ 
venta de estos bonos ingreso en 'as 
cajas de The Trust Company of. Cu-
ba, entidad bancaria domiciliada en 
esta capital que fué nombrada "Tras-
tes" o sea representante de los tene-
dores de bonos de ambas emisiones 
con facultades para intervenir en to-
das las operaciones realizadas con los 
mismos y dicho producto se aplicó al 
pago de'las atenciones de la Compa-
ñía de los Puertos de Cuba, a que an. 
tes he hecho referencia, debiendo se-
ñalar que conforme a lo estipulado rn 
la cláusula 54 de la escritura por la 
que se consignaron las bases de '̂ sta 
emisión para garantizar mejor el éxi-
to de las obras encomendadas a :a 
(c) Colocar tres boyas de luz en 
la entrada del puerto de la Habana. 
Como estas obras, según se ha ex-
presado, las realiza la Compañía en 
lugar del Canal de Cojimar, cuya 
obra propuso la Compañía en pesos 
394,515.00, se establece la condición 
de que la Junta de Puertos compro-
bará dicho Presupuesto, y en el ca-
so de que el presupuesto comprobado 
de las obras de dicho Canal fuere 
mayor, la Junta ordenará obras su-
plementarias hasta completar con 
elüas y las obras ya especificadas, el 
costo real de dicho Canal, debiendo 
estar te i-minadas las mismas en to-
do el año de 1915. 
Tercero:—Con cargo al 50 por 100 
realizará la Compañía las siguientes 
ZONA FISCAL DE U 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 11 
5 7 
D R . J . L Y O N 
D© U Facultad de Parí* 
Especialista en la curación râ 11 
Compañía, el importe total de ambas i ¿¿ra^" ~ ^ I de las hemorroides, sin dolor, ni e^ 
emisiones y además el fiO por 100 del j (a) Dragar el Bajo de Santa Ca- P êo de anestésico, pudiendo el P"' 
impuesto *de navegación, a medida | en vez rellenarlo, cuyo tra-¡ cíente continuar sus quehaceres, 
que éste se fuere recaudando se dedi- I ijaj0 ¡¡e comenzará inmediatamente, r ^ c u J 1 o ~, diaria 
carian única y exclusivamente a la ; « ^ f o lo pedido por la Junta de ^ ^ " a s de 1 a 2 p.̂  m., ^ 
realización de dichas obras. Estos da i Puertos. G E N I O S 15. 
tos constan de la escritura otorgada | Dragar en la parte « i r de la ense- i Entre Prado y Consulado 
1 
